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D e anoche 
Madrid diciembre 2S 
PEOYEÜTO I M P O P U L A R 
La opinión pública reprueba unánime 
t Ice prepósitos del Gobierno respecto á la 
explotación y eslonizaelón do loa territo-
rios adquiridos en Africa-
A propósito este de asunto dice - í ^ 
I m p a r c i a l que la pertinacia del Go-
bierno sólo sarvirá para hacer gastos inú-
tiles-
L A S I T D A O I O S T 
Se vuelve á hablar de crisis. E l S é -
raido de M a d r i d dice que los libe-
ra es han creado una situación veriade-
jamento insostenible. 
F O N D O S P U B L I C O S 
libras 34.10 
Prancoa 35.80 
Interior — 73-05 
Exterior 80.05 
5,1,8 & 5.fS8—P 
9.1i3 6. J O . l t S - P 
Alemania, 3 div 
" 60 d̂ v 
E . t i d o » Unidos, S drv. 
" " d[v __ 
E8f?a5a. S[ jriaza y cantidad, 
8 di» 21 á 20 .1 i2 -D 
w e e n D a o k » . 9.5Í8 á H.'^i—P 
Plata amerloana. . . . . Ó.n? & - 5 5 - P 
Plata espafiola Í7.3i4 á 7r.7i8—V 
Descuento papel c^tnoroial . . . . 10 a 12 p .g anual 
F R U T O S 







61.7.8 62 1i8 
E S T A D O ^ U N I D O S 
servicio de l a Prensa Asociada 
Pretoria, Diciembre 28 
B A J A S I N G L E S A S 
En el ataque del campamento inglés 
ds SsefonteÍD, por el general boer, Ds-
wet, muñeron seis cfioiales y cincuenta 
Beldades ingleses. 
WashiogCon, Diciembre 28. 
I N C O N F O R M I D A D 
Según noticias de Buenos Aires, de ca-
rácter oficial, varios funcionarios públi-
cos da elevada gerarquía y la gran masa 
M pueblo argentino están inoonformes 
con algunas de las cláusulas del protoco-
le; con este motivo el embajador argenti-
no en Chile hanotiñeado al Ministre de 
Estado de aquella república que no puede \ 
aceptar todas las oendiciones estipuladas 
en aquel documento. 
Este nuevo incidente se considera co-
no un serio obstáculo á la pronta y sa-
tisfactoria solución del conflicto. 
MAS M A N I F E S T A C I O N E S 
Se repitieron anoche las manifesta-
ciones centra la aceptación del protocolo. 
Willemsted, (Oarazao) Diciembre 28 
OUNDB L A R B V O L U O I O N 
La revolución contra el presidente Cas-
tro se ha extendido á toda Venezuela-
Pretoria, Diciembre 28 
MAS B A J A S I N G L E S A S 
Además de los muertos á que se reñere 
nn telegrama anterior, los ingleses tuvie-
ron en el combata de Zaenfontein diez 
oficiales y 150 soldados heridos y extra-
viados, cuyos u timos se cree han sido 
heohosprisioneros. Entre los muertos se 
halla el teniente coronel que mandaba las 
fuerzas inglesas-
Paría, Diciembre 28 
L E O N X I I I E N F E R M O 
Según telegrama de Roma, S S. el 
Faca está indispuesto. 
N0TI0I3LS C O M B R 0 I A L E 3 
York Diciembre 28 
96, 
l l e m do tíiiel, p j l . 8S, & i!X[\, ra. artoüa, 
fcONBOS P U B L I C O S 
V A L O R E S 
Obllgaolonefl del Ajuntamlen-
to ( l ? hipoteca') 111.1,2-115.118 
Obligaoloaes del Aynntunlen-
to (oon residonda en N . Y A 115,1 4-116 
I d . , id. hlpotoja* . . Ü ; . . . . 102 —103.1i2 
I d . , i d , id. t^omioiliaaa en 
N. í . ) 103 1(2-104 
Billetes hipoteoarioa da la laia 
do Cuba 6 0 - f 2 
A . C C I O S r £ 3 . 
Banco Español de la Is la de 
Cuba > vt. kmtA • 
Banco A g i í o o i « , . . „ „ . u u . . . . . . . . 
Banoe d^l C ó m e r o i o . . . . . . . . . . 
CoClpafila Ferrocarriles U n i -
dos de la Habana y A'.ma-
cenea da R e ; l a (Limitada) 
Oomoañía da Caminos da 
Hierro de Cárdenas y J á -
caro , 
Compañía de Caminos da H i e -
rro de Matanzas á Saba-
nilla 
i.-Oinnañía del Ferrocarri l del 
Ó e s t s 
Co. Cuoan oontrol RaUway 
Limited. 
Acciones prefer idas . . . . . 
A c c i o n e s . . . . . . . . 
Compañía Cubana de A l a m -
brado de G i s 
Companí* Cubana de G-s B o -
nos Hipoleofttioa 
Compañía da O í s Hiapano-
Americana Uonrolidada . . 
I d . I d . I d . BJQOS Hipotecarios 
Bonos Hipotecarios conveiti-
dos de id 
Compañía del uiqua ae la H a -
b a ñ a . . . . . . 
R«d Tdlefóalca de l a H . b a n a 
Obligaciones Hipotecarlas da 
Clec fuegos á Vlllaclara 
Nueva F i b r l c » d« Hiele 




Ferrocarri l de San Cayetano 
& Víñales . 






































Cfntaaai, & 81.78 
Ofwcaaaüo pa.ii: oomerol*!, 
6 á5.1(2 por oieato. 
«jaiaoio» «ortr» f^adres, 50 
proB,iH^3.1i2 
Gammo « n o r o L i o n d r a s A la 
5 freneoí 19,3^. 
| JUeanobr-'^.^oaourga, 50 d í T . , banque-
ra*, áS4.15il6. 
dono* r a í n w r t í i a a < t * Io« Ests^os Unido*, 
Ipor ciento, ex Interés A 112.7^8 
Oentrlfugaa, n. 10, pol. 90 , 6u«9a j flete 
i 1.15[1Ü Ct8. 
OauiniTigtíj» en pía; a á 3 5)8 tf. 
¡áaEoabado, en plaza a 3.1 [8 ota. 
Aiúcsr de miel, en plaza, a 2.7,8 018. 
£1 cercado arusajf 10 cierra en baja. 
Manteca de! Oeoie en leroeroian, »J tí-37. 
Harina, paient Minnesota, á $4.15. 
Londres, Diciembre 28 
Asáoar <S* reaoiagn», A entregar «a 30 
d » , á 0 « Cid. 
. iizéoar etuai/nga, pol. 96 á 6d 9d. 
Matoabado, A 7 • 6 d. 
OoDiolldzdCf. á 94 3il6. 
Dertttnto, Banco Jogiater^ 4 i cr 100 
i.nawo por 100 eepafiol, A 76 1,2. 
París, Diciembre 28. 
Renta frac CAÍ» 3 por «r.tntu, 00 «raneo» 
25 céntimo'. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
C R U D O S . 
Las existencias de azúcares crudos, en 
poder de los importadores, hoy ¿8 de Di-
ciembre, suman 13.776 toneladas, contra 
ninguna en igual fecha el año pasado. 
S e ñ o r e s Cor .olores de mes 
C A M B I O S —Gsrardo Maré y B i l l l d í . 
F B U T O 3 —Guillermo Bonnet. 
V A L O E E S . — M i g u e l de Cár ionas . 
Habana Diciembre 28 de 1901 
Francisco Ra» José Eugen'.o Moré 
Sindico Interino * Secretario Contador. ' 
U. S. WEATHBR BURBAU 
Servicio Meteorológico de los E. Unidos 
Oficina Central de la Sección de las 
Antillas 
H A B A N A — C U B A 
Obserraclones del día 27 al dia 28 de Diciembre 
de 1901. 
Horas 
7.30 p. m. 















Temperatura m í x i m a á la sombra, al aire libre, 
Í5 e? -
Temperatura mínima á la sombra, al aire libre, 
16.7'.' 
L l u v i a calda en las 21 horas hasta las 8, a. m., 0. 
O F I C I A L 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C A M B I O S 
Comerciantes Banqueros 
Londtds, 3 div 20 &S0 3tt—P 
" 6f div 19.818 á lí) 3 4—P 
Psrf!, S d[v 6.1^8 a 6.3!4—P 
" 60 d̂ v i . . _ p 
ágpsoTo os^Lá m u 
Diciembre 28 de 1901. 
A z ú C A B E S . — E l mercado cierra flojo á 
causa de nueva baja en Londres y Naw 
York. 
Ayer se hicieron las siguientes ventas: 
3.000 s. centrííugas pol. 96, á 3.5i8 reales 
arroba, en Matanzas. 
1.000 s, id. id. 96, á 3.47 rs. arroba, en 
Cárdenas, 
UAJCBXOS.— Este mercado cierra con mo-
derada demanda, y con escasa variación 
en los tipos de nuestras cotizaciones. 
Ootlzamoi: 
Londres, 60 días vista 19.3^ á 19.3¡4 por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista 20 á 20.3̂ 4 por 
J00 premio. 
París, 3 días vista 6.I18 á 6.3[4 por 100 
premio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 21 á 20.^2 por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 dias vista 5.1 [8 á 5.5^ por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista 9.1i2 á 
10,li8 por 100 premio. 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . — S e cotizan 
hoy como siguen: 
Greenback, 9.5i8 á 9 | por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por ICO valor. 
Plata americana, sin agujero, 9.1[2 á 
9.5[8 por ICO premio. 
7A3iosvs T AGOiOKKS—Hoy so han efec-
tuado en la Bolsa las siguientes ventas: 
500 acciones Gas, 14.3i4, 
200 idem F . Unidos, 62. 
50 idem Banco, 72.1 [4. 
Cotización oficial de la JB[ prirad?. 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la 
Is la de Ouba: 5 7i8 á 6 1(4 va lo i 
PLATA ESPAÑOLA; 77 5 8 a 77 748 ̂ g 
Oomp. Vend. 
F O N D O S P U B L I C O S 
O 3llgaolones Ayuntamiento 
1? t ü p o t a o a . . . . . . . . . . . . . . . 
Obllgacipnes hipotecarias del 
A y u n t a m i e n t o . . . . . , . . , . , , 
Billates hipotecarios de U 
Isla de C n b a . . . . . . . . . . . . 
A C O I O N B S 










T E N D E D O R D E H O P A "CH:.£LMP.A.S" 
para Casas paiticalarep, Trenes de lavado, Hospitales, Dormi-
torios, Cocinas, etc. Es una araña de nueve brazos y, tendidos, 
dan una superficie equivalente á 10 metros de soga- El tende-
dor es plegadizo y cuando no está en uso se dobla verticalcnen-
te contra ia parad. Precio $1.25 o r o americano. 
C H A M P I OIV &, PASCUAL. 
Agentes generaies cu Cuba de la máquina de escribir "ünderwood" 
I m p o r t a d o r e s d e m n e b l e s p a r a l a c a s a y l a o f i c i n a ; 
Qbrapía 55 y 57, esquina á Compostela. Teléfono 117. 
31 
812 
9 ; i 
dai iáb Ágl i co ia . . . > . . . . . • • • 
Banco del C o m e r c i o . . . . . . . « 
Cjrapaflía de Ferrocarriles 
Unidos de lá Habana y A l -
macenes de Regla (I<i!£i&) 
OompaSia do Oiániaos de 
Hierro de CSidanai y . M -
O O r Ó n . a . . . n a T i a c 
Compa&ía de Camino id 
Hierro de Mnianaas á Sv-
r.svii!:í.,, 
OomptAia dol FcríooarrU 
dí.1 Usate . . . 
fjf Cabana Consral BaiJway 
TAmited—Preferidas.... 
í d e m idem acoio&ei'.r.... « 
CompaKfa Cubana de Alum-
brado de GM,.., 
Boaoa de la UomppAia W«-
bunr-, ¿o C&iV.fÉ.. . . . . . . .«a 
Obmpafifa de Gas Hisp&no-
Araerioa.ua ConsolidadsM 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Consoll-
d a d a . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarles C o i r m -
tidos de Gas Consolidad o. 
Red ííMoíántca í í i la Habana 
Compafiía de Almacenes da 
B aoendados 
Salpresa de Fomento y Sía-
regac ión del B u r . . . . . . . . . . 
Compañía do Almacenos 
Depósi to de la Hab&fia. . , . 
Obligaciones ISlíiotecarina d i 
Gieafuercís y V U l a c l a r ^ 
Nueta Ffiúíiwji da HÍÍJÍO..., 
CómpHní* d«l Dique F l o -
t a n í c . 
ReSnaria da Asúcar de Cár-
denas . . . . . . . . B 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones, Serie A . . . . i a 
Obligaciones, Serie B 
Compañía de Almacenas da 
Santa Catalina 
Compañía Lonja da Viveres 
Ferrocarri l de Gibara & Hol-
guln 
Acciones i . . . . a 1:E 
O b l i g a c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . M 
Ferrocarril de San Cayetano 
k Vifiales—Acciones a 
O b l i g a c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . 










, ^ í ? i U Q ATAS.—Mallorquínas !egíí;mas de ^1 
T l a ' deimit icíóQ buaaaa de $1.25 á 1.30 — 
'•jM-̂ !5:TrienteB vücüinas se dan A $(,S8 y $1.40 laa 
Las de badana do $1.75 á 2.00, según t a -
sín 
100 
L o n j a d e V í v e r e s 
Ventas efeotaadaa el día 28. 
Almacén 
35;'{ manteca L a Cubana.. $13.00 qtl. 
bOcuneíeiid. id. . . . $14.00 qtl. 
50 c; lafaa id. id. . . . $'6.50 qtl. 
30 cj i id. id. id. . . . $17.00 qtl. 
25 c; i id. id. id, . . . $18.00 qtl. 
100 jamonea gallegos Calde-
'. las f40.00 qtl. 
40 c? coña¿ Veraein 1875.. $ 8.50 una 
400 P2 harina San Lino $ 6.00 uno 
10J e; id. Aurora $ 5.75 uno 
20 xi vino R, Boacfa. $44.00 una 
100/4 p; vino Navarro Fijie. $18.0ülo8424 
5^3 manteca Gloria $11.00 qtl. 
25/3 id. Pura Extra . . . $11.50 qtl. 
10 ci Oleomargarine L a Cu-
bana $17.50 qtl. 
10 c; latas de 17 libras man-
teca Gloria $14.50 qtl. 
300 harina Obelisk $ 6.15 uno 
'5008/ id Pilisbury Best... $ 6.60 uno 
400 s; id n?2 Especial $t 5.80 uno 
15 q ojén Alhambra Gra-
nada „„ $ 4.00 una 
20 ĝ s ginebra Vencedora. S 3.00 uno 
¿300 harina Tontina $ 6.65 uno 
^75 s; id. Palmira . . . , $ K.10 uno 
250 si id. n? 1 Colorado. $ 5.80 uno 
315 P? id. Linda $ 5.45 uno 
280 p; id. Carthago $ 5.4J uno 
Íí50 s; id. Bon B o u . . . . $ 5.40 uno 
200 c? cerveza PJP } d,,^ nn 
150 ¿i id. T S m M Una 
150 ci id. Pilsener T $ 8 - i una 
50 jabón E l Globo $ 4.50 una 
150 c; maicena E l Globo.... $ 4.50 una 
5u gjs ginebra Anca $ 7.50 uno 
Bvqnos de traTesia. 
E N T R A D O S . 
D í a 57: 
Nusva Y o i k en 12 dias go1. am. J . W . Dnnn, osp 
B r c w a , trip. 8, toa». 707, oon carga ce»eral, á 
G Brillo. 
Ola 28. 
Cayo Hueso en 7 horas vaD. am. Masootte, espitan 
S n i l h , trip. 40, ton>. 884, con carga í p a s í i s -
ros, ft G . Lawfoa Childs r op. 
Guanta en 6̂  dias vap. ror Parran, cap. H e n r h k 
een, trip. 29, teas. 3 977, con ganado, & Silveira 
*• f̂ p. 
MaiB5laon76 dias bca. italiana O iveri, capitán 
Coceo, trip. 14, toes 1055, con tei s, á Dussaq 
S A L I D O S . 
n í a 28. 
Cayo Hieso vap am. Maícotte , cep. SmUh. 
Nueva I T c k vap. am. Morro Oastle, cip. Downs. 
Nneva ür leans vap. am. Chalroetto, cap. Birr.ey. 
Cienfaegoj vap. esp. ü o n l » W f.-edo, cap. Janre-
guizar. 
SIOTIMIENTÜ DE i'ASAJlHOS 
L L E G A R O N 
Para Cavo Huf so en el vep. *m. M í S C O T T E . 
Sres. J M. Hand—Mabel Hood—J. C. Valdés y 
familia—Arca dio Enriques—C. Pent—Gonsalo Z (-
rrate—Natalia Estóban—A. barr io—ü. A x s y fa-
milia—áeb»«tián í í a b r e r a - O e o Bnbge—R. O. Me 
Desmoni—H C . M s i k l e j — R M . M u i l e n s - J , 
N. Pain—R, S Champlin—6 HT»E -̂J. Ü. F a l l -
farrv j familia—J. P . S'oco)on—P. V. Castor—C. 
B . Toau—Joeé Lópiz—M. *o Bride—C. M. B e -
lehiln—R. Dnwal—K¡. Rodi ígae». 
S A L I E R O N 
Para N. Orleams eu «l vap. am. C H A L M E T T B . 
Srei. J . P r i í k - J j í é P írnánde»—Kafiela Perata 
—Rosa A . M a r s i r L a o o - G H. B o m g u a r d - G . P 
Jamersoa—A. P Me C . l — W . fl. Donalt—Paul 
Rolhfeld—P. Biaea—Kh. K h l o f - J o a n SHaverio-
O P . Kinge e j — J R Bantes—J. M. M a l h 3 » i o - R 
D . Stoua—E. iátone—J, B . Mcore—a. H»gan y 
BaSbra. 
Para N. Y o i k en el vap. am. M O R R O C A S T L E 
Sre». Nariiso González—M. Aldue—C. Soarbutk 
— a. Btimson—P.auoix^o Rodiiguez—A. Mokeir— 
José Bam—<í. Bens—Kony HoBg—Martin Laisk— 
Gregorio Prarouos—A. Antonio Palmero A'de«gh' 
— J o g í Lorenzo—H Divlg—H Oavia—B. K a e -
t e r t - N Staore—Oito itfiltei—d. Winted—J. l itan 
bock—Fedto Manis-NG. Ch'emon—6, A l en—Juan 
Kaearo—Prant Ju!6ní—P. I ietía—S C o l y - P e d e -
r.co Galdo—Leopoldo Carviij — G j ' g i Uaiv.-ja1— 
M«nnel Blsnoo—Prudencio Elgaret—Leopoldo 
Abiea—Carolina Bnnuns íon—Luden Young—Mes 
L i c l e u young—J. P .sher—J. Terynsot—1". A n -
derson—Enripia Suárez—R. Ssbbatk—J. Abons-
loman—Joté P e r n í n d e i — F r a n c í e o o L ó p e z — C . 
Porrens—Challes Oareon. 
AFEBTUKAb l íü i Í&E91STB0 
38 
Nueva Yo;k vap. tm. Yucatán, cap. Kalght , por 
Z .Ido y op. 
Veracruz y esca^xa vap am Esperanza, capitán 
Decker, por Z ido y oo. 
Buques con registro abierto 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. esp. C a talina 
o»p. Andraca, por L . Msnena y cp. 
Barcelona, bao. esp. Habana, cap. Ciza. por J . 
B^lcells y Ca . 
Barcelona y e s c , vap esp. P . da Satnutegui, cap. 
Baldor, por M, Calvo. 
BUQUES JIESFACHAÍÍ9f. 
D í a 18. 
Nueva Or'eang vap. am Chalmette, cap. Birney, 
por Qalban y cp. 
Con 95 ÍO'CÍOB y cacas tabacos, 8390} tabacos, 81 
bultos frutas y l eg imbns . 
Cayo Hueso vap. am. Miaooit), cap. Sn ' th , por G . 
L a w ion ' hi'ds y op. 
Con 42 tercios y pacas tabaco, 18 bultos previ-
s ooes y 15 cajis vacias. 
Guanta vap. ñor. Orange, cap, Daimerfg, por S: l -
v a i r i v cp —Lastre. 
Nueva Y . u k v a p «m. Morro Castle, cap. Down' , 
po» Z"1do y op-
Con 2 . 6 Btcos azúcar, 53 ^aTile?, 134 ps^aa y 
l í í 6 tercios tabaaos, 16}-2 0 tabacos, 111 kilos 
y 3 cr j ig picadura, 74 buacales ctbollas, 301' 0 
c j t t i 1 s cigarros, 93 huacales » Í4 barriles p i -
nas 65 huacales legnubres, ICO0 cueros. 8 jS 
miel de abejas, I c a j * car» amarilla, 3 3 pacas 
catnazt, 20l sao s^hn^sos y 30 bultos efectos, 
granv. 
me fio. 
ALHíiTE.—Bue"R eiietencia, cotizándose no-
minalp.ente á $SJ á SJ qtl, 
AwS.—Keírnlár.existenoia. Co^tizamos el bueno 
á e ^ t . ^ á S ñ . S S q i b _ 
BACALAO.—De Norneca. Reznlar existencia y 
demaida. Cl ise buena de $9? á $ 10. E l de H < * -
fax abtnnda. Coi.izamos: bacalao de $it á $5 qtl. 
angúa dase robalo de á $ r i y pescada de $ 4 á 
$4 75 qt. 
CABÍ -^Oosta Rica v Brasil de $ M i « $ 1 1 qtl. 
J^e Pn.»r.o % un Je s 6.50 á 19 ^tl. D<5 México de 
f!5l4.2r.á $15 73 qti: 
C A I A M A R E S — R e g u l a r demanda. De $3.37 á 
$3.50 bs 48 {4 latas, según marca. 
C A R B O N V E G E T A L . — C e t zamos en sacos dg 
Batería* $?6 carretón y Acceporia á $28 Id, 
CEIíCLLAS—LÍS de Gal ic i i se cotizaa da $3 
á$3.50i),'-
CER^A.—LÍS inglesas y aleminae son las 
más ROlictadág. Cotizamos dé $8 á l3 i cala da 84(2 
botellas 6^n( i^ 
L a de 1,B jHi.ítados Unidos á íjfl docena de media» 
botell9e,pn cajas y birriles, habiendo otras de 
$ 7 . W á l 2 g o caja y barriles de 8 docenas de medias 
feoitellM.¿ . 
L a ffie,Ét(al!á ttSiíá ¿«tijufitídH^d f }i»v poíid én 
t>l?,!:a, ofroiéndose la da Santander á ca)a de 
48 medlaabotellas, y la de Qijón en caja de 7 doce-
nas de $7. á $8. 
C H I C L A R O S . — Abundante existencia y poos 
demanda. Precio de $3.80 á $3.90 nt.1 
C A S ^ k ' Ñ A S . - S e cotizanda $ U á $1 qtl. 
C I R t E L A S i — R e g u l a r existeuuia y oorta de-
manda-Precio» de $1 á $1J aegln clsaej la caja. 
COMtNOt^Corta existencia v, poba ¿émaüda. 
Cotízanos: d<?í2 á $13 qtl. s&gáajclaáa. • * 
COÍ^C.—Slfvaficós: tiene prefarenoia y se co-
tizan lai clases corrientes á $7| y $11} caja, entre 
ellas la'marcas .Versney» y «Biscuit»y las especia-
les de « l á $25 o. 
Esctsean las buenas y acreditadaB de Jerez. Co-
tizamoi; clase corriente de $EJ á $ ? i neto la caja 
do 12 botellas, según marca. 
Los oñaca del país obtienen buena demanda 
vendiéniose de $3 á $t.75 garrafón y de $4.50 á 5 « 
caja, sfgún fabricante y clase. 
C H C c O L A T E . — R e g u l a r existencia y mediana 
solicitrd. Cotizamos: de 16 á SOsegftn marca. 
C H O R I Z O S . — H a y buenas existencia y se ven-
den deAsturias de $ I } á 1.£5 rls. lata, de Bilbao 
de $3 á$3j,. Imitación de $1 80 á $¿ 60. 
Slguai riñiendo de los Estados Unidos que tie-
nen nob fiata y (íárécón dé demanda. 
P R ü t A S . — L o g r o ñ o y Calahorra, surtidas esca-
sean y re Venden d» $3 75 á 2.fí0 Los melocotones^ 
se venden de $3.15 á $8.10 las 24(2 latas según 
marca. L a s de Cataluña j melocotones á $3.35 y 
di 4 á 84.25. 
F O R R A J E —Ma'z de $1 80 í 1 !)) al anerioano; 
$1.65 á $1 80 el del país. 
Avena.—Corto oonsutno y buena exlatsnsiE: co-
tlzam s de $3 á 2* 
Afrecho.—Signe bAio el pre )Í3 de esto ar i íou l j 
el que cotizamos de $ . 6 ) á i . f i 5 qt'. 
Heno. — Ĉi de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.12 á 120 la m^dia ose». 
F R I J O L E S . - C o t i z a m o s : Los de México de $3 
á $31 qtl. Blancos E. ü . da $-f i $si qtl. en f a -
ce y de $5 75 á $6 en barril. Colorados á $3^ qt1. 
Negros del país, de $4 á á4i qtl. 
G A R B A N Z O S . — D t E - o o S a se venden modianes 
á' $4 qtl. y morunos 4 $150 qtl. Los goirtos co-
rrientes de $4.25 á $5 y los gordos especialea de 
$ í á H qtl. 
G I N E B R A . — L a buena de Amberes y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10,50 garrafór), y 
de $12 á $ IS en cajas, según t a m a í o De la que se 
fabrica en el país sé hace e' mayor consumo, y se 
cede de $3^ enrrafón v de $4 4 R oaia. según el'Mito 
G U I S A N T E S . — Foninaulares,. buenas existen-
cias que se detallan con solicitud de $3 á 2i las 24 
medias la t í s corrientes y de $2.30 á 2 50 los 48 cuar-
tos. Las clases Anas, tipo francés, se venden de $3.00 
á3 .25 1OS48I4. 
H A R I N A . — S u r t a el increado la americana que 
abunda con distintas marcas y precio* vend iéndose 
de $Pi ft $8f saco de 200 libras sa:úa clase. 
HIW"S.—Smirn» se venden de $1.25 á $'.50 L v 
pea y Mtia^a $1 á 1 13 caja. Smiraa de $ U á $15 
qtl. 
J A B O N . — E l Amarillo de Rocamora de $5.50 á 
$6 qtl. E l Blanco de Mallorca de $7 7) á 7 90 ca -
ja . Él americano de $5.75 4 $3.90 cajas de 125 libráis 
y el del país de $41 á i { qtl. 
J A M O N E S —Grandes existencias de los Estados 
Unidos con precios que oscilan entre $12i á $1^}. 
Los peninsulares sostienen sns precios: cotizamos 
de $29 á 40 quintal según clase. 
J A B C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y bue-
na demanda. Cotizamos: Jarcia manila legítima á 
$15 qtl. y sisal á $121 qtl. 
L A C O N E S . — T i e n e buen precio este articulo, 
que se vende de $5 á f i dna., los de Espeña y los 
de los Kstadoa Unldoi carecen de salida. 
L A U R E L . — L a solicitud es poco activa se coti-
za á $ i i á 41 qtl. 
L O N G A N I M A . — H a y algunas partidas y se ven-
de de 41 á 41 libra. Nomin*'. 
L E C H E C O D E N S A D A . — Grandes existen-
cias y demanda corta. Cotizamos: las mejo es £ 
á $7.40 c. y otras de $4 70 á 6,2í. 
L E R A . — L a Blanca a 60 ots. el caballo, l a . da 
mangle 80 cts. id. y la llana á 90 ets. id. 
M A N T E C A . — H a y grandes existencias. Cotiza-
mos: en tercerolas de $^1 á $12 50 según ckso y 
en latas según envase, de $ 14 á $17. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De As-
turias de $19 á $21 qtl. Americana de $'6 á 
22 ó menos según clase y la Oleomargarina á $ l f i 
y 1» qtl. Copenhague de $E0 qtl. 
, M O T A D B L L A . — R e g u l a r demanda y mediana 
existencia, de 3t á 40 centavos los cuatro cuartos. 
M O R C I L L A S . — E s c a s a n y están muy so l i c i -
tadas; se venden de $1.15 á $1.20 cts. lata. 
M A I C E N A . — A $61 qtl. con escasa demanda. 
K U E C K B — " e cotizan Ce Efp&ña de $2 á 4 de 
Canarias á $4 qtl. 
OREGANO.—Grandes exitencias y escasa de-
manda, cotizamos de $71 á 71 qtl. 
P A P E L . — G r a n d e s existencias del da la Pen ín -
sula. E l zaragozano á 35 cts. resma. Catalán y V a -
lenciano de 18 á 20 cts. y al estracilla de 19 á 20 ota 
resma. Abunda ol de los Estados Unidos y A m -
beres á diferentes precios, según tamaño. 
P I M E N T O N . —Regular existencia. Poca deman-
da $9 00 4 $9.10 qtl. 
P I M I E N T O S . — B u e n a exisiencia y rejular de-
manda de $&. á 31 por {2 ; {4 lata. 
P A T A T A S —Isla. España é Islas $1 75 á $2 
qtl. otras de $21 á 31 b .; americanas de 31 á SI 11 
PASAS.—Macha existencia: cotizamos 
á $11 caja. 
Q U E S O S . — Patagrás según dase de $21 00 á 
24 qtl. Flandes da $15 á 16 ó mas. Crema de $251 
¿ $ 2 8 qtl. 
S A L S A D E T O M A T E S . — B u e n a s existencias. 
De $1.70 á 1.80 las 24|2 latat: no hay coartos. 
S A L C H I C H O N A M E R I G A N O . — B u e n a exis-
tencia de 13 & $19 qtl. 
S A R D I N A S . — E n latas. E s buena la solicitud 
de este articulo y se venda á 13 y 19 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate respectivamente . 
Jfín tabales. Hay clases buenas v se venden des-
de $'.45 á $1.50 tabal según tamañj . 
S í a R A . — D e Asturias $2 fO & $1.25 caja, según, 
maroa. Inglesa de d farei tes maraas de $ 2 á 2.50. 
SAL.—Abunda. L a molida d j $1.15 á 1.25. fa-
S C S T A N C I A S . — Regulares existencias. Cotl-
famos de $41 á 4.60 carne j aves y de $4 50 á $ 1,70 
las 2-1x2 latas pescado. 
T U R R O N E S . — V a r i i g claeea de $'?7 á $31 y ma-
zapanes ft $221. 
T A B A C O B R E V A . — Mediana existencia. De 
$17.55 á 18.50 qtl. según clase. 
T A B A C O V E G U i f i B O . — B u e n a existencia & 
$18 astuche. Indio á $20 qtl. Medite, oión á $31 
quintal. 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 centavos á 
$50 millar. 
TOMATE—Natura l en medias latas á $1.50 á 
1.70 los 48 cuartos y $1.65 ¿ 1.75. 
TASAJO. -Regu lar existencia o^n demanda. Fino 
lúa alrededor de $131 á 14 otl. 
T O C I N O . — D e $ l i á $1 J 
V E L A S . — P o c a existencia y poca demanda. 
$1 21 las grandes y á $6.25 las 4 cajas de las chicas. 
D e Rocamora de $6f á 1^1, según tamaño, las del 
pala á $1]1 v $6 según tamañ». 
V I N O TINTO.—Cotizamos de $42 á $48 pipa, 
según marca. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á major 
precio. Cotizamos de $45 00 á $51 los 4|4. 
T I N O S E G O Y D U L C E . — E s algo solicitado el 
legítimo de Cataluña, y se vende á $5.75 el mistela, 
el seco á $6 . í 5 barril, precios á que cotizamos. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca entre 
$51 y 53 pipa. 
V I N O E N C A J A S . — D a Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen loe vinos da esta procedeneia, sien-
do notable la cantidad de ellos que viene en boco-
yes y en pipas para embotellarse en el pais. Sus 
precios varían según las clases y los euvaseas. 
De otras procedencias, especialmoata de C a t a -
luña, vienen también algunos vinos gauerosoa y se-
cos que hallan cabida en al marcado. Cotizamos de 
$3.75 á 7.25. 
E l vino tinto que viene en cajas para mesa tiene 
también buena acogida y se vende de $4.50 a $5.50 
oaia. 
W H I S K E Y . — S e sost'ene la demanda y se vende 
el escocés de $'1 á $111; del Canadá de $9.75 á 
$111; el americano de $7.60 á $1U1 y del país de 
Domingo^ de diciembre de 1901 
F U N C I O N POK TANDAS. 
A las 8 y l O 
X/as Carceleras 
EL, COCO A las l O y l O 
Gran i'ioaeutada. 
íA.1 Agua , Patea! 
S E A N GOMFAÑIADE ZáRZUELá 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
W k. 2132 - -16 D 
Precios por la tanda 
Grliléi sin entrada $ 2 00 
Palcos sin idem 1 25 
Lunetaoon e n i r a a a . 0 50 
Butaca ooa t a e r a . . . . . . . . . . . . . . . 0 50 
Asiento ae t e r i n i i a . . . . . . . . . . . . 0 35 
Idem de P a r a í s o . . . . . . . . . . . . . . 0 30 
Bntrada g e n e r a l . . . . . . . . . . . . . . 0 30 
Idem á tertulia ó p a r a í s o . . . . 0 20 
13?"-En ensayo las zarzuelas 
E l C H l g u e r o C h i c o , 
y J a i - A l a i 
ores 
F o c i y Cp. Ae Bír 
AVISO AL COMERCIO 
E l vapor español * 
ARGENTINO 
Capitán BAYONA 
Raolbe cargu en Barcelona hasta di 15 de Enero 
que saldrá para la 
Habana , 
G U a n t á n a m o , 
M a n z a n i l l o ^ 
San t i ago de Cuba 
y Gienfuegos 
.. Tocará además eu Valencia, M l.ga, Cádiz y Ca-
naria i. 
HabftüR 11 íic diciembre de 1901 
(7. Blanchy Compañía, 
OFICIOS 20. 
r 2 21 95-14 D 
VAPORES C O M E O S 
Ti 
«L V A F O B 
COSME DE HERUERA 
Capitán G O N Z A L E Z , 
Saldrá de este puerto ooao» loa MIEfc 
'OLES á las & de la tarde para loa de 
Catbarién 
ion la «1 guíente tarifa de flotea: 
P A R A S A G U A Y C A I B A B I K N 
(Las 8 arbt. 6 les 8 piés oúblooi.) 
7Iver63) ferretería y loia, 
mercan oías * 
T E R C I O S DE T A B A C O 
Da amboa puerto» para la í ^ oSg 
Habana . \ 
P A R A C A o m A a t r A * . 
Tlverea y ferretería y loía. 65 cts. 
Híaraancias 90 id 
«PARA CIBNFTTSOiO» T R O D A S 
Mercancía* . . . . . . . . . . . . . . 80 ota. 
Víveres y l o s a — . . . . . . . . . 60 id. 
F e r r e t e r í a . 5 0 Id. 
P A R A 8 A H T A C L A R A . 
Vlverea, ferretería y lexa $ 1-20 cw. 
tóare&nclaa ^.-«.- l-^B 
(Sstcs presí»" «nn «n oro espAllol) 
- A . V I S O 
Valer "Cosí ílü Wmi' 
Con motivo de ser f« B Ívo al m éraole' , dia 1 ° , 
esta buque trantUefe la oalida para el juevss 2, & 
las circo de la tardé. • ... 
F e r r e t e r í a A m e r i c a n a 
D E 
& WALL Co. 
(P laza de L u z ) 
San Pedro 28. 




Utensilios de hoja de lata. 
Implementos de Agricultura. 
7»T ü r 
R E V I S T A S>EIJ M E R C A D O 
A C E I T E D E M A N I . — Poca demanda, buena 
existencia. Precio ds 82 á 85 cts. lata según envase. 
A C E I T E D E O L I V A S . — Buena existencis.— 
Cotizamos de $10 75 á $11 ql. en latas da 23 libras 
y de $12.25 á 12 51 «"n lotiB de 9 y 4 i libras. 
A C E I T E D E C A R B O N —Mediana ex i s teác ia . 
Cotizamos loa diez galones petróleo á $2.97 c. L u z 
Brillante á $2 57 c. Bencina á 2 27 o. Gasolina & 
$2.72 o. Todos de 10 galones. Hac iéndose todas es-
tas vnpfn» en moneda americana. 
A C E I T U N A S . — Buenas existencias, buena da-
manda de 3 o S i rls. barril. L a s que vienen an 
aaretas de H á l i rls. cu&etioo. 
A J O S . — Se cotizan los do España de l í á 25 cts 
* de 35 á 45 grandes y capsdres. L o s de México de 
l.SO á 1.40 ranasto. 
A L C A P A R R A . — B u e n a s existencias. Cotizamos 
de 30 á 32 cts. garrafón cito. 
A L M E N D R A S . — Buenas existencias y corta 
demanda, de 22 á $2 ' qtl. 
A R E N C O N E S . — M e r c a d o regularmente surtido 
de clase» buenas. Cotizamos: de $110 á $1.25 el í A i 
grande y fie 2r> á l?. cto. o. cbica. | 'Í'A 
A R R O Z . — B da Valencia escasea, «3 . "5 á $i»l f lo» d 
qtl. Canillas viejo de $á f á 3 £ qt. Semilla de p n - ? r É u 
mera de $2 60 á 2.70 
A Z A F B A N . — O o r t a demseda. Cotizamos de $ri 
á $ i 2 libra, Eagdn clase. 
A V E L L A N & 8 , — C o ' i z a m o s de $1.1.0 á $5.00 qtl. 
A L M I D O N — E l de yuca del pais de $2.30 á 2.40 
y el de otras procedencias de $2 á $2¿, 
A I O T Í O LGf f ^ 
WL V A P O R 
ALFOW80 X I I 
c a p i t á n F Z R N A S f D E Z 
Saldrá paia 
el 4 deEnero próximo á tas cn»tro da la tarde l le-
vando la correspondencia pública 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diez del dia de salida. 
L a s pólizas da carga se firmarán por el oonslgna 
tario antas de correrlas, sin auyo requisito será» 
col as. 
Recibe oarsa á bordo násta el día 3 
NOTA.—Esta oompafiia tiene abierta una pélis» 
fiotanne, asi para esta linea como para todas las de 
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los afee 
tos que so embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención da loe soñores pasajero, 
hiela el artículo 11 del Koglamento da pasajes y 
del orden y réglxcon interior de los vapores da esti 
Ccmpafiia, el cualdica asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobra todos lot 
baltos de cu equipaje, su nombre y el puerto dr 
destino, oon todas sus letras y con la mayor ols-
riáad." 
L a CompaSía nondmltirá bulto alguno da equípa-
la que no lleva olaramanta estampado al nombra j 
sipollidoda BU duaüo, as como al del puerto de des-
tino. 
Da más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios LÚm. 23. 
U L V A P O B 
C a t a l u ñ a 
capitán CAMPS 
SfcldfS para 
Fto . L i m ó n , C o l ó n . Sabani l la , 
S*to. Cabello, L a G-nayxa» 
]5»once. S. J u a n d a Pto. Rio». 
L a s P a l m a s de G r a n Canaxia 
Cádiz y Barce lona 
•1 dia 4 de EncM>tpróximo a las cuatro da la tardf 
UsTaodo la oorrespondenoia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello, la Guaira, y carga ge-
neral incluso tabaco para todos los puertos de av 
itinerario y del Pacífico. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasU 
las diez dal día de salida. 
Las pólizas de carga sa firmarán por el Consig-
natario antes da correrlas, stn cuyo requisito sa-
rán nulas. 
S" reciben los documentos da embarque hasta el 
i11 1 dia 2 ^ la carga á bordo hasta al dia 3. 
J I V l l T A > 8» « V i e r t e a los Bras. pasajeros qut 
nn f ^ an una de los espigones del muelle d* 
L u z encontrarán los vapores remolcadoras del se-
fior Santamarina dispuestos á conducir el pasaje t 
bordo, mediante el pago de 20 centavos en plat* 
cada uno, los días da salida, desda las 12 á las 8 de 
la tarda, pudiendo llevar consigo los bultos pequa-
fion de mano gratuitamente. 
B l equipaje lo reciben también las lanchas at 
Igual sitio, la ylspara y día da salida hasta las dlei 
de la ma&ana po; el ínfimo precio da 80 centavos 
plata cada baúl. 
t>« c** pomenores impondrá s» «aasiffjsi ta-
u m Aíaio m m Mi Ge. 
ANTES 
fimpresa de Fomsnt o f Nav^gsclán 
¿el Ser. 
E L VAPOR 
V X J B L T A B A J O 
Capitán Goirl. 
S. ldráde este puerto los días 2,13 y 22de osda 
mes á las sala de la tarde para loi da la F é y Gua-
diana, con trasbordo, costa Norte, C'oloma, oon 
trasbordo. Punta de Cartas. Bai léa y Cortés, costa 
Sur, regresando por los mlsmoí puertos. 
Recioe ear¿a desde el úfa de su entrada hasta el 
da la salida. 
VAPOR 
Capitán Vengut. 
Desde ol día 23 del corriente saldrá de 
Batabacó todos los sábados á las 9 de la no-
che para los puertos de Jácaro y Nueva 
Gerona (isla ae Pinos), de Júoaro el do-
mingo á las 9 de la mañana y de Nueva 
Gerona á las 5 de la tarde, de Coloma los 
lunes á las 6 de la la mafiana, de Punta de 
Cartas á las 9, de Bailen á;;ias 10, para 
llegar á C ortés á las 12 del díaj regresan-
do de este último punto los mártes á la 
de la tarde, de Bailen á las 3, de Pauta 
de Cartas á las 5, de Coloma á las 9 de 
la noche, de Nueva Gerona los miércoles á 
las 10 de la mañana, y de Júcaro á las 3 
de la tarde para amanecer los jueves en 
Batabanó. 
Admite carga y pasajeros para Júcaro 
y Nueva Gerona (Isla de Pinos) y solo pa-
saje para los demás puertos do la Vuelta 
Abajo. 
Los cenocimientos para la carga se des-
pachan por ahora en las Oficinas de la 
Compañía, Oficios 28, altos." 
Habana, Noviembre 21 de 1901, 
7AP0RES CORREOS 
© r e s á ® fewesML 
Rajo eonfcsmlEO postal con s i Gta'Mfis -
no f r a n c é s . 
F a r a V e r a c r u a direets? 
Saldrá para dicho puerto sobr» «1 dia 4 de E n e -
ro al rápido vapor francés de 6603 toneladas 
.CULO HÍSPANO 
Sección de Recreo y Adorno. 
(DECRETARIA 
Competentemente aula liada esta Sección para 
celebrar un B*lla de sala, ha acordado verAsar éste 
el domingo 29 del presante á las nueve da la noche, 
abriéndose las puertas á las ocho; lo qua s e a v l i a 
para general conocimiento deles siEores ssociadoss 
Seráreqñs i to iadispensable para tañer derecho á 
la entrada la presentación del recibo del m e j d e l a 
facha á la cemis <ín de pueita la cual o«tará auxi-
liada del cobrad r de la Sosiedad para Ua dudas 
que pudieran ocnrrlr. 
Qieda suprimida la admisión de sscics l \ noche 
del baile. 
Asi mismo se hace saber que esta Sección está 
autorizada por la Junta Directiva para impedir e1 
acceso al local ó retirar del mlspu á la persona ó 
personas que estimara oanvenlente sin explicacio-
nes de ninguna ciase. 
Habana, D ic imbre 26 de 190'.—El Saoretario 
accidental, Antoaio G , Vega. 
COMPAÑIA CÜBAJÜÍA 
S E TAFOF.ES OOSTESOS, 
(Compa&ia Anónima) 
Capitán UBEUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado eua itinerario 
«aliendo do este puerto para SAGUi 
f CAIBASIEN todos los sábados á las cin-
(jo de la tarde y llegará á SAGU A el do 
ningo por la mañana, continuando su vía-
le en el mismo día para amanecer et> 
OAIBARIEN el lunei. 
De Caibarién retornará para Sagua, el 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun 
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoioó. 
Admite carga para dichos puertoa üa» 
la las tres de la tarde del día salida y *t 
lespaoha á bordo y en las oficinas de li» 
lompañía callo á» lo» Oñolos número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta une 
póliza de seguros marítimos para los seño-
rea cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Precios de fietea de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y loza. . .» f l 20 
Mercancías 1 75 
^ 20H5 Rr> oro *»' 1 dio 
rtftpltáo V I L L B A U M O E A 8 
nito eíts» á flats T pasataros. 
Los vapores da asta CompaiUa siguen dando 
los se&oreopasajeros eleamerado trato que tanto 
tiauen acreditado. 
D a más pormenores impondrán sus consigna»-^rlua 
Brida* MTnnt'Bos y Comp? Merosdom afim. ss. 
9360 8d-27 
CoiDaMa M u r p e s a Americafla 
L I N E A D R L A B A N T I L L A S 
7 G - O L F O D E M E X I C O * 
Salidas rsplarei 5 fijas l i - i e n s a É i 
Oe H A M B U R G O el 9 y 24 da cada mes, para 1» 
Ha.BACÍA con escala en A M B E R E S . 
L a Smpresa admite igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfuagos, Santiago de Cuba j 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur dais 
Isla de Cuba,siempre que haya-la óarga sufielentr 
cara ameritor la escala. 
t&i vapor correo alemán da 8095 toneladas 
W E S T P H A 1 I A 
Capitán BJEltHAVN 
Salló de HAMBURGO via Ambares e' 28 de No-
viembre y se espera en este puerto el 19 de D i -
ciembre. 
81 vapor correo alemán de 2110 toneladas 
Capitán J . ven IIULDT 
Si l ió de Hamburgo vía Ambares el J4 do Diciem-
bre y se espera eu este puerto el dia 4 de Enero . 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T * 
Ssta Empresa pone á la disposición de los se&o 
reí oargadorsa sus vapores para recibir aa ig» ei 
nns 6 más puertos de la costa Norte y Sur de 1» 
Is la de Cuba, siempre que la carga que se ofieeot. 
cea sufleiante para ameritar la escala. D icha carga 
se admite para H A V R E y H A M B Ü R G O y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo á conveniencia de la Empresa 
Para más pormenores dirigirse á sus coneignat» 
ios. 
SALIDAS B E N B W - Y O R K 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y se venden pasajes para 
HDOS de DOS BELIOER 
,, qce hftfíen al STVÍCIÍO ite-
¡"VT YORK, PAS'S. (Che-
ES (Plymouth) y SAM-
E L I R I S 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida en la Habana, (Cubs,) en 1355. 
Oficinas: H a b a n a CB. 
Capital responsab'e.. $29.947,348-00 
Siniestros pagados hasta e v » . ySAc Mee i n 
Slde ootubrede 1 1 0 1 . . . $ 1 a403i4DD'1 ( 
Paeado en este mes al Sr, 
Victoriano Argudin por 
el de la accesoria San 
Rafae', correppondiente 
á Industria 126 $ 
Id. á José G de r^o por 
el de la casa J u ú i dsl 
Monte n. 235 
Id. á Eduardo Arcas y 
Díaz por el de la bode<a 
Saárez n. 50 
1 6 0 - 0 
3 8 - 0 
2 . 2 9 3 - 3 
l.s? vs -ore-» 
| do est  Empi 
i iraaal estre 
i burgo». LON 
Enrique Hoilbut, 
o 2022 156 1 dict 
Tlai!.?.ft.d.!.h.^.!^!: $ 1.467,946-56 
P o r u ñ a módica cuotv aregura fincas y establecí 
mientes mercintilee, y terminan, o el ejercicio so 
cial en 91 d« diciembre de cada afio ol que ingres 
sólo abonará la parte proporcional oorrespondient 
á Ins dias qu? fi.ten para su conc lus ión . 
H ibana, 30 da noviembre de 1901.—El Director 
He turno: Bernardo I . DomlJignez.—La Comisión 
E i icutiva: Joaquín D . de Gramas, Antonio G^nzá 
lez. o91C0 «lt 4 8 <'o 
9.98 8iJ-27 la-2(5 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
(National B a n k ol C u b a ) 
CALLE DE CUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca 
rías. 
Expide cartas de crédito para todas la^ 
dudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre lar 
principales poblaciones de los Estados Uni-
do», Europa, China y el Japón; sobre Ma-
irid, capitales de provincias y demás pne-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, oualqulei 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempro que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres moseo. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
aales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena j 
ipera igualmente en sus sucursales de San -
iago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
El Director Gerente, 
José M* Galán 
ett. 2074 , 1 dic 
L a legítima T I N T U R A AM E R I O A N A para 13-
fiir el cabello y la barba, u*! inventor francés Mr. 
lioig, qieda teüldo en un minuto y ae asegura no 
ser perjudicial á la salad, ante* al contrallo quita 
la caspa y la erupción de í s oabez». lo haca rena-
cer y la vuelfe su c l o r natural. No hay uecesidad 
de volvarlo á toDir hasta que »U6¡r» á nacer el c a -
bello. E s la mejor del mundo y la mis barata. 
Sólo c lesta ua peso pista. E n la mism.* te reciben 
órdenes par a teñir el pelo ádomlei io, cantando con 
un personal intellgents, por el lilioio precio do dos 
pesos píate. 
Agua Maiavillesa vuelve la jnvet.tud de 15 años, 
e l e g í a hermoso y frezco. V A L E S5 C E N T A V O S 
P L A T A . Sólo oon mojar la putit» de una servillet» 
en dicha agaa y pasarla por la cara, dejt el cutis 
hermoso y suave, sin datiarlo en lo m^s mínimo. 
Oepósito principal, O'Reilly 41, tienda d i ropas 
" E l Nuevo D»9tino.'< 9 313 4* 23 261-2^ 
A G E N C I A G E N E R A L 
Uaica en 1» Is la de Cab» , 
de 
La Ilustración Española y Amaricana 
y 
La Moda flecante Ilustrada. 
P A U L A N . 6 0 . 
D o n V i c t o r i a n o O t e r o , 
Agente general único en la Is la de Cuba, parti-
cipa * V. haber trasladado su domicilio y ofiimas 
de dichas revistas á la 
C a l l e de P a u l a n. 60 -
Se La recibido el Almsnaquiqu i puMina " L x 
IluVración Kspafi^'a y Amenoan»." y al cn-U tie-
nen derecho á un < jemplar loa señoroa abonados á 
un» ú (tra rnhlioación pnr un año ó seis metes. 
Habana 1? de enero de 19/2, 1„ „„ . 
c2.85 15 2Sdic! 
GIROS DE L E T R A S . 
Hacen pagos por el cable, giran letras S corta . 
arga vista y dan cartas da crédito sobro New Yorfe 
flladalfta, New Orleans, San Praacisco, Londrei 
París, Madrid, Barcelona y demás oapitalasy clu 
ledas importantes do los Estados Unidos, Méxici 
f Europa, asi como sobre todos los pueblos Ae B»' 
¿alia y capital y puertos de Méjico. 
E n comoinaolón con los Sras. H . B. Ho l l i a s * 
Uo,, de Nueva York reciben órdenes para la oo m 
ira ó venta de valores y acoiones ootixs'olos eu U 
Jols» de dicha ciudad, cuyas ootias clonéis r»o ̂ »» 
jot cabio dlar'»ra«nt« 
nt«61 OP 
I Balcells 7 Sp, 1 m f, 
CUBA 48 
Hacen pagos por el cable y giran ietrai á oon 
y larga vista sobre New York, Londres, París y so 
^re to les la» eapitaJes y po^ltlos de Sapafia é lsU( 
B A N Q U E R O S , — M E R C A D E R E S 3 
Casa «rlginalrneute establecid» en 1844 
Giran letras á la vista sobra todos los Baneo' 
aclonale* de los Sstados Ijfutdos y ¿s a •spe'cla1 
Escuela rorraioiial para varona 
D E C U B A . 
SITUADA EN GUANAJAY 
S U B A S T A 
Se convocan líeitadorea para la subasta 
de loa suministros de carne, combuacibla, 
calzado, víveres, efectos de lavado, y 
alumbrado, huevos y leche, que necesita eata 
Escuela durante loa meaes de Enero á Ju-
nio de 1903; cuyo acto tendrá lugar á las 
des de la tarde del día 30 del comente 
mes en las oficicas del Delegado de la Jun-
ta, Reina 2L, Habana. 
Los pliegos de condiciones se encuentran 
de manifiesto de siete a, m. á dos p. m. 
en la referida oficina y en la Escuela, á cu-
yo punto pueden acudir á enterarse de 
ellos los que deseen hacer proposiciones. 
Guanajay y Diciembre 2J do 1901.—El 
Teaorero. José V. Canales. 
o 2175 
N i l s 
« t swión á 
T aANHyiKMKIff en A8 POW m. es API.a o* 
H. B. U o l l i n s & Co. 
10 W a l l street 
N í í W Y O B K 
B A N Q U E E O S 
Compran y venden bonos, acciones y valores. 
Hacen préstamos y admiten depósitos de dinero, 
en cuenta corriente, y también depósitos de valorei 
haciéndose cargo de cobrar y remitir dividendos / 
Inter eses-
Compran y venden letras da cambio y exnldei 
nartas d« crédito pagadera* en tndo al mundo. 
' 2005 Nn 
A . V I S O 
E l regalo del caballo que el semanario " L í E J -
trella Refaljentb" tiene ofrecido & su» a^b""T,P^0T; 
res. queda aplazado para el 30 D E BNiSSO 
902 en luear de ser el día SO de Dí leoabre del p™-
ponte *fit ' e t ú n est»>>B offoeldlo.--El l>irt>cto-. An-
tonio Mcdi7ia 9 25 la-Sv 8a 
Banco Español do la Isla de Cuba 
S B C R E T A B I A 
N E G O C I A D O D á A Y U N T A M I E N T O . 
P L U M A S D E A G U A 
Piimer aviso de Cohr»n! \ dol cuarto inmestre 
dt 1901. 
Emargft'o eote Kstáblojimietito, efgiíii í isiritura 
da 2J de Abril de l f 8^ otorgada don vi j u n t a -
miento de la H«ba:i», de la ron-'ídf oién f1̂  ^s pro-
«luctos del C na ldeAibaar y Z a j a Real >jor el 
coarto trmestre do 1901, so ha-r» ssbeT M ü c o n o s -
•ioaTios dei servicio «re agaa, que e' d í i >.V del err-
trante ir-ps de E n ' r s de 1S( 2. empei'r en U ¡.]i 
de este Bmoo, calle de Arniar números 8 ly »3. i * 
cobranza, sin reiargos, <le los recibos cor espou-
dlentes al mencionado trimeatro. así como de Ion 
anteriores, que, por reútifioaclón de nnotas ú ot-aa 
cansas, no se hnbie-an puesto al cobro hasta ahora. 
D cha ool-ranir te efe U ^ r t todos los días M b i -
s d sde las diez de la mañana hasta las tren do la 
tarde y terminará el31 d»lmlBaio m-s do «rrero con 
snfeoción 4 lo que previeren los an í >ulos 10 y 14 do 
!(> Inetrucaión de 15 de Mayo de 1885, P»™ "1 P.™-
edimiento contra deudor*» á la H.cienda Pfiblic» 
á la Beal Orden de 7 da Noviembre de 1893, quo 
z* extensiva dicha I . s truco lón á la oobraeza del 
trvlcio de ngus. 
Habana 21 de Diciembre de 1901.—El Direo.or, 
R. Qilbis.Publiqnese.—El.Aloalde Presidente, M l -
i6i Qener. 
O 2171 
CoDipalía Cnliaiii ie Almatiraflo Je fes 
Desde el día 2 del pr^x'mo mes de Enero pueden 
ocurrir los sefiores tenedores de bonos hipotecarios 
de es°a Compafiii á hacer ifiottvo el importe de' 
espón n á m e r . 6, eu la Administración de la E m -
presa calle de Amargura nú i ero 81, de 1 á 3 de la 
tarde. 
Habana i7 de Diciembre de 19J1.—El Adminis-
trador Oeneral, R . de la Cámara, 
9339 6-28 
aMMarJ fe 
?, O'MEÍLLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pasros por el cable. 
f tcllitan cartas de crédlt« 
Oirán letras sobre Londres, Naw York, New Or 
leans, Kllán, Turln, Roma, Vaneóla, Florencia 
Ñápeles, Ll lboa, Oporto, Qibraltar, Bromen, Has 
burgo, París, Havre, Nantos, Burdeos, Marsella, 
Oádic .Lyon , Méjico, Veraorus, S*n Juan de Puer-
to Rico, etc,, etc. 
L A PRODUCTOR-A. 
Sociedad de Beneficencia y Auxilios 
Mutuos 
' De orden del seüor Preitdente Don Segundo A l -
vares y cegúa lo preceptuado en su Reglamento vi-
gente se cita por eete medio á U s sefiores asociados 
para qie o^ncurran á la Junta general ordinaria 
que tendrá lugsr el día 12 de Enero próximo á la 
u-ia eu punto de la tarde en el local de Amistad 85, 
alt 8- C E D E N D E L D I A 
1? Lectura y aprobación del acta de la ses ión 
anterior, 
2? Resultado de las gestiones de la Directiva 
durante el afio que termina y altas y bajas en 
el mismo. 
S? Estade general de fondos anual. 
4? Amntos generales. 
5? Elecciones generales. 
Habana 29 de Diciembre de 1901.—£1 Secreta-
rio, Eafraoio F , Fernández, 9351 4 29 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palm» 
do Mallorca, íb lza , affahon y S t a Cruz de Tensrife 
Y m ESTA I B L A 
sobre Matanzas, Uárdenas, Remedios, Santa Clara 
Oaibarién, Sagua la Orando, Trinidad, Cienfuagoí, 
aanoti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila 
«ansaniuo . Pinar del Rio. Oibara. Puerto PríreJ. 
>«. Nnevlta». 
- 1RK9 'B-,» 
N . G E L i A T S 
1 0 8 , A g o l a r , 103 
e s q u i n a fl A m a r g s t r a 
H A O K N P A O O S P O B B L C A B L B , F A O I I t l » 
T A N C A R T A S D E C R E D I T O Y O I B A H 
L E T R A S Á O O R T A ¥ L A K ^ á . 
V I S T A , 
9bie Nueva York , Nueva Orleans, Veraorus, M«> 
ideo, San Juan de Puerto Rico, Londres, Parí8; 
3urdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, ¿ U p e 
les, Milán, Oénova, Marsella, Havre, imilla, Nan-
tes, Saint Qulntin, Dleppe, Toulouse, Veneolt 
¡florencía, Palermo, Turin, Maelno, oto, así comí 
Mbs» tedu las capitales y provincias de 
]p»«afi« é I s l a s 0»S3I»KÍ«SB 
f 1 I M IM-JfAs 
5 2t 
Jynla Municipal do Amiliaramionto 
Ko habiendo podido celebrarse, 
por falta de señores concurrentes, 
las sesiones ordinarias convocadas 
para los días veinte y veinte y siete 
del corriente, en primera y segun-
da convocatoria, respectivamente, 
de orden del señor Alcalde-Presi-
dente, tengo el honor de citar á loa 
señoies vocales para que se sirvan 
concurrir á la Sala Capitular del 
Ayuntamiento el próximo lunes, 
treinta del actual, á las dos y media 
de la "tarde, con objeto de celebrar 
sesión, en tercera convocatoria, ha-
ciéndose saber que dicha sesión se 
celebrará con la asistencia de l a 
mitad m á s uno, de los señores vo-
cales, según resolución de la Secre-
tar ía de Hacienda, fecha tres de 
Junio ú l t imo. — Habana 28 de D i -
ciembre de 1901.—B. F i ñ e i r o , Se-
cretario, O. 2190 1 2 9 
Jefatura del Dietruo da la Habana. 2!? Diciembre de 11)01.—Cerro 4i ) . B — 
Hasta laa dos p, m. del día 7 de Eaero de 
1902, se recibirar, en esta Oñeina pn-p . -
iones en plie^ cerrados para hi com-• « 
de varios efectos inservibles al Departa-
mento. Se facilitarán impresos en blanco y 
se darán informes á quien lo solicite.—Bi-
caido V. Molina, Ingeniero Jefe. 
. X!. 21Ü]. alt. 5-2Í3 . 
DOHINOO 29 DE DICIEMBRE DE 1911. 
EL EMBBOLLO POLITICO; 
l í o mejora, n i ' macTio menos, la 
s i tuac ión pol í t ica del pa ís ; antea al 
contrario, á medida qne se acerca 
este pueblo á lo qne se ha dado en 
llamar su definitiva const i tución, 
las divisiones aumentan, los agra-
vios se recrudecen, las pasiones se 
soliviantan y encrespan, y la ene-
m i g a personal de unos y otros ban-
dos, enconada por toda clase de 
ambiciones, más que tiempos dicho-
sos y bonancibles, parece augurar 
d í a s tormentosos de inseguridad y 
zozobra. 
N o iremos nosotros tan lejos, en 
esto de presentir desdichas para lo 
futuro, como un apreciable colega 
levolueáonario, que ya vislumbra 
al cuadro sombrío del tirano con 
su séquito de verdugos, cercenando 
á destajo cabezas y más cabezas; 
pero exageraciones y apasiona-
mientos aparte, es indudable que 
no ha de ser muy h a l a g ü e ñ o el na-
cimiento de la disminuida repúbl ica , 
que debiera solemnizarse con el 
Júbilo y entusiasmo de cuantos 
tienen derecho á intervenir en la 
«osa pública, y no con las protestas 
de unos partidos contra otros, con 
las acusaciones de fraudes y de 
coacción electoral, con el retrai-
miento político, por falta de garan-
t ías , y con la Imputac ión de todos 
los vicios propios de organismos 
«aduces y de sociedades necesita-
das de urgente renovación, que las 
salve de la muerte. 
No sabemos nosotros, n i quere-
mos saberlo, quien tiene razón en 
la empeñadís ima contienda; pero 
sean ó no enteramente ©sactos los 
atropellos y amaños , dignos de un 
Somero Eobledo, que atribuyen 
los maaoistas á los partidarios del 
s eño r Estrada Palma, es lo cierto 
que con esa creciente agi tación, 
que todo lo invade, con el desme-
nuzamiento de los partidos y con 
•el recrudecimiento de los enconos 
personales, sólo se logra perjudicar 
•el crédito del país, dar poderosos 
argumentos á los que lo juzgan 
incapacitado para el gobierno 
propio, y conseguir que lo que aquí | 
se funde, que de todas suertes ha-1 
b r á de ser vacilante y débil de 
suyo, empiece á funcionar en con 
diciones precarias y sin prestigio 
n i fuerza moral de ninguna clase. 
Tampoco sabemos si es tán en lo 
•cierto los que acusan al gobierno 
interventor de apoyar á los estra 
distas en daño de hja téasoistas, que 
tales denominaciones hay que usar, 
por tratarse $ 9 una mera cuest iÓD 
de personas, en la que no se discu 
ten ideas, sino intereses par t icula-
f e?; pero inclínese ó no en favor de 
tal cual grupo el- gobierno ame 
ricano, es indudable que unos y 
otros á é l acuden y apelan, pidiéa-
dole con reiteradas instancias que 
intervenga en la contienda; pues 
s i porfiado se muestra el Sr. Fierra 
en Washington, pidiéndole á Mr. 
Moot que deshaga los entuertos de 
unos partidos revolucionarios, nc 
le va en zaga el general Máximo 
Gómez, en el Oamagliey, que ante 
los primeros sinsabores de su apos-
tolado estradista, p romet ió pedir al 
gobernador mil i tar ia cesant ía de 
las autoridades que no quisieron ó 
no pudieron impedir que se hioiest 
tan mal recibimiento al viejo oau-
dil loj qae tantas veces ha promet í 
do, en innumerables y pintorescas 
epístolas, no terciar en las luchas 
polí t icas de los partidos cubanos. 
De donde se infiere que, si es ver-
dad que los americanos no quieren 
irse de duba, deben estar suma 
mente satisfechos, al ver cómo unas 
y otras bander ías opinan sin amba 
jes que no es posible aquí la vida 
polít ica, en condiciones de seguri-
dad y de orden, sin la presencia de 
un poder superior, que refrene y 
escarmiente á los bandos conten 
dientes. 
Difícil es prever á donde nos 
conduci rá ese oleaje de pasiones y 
y ese conflicto entre intereses par 
ticularea, que afanosamente pug 
nan por su satisfacción y medro; 
mas lo qne sí puede asegurarse 
- desde luego es que por el camino 
emprendido no se h a b r á de llegai 
á la formación del gobierno esca 
ble y fuerte que Jos americanos 
exijen para cumplir los compro 
misos que han cont ra ído con este 
pueblo. ^ 
E l Popular, de C á r d e n a s , dice 
muy buenas cosas juzgando de la 
conducta del general M á x i m o G ó 
mez, al lanzarse á la propaganda 
electoral. 
Oigámosle: 
" E l resaltado lo hemos visto. B l ge-
neral se e q u i v o c ó , y en és ta primer 
derrota qae safre sa popularidad, ha-
brá aprendido que la espada no es la 
palabra ni la ploma, y que el militar 
afortunado no signifloa el polítioo con 
provecho. Habrá conocido que la impo-
pularidad es una cima que está de con-
tinuo á dos pasos de ios que se creen 
más apartados de ella, y que nada nos 
pone en peligro de perder esa pequeña 
distancia y despegarnos, como la polí-
tica, esa política que feranta- y hunde 
nombres con igual facilidad." 
E l estaba bien en su espléndido re-
traimiento, imparoial en los debates 
de nuestros partidos; gozando de los 
envidiables honores del aura popular, 
qae lo hacía iudissutible. Quiso-salir 
de ese plácido retiro, tal vez con el 
temerario intento de unir voluntades 
que ya estaban marcadamente sepa-
radas, desconociendo ó dando al des-
precio aue el contentar á los unos es 
disgustar á los otros, y ha pagado c a -
ro BU determinación. 
de que el solitario del Central Va-
Uey no dejará su retiro por la Pre-
sidencia. 
Pero ¿está segura L a Eepúbliea 
Cubana de que el señor Estrada 
lee otros periódicos en su casa 
que los americanos? ¿Está segura 
siquiera de que, a ú n leyendo la 
prensa de la isla, le es lícito ya 
retroceder, exigiendo á un presi-
dente de repúbl ica menos confor-
midad con su destino y menos valor 
que el que en circunstancias pareci-
das hubo de mostrar a l g é p pr ínc ipe 
de la Casa de HapsbUrgoí? 
Patria quiso ayer sorprender á lot 
inocentes con la noticia de qae o 
general Masó había recapacitado y 
se decidía á acudir á las urnas, 
rompiendo el retraimiento. 
En poco estuvo que no cayésemos 
en la celada, dándonos á aplandii 
la medida. 
No lo hicimos, temiendo que lo 
que pudiera ocurrir en Cuba si se 
decidiesen los masoistas á luchar, 
lejos de acreditarnos de inocentes, 
nos diese fama de por demás avi 
sados. 
E n polít ica sucede lo que en la vida 
comercial, cuando empieza á ser dis-
cutida una firma todos se creen con 
derecho á rechazarla. E l general Má-
ximo Gómez ha puesto en ese trance 
su popularidad y no tardará en ver 
negado sta prestigio, aquel prestigio 
grande y entero qae en momentos inol-
vidables puso generosamente al servi-
cio de la política de Unión y Oonoor-
dia á raiz de la retirada de las tropas 
de España, conquistando su más br i -
llante t í tulo á la admiración de propios 
y extraños . 
Desde laego qúe Semejante actitud 
contra las ideás y esa agresión contra 
las personas que las sustentan, mere-
cen la condenación más severa. Hay 
que respetar la opinión agena y hay 
que combatirla discutiendo y razonan-
do, no vociferando ni agrediendo. 
Hubiera sido de desear que Máximo 
Gómez, abandonado el campo por los 
partidarios de Masó, retrocediera á la 
Eabana, 6 cuando menos diese á su 
presencia en el Oamagüey el carácter 
de una visita al solar de la idea sepa-
ratista y á los antiguos compañeros 
de armas. E r a lo hábil . 
No lo hizo el viejo soldado y ya se 
ve la consecuencia. E l oamarada de 
de campaña ha cedido el puesto al po-
lítico y este fea recibido al antiguo 
amigo 001&0 se hacía con el adversario 
i en la guerra. Oombatiéadolo hasta 
que se retirase ó se rindiera. 
• 
• * 
iQuión aconsejó á Máximo Gómez IB 
salida de su retraimiento? ¿Quién le 
empavó ir á á Puerto Erínclpe, donde 
cieñen s impatías muchos de sus adver-
sarios y—porqué no decirlo—sus ene-
migos personales, porque el carácter 
del general le conquistó no pocos en 
la guerra? 
A esas preguntas es difícil con 
testar por ahora. 
Se ven los efectos, pero no se 
conocen las causas, aunque se pre-
suman. 
Y ta l vez lo que se presuma no 
es la verdad. Porque ¿qué necesi-
dad tiene nadie de consejo para 
bacer la que sólo por falta de 
consejo se explica! 
De L a República Cubana: 
Si el retraimiento se acuerda, ano 
cuando su carácter á e absoluto signifi-
que que no ea la impotencia la que lo 
liota, poraue es por todos reconocido 
me en Saniiago de Oubay elOama 
íüey, por lo menos, la mayoría de Se-
aadores. Representantes y Oonsejerot 
ao podía sernos arrebatada, los adver-
sarios atribuyen nuestro importante j 
ioloroso acuerdo al convencimiento 
iue teníamos de la derrota, por falte 
le partidarios. S i el pueblo espon 
táneamente, ea tóenos de veinte horas, 
se pone de acuerdo para improvisar 
ana manifestación, como la del miór-
joles, en honor del general señor Masó 
f se efectúa, de tal modo, que los con-
currentes llenan la anchurosa calle de 
irado en un espacio en que caben más 
le veinte mil almas, el acto nada vale, 
porque en él no figuraban la media do-
lena de prohombres que aquí se oreen 
representarlo todo; y si así no lo di 
jen, lo dan á entender acusando á la 
población partidaria del programa de 
tfasó de vagabunda y reducido, como 
an exceso de celo en la conseno, el nú 
oaero de veinte mil manifestantes á dos 
axil escasamente. T a l conducta inno-
ole, es digna de quienes la imaginaroo 
7 la siguen rigurosamente. 
E n todo este carnaval político haj 
ina tendencia muy manifiesta. E s ne-
cesario que el seBor Estrada Palma no 
je alarme con el retraimiento de una 
?ran parte del pueblo cubano, porque 
quién sabe si el que dijo que sola 
nente ocuparía la Presidencia de la 
República cubana si el pueblo unido 
o elegía, al ver que una porción res-
aetable del país se retrae, no por sue 
preferencias a otro candidato, sino por-
ÍUQ la lucha electoral, antes de la fe-
iha señalada para las elecciones, ya 
astá viciada en su origen, y y» h » / 0 
untad popular se halla cohibidas 
burlada, decida no dar su aseatimientc 
semejante monstruosidad y fiel á sus 
primeras intenciones determine no 
ibandonar su retirol 
Gomo el colega logre convencer 
al señor Estrada Palma de que la 
lucha electoral es tá viciada, y 
burlada y cohibida la voluntad 
popular, y silbado y apedreado 
Máx imo Gómez, y coatestados loe 
vivás á su nombre con los vivas al 
nombre de Masó lo mismo en la 
Habana que en Santiago de Cuba, 
que en el Oamagüey , e tcétera , 
etc. etc., puede tener la seguridad 
Es preciso verlo impreso en E l 
Correo de Matanzas para creerlo. 
Dice: . 
E l cuerpo de policía municipal del 
término de Matanzas se compone en 
la actualidad de treintiocho vigilan-
tes y un Jefe, repartidos en la siguien-
te forma: 
Mena, dos; Oorral Nuevo, dos; Seiba' 
Mocha, dos; Oanasí, dos; Cumbre, doe; 
Uamariooa, dos; y Guanábana, dos. 
Total, 14. 
Se hallan suspensos, dos; enfermo 
grave, uno; con licencia por enfermos, 
dos; Administración de Hacienda, 
dos; Hospital civil, dosi Sección de 
Higiene, nnet oficina hotíficadora, uno; 
Jefatura de policía, dos; escribiente, 
uno. Total, 13; y 14 en los barrios r u -
rales anteriormente citados, suman 
27. Quedan para Matanzas, Versa-
lies y Pueblo Noevp, once; la mitad 
de los cuales prestan servicio y la otra 
mitad descansa. 
E s decir que la población de M a -
tanzas compuesta de 45,282 habi-
tantes, no cuenta más que con CIN-
CO vigilantes para sú seguridad, re-
oartidoa en las tres barriadas ya men-
cionadas. 
¿No creen nuestros lectores y el Ayun-
tamiento qne ese número de vigilan-
tes desacredita á la segunda ciudad 
de la Isla? 
L a d e s a c r e d i t a r á por un lado. 
Pero lo que es por otro le da fama 
universal. 
Y , sino, á ver qué pueblo del 
mundo puede jactarse de tener el 
ouatrerismo m á s bien organizado y 
donde los potreros cambien de lu -
gar y de d u e ñ o por el d ía y por 
el sol, sin que nadie los vea n i los 
sienta. 
MONUMENTO A 1 L A A M I L 
Suscripción abierta en la Habana 
para levantar un Monumento 
á la m e ú i o r i a d e D . Fernando 
Yi l l aami l : 
Oro. Plata. 
VOIÍLJBTIB. 
CARTAS A LAS DAMAS 
ESOEITAS EXPRESAMENTE 
PARA E L 
J D I A B I O D E L A ^ M A R I N A 
Madrid, 10 de Diciembre de 1901. 
No recuerdo BÍ he dicho á ustedes que la 
reina regaló á la infanta Isabel el día de 
su santo un magnífico piano Erard, de 
concierto, encargado á París. También 
sus sobrinas la Princesa de Asturias ó in-
fanta María Táresa la obsequiaron con 
preciosos y artísticos escritorio y sillón, 
que, para su nueva casa, deseaba adqui-
rir S. A. 
L a reina Isabel regaló á la reina Regen-
te el traje de bautizo del rey D. Alfon 
so XII , que era, y es, por sns encaje's, una 
verdadera preciosidad. Con dicho traje se 
han bautizado la Princesa de Asturias, la 
infanta María Tereea y por último, el rey 
D. Alfonso X I I I . La reina quiere que lo 
use también su primer nieto, y al efecto-se 
lo ha dado á la Princesa de Asturias, jun-
tamente con otros encajes de mucho mé-
rito. 
El día 30, ya lo sabrán ustedes, dió á luz 
un robusto Infante la Princesa de Astu 
lias. 
.La Reina no se separó un momento de su 
hija desde que se inició el parto, prestándo-
la, como es consiguiente, los más tiernos 
cuidados. En esta tarea la han ayudaAo la 
camarera mayor de la princesa, duquesa 
de Santo Mauro, la duquesa de San Carlot. 
y la condesa de Mirasol. 
Avisado Sagasta, se trasladó inmediata-
mente á Palacio, á uonda también llegaron 
puco después ti Nuncio Su Santidad en 
jepreBeatación del ciurpo diplomático ex-
tranjero acreditado en esta Corte, y lospre 
aidentes de las Cámaras, Montero Ríos ; 
\Ioret. 
E l Obispo de Sión y el ministro de Gra-
cia y Justicia, que se hallaban en los fune-
ra'es de Gamazo, también fueron avisados, 
y á los pocos momentos entraban en Pala-
cio, así como el ministro de Estado y el Di-
rectoi- general de los Registros, Sr. Cepeda 
También concurrieron, gran número de 
grandes de España y los jefes superiores de 
La Real Casa. 
Cuando la prinessa dió á luz, se hallaban 
presentes la Reina, la infanta Isabel, la 
duquesa de Calabria, la duquesa de Santo 
Víauro, la de San Carlos y jas damas de la 
Reina, condesas de Sáatago y Toreno y la 
marquesa de Miraflores. 
Momentos después, el príncijia D. Car 
los, acompañado de la Reina, salió á la an 
tecámara donde ee ha laban el Jefe del Go-
bierno, loa ministros de Eítado y Gracia y 
Justicia, los grandes de España, loa presi-
dentes de las Cámaras, el director de lós 
Registros y altos funcionarios de Palacio, 
presentándoles el nuevo infante. 
Inmediatamente fe levantó, por el minis 
tro de Gracia y Justicia, como Notario ma 
yor del Reino, el acta de nacimiento, pro-
cediendo el Sr. Cepeda á verificar la ins-
cripción en el Registro civil de la Familia 
Real. 
En cuanto circuló por Madrid la noticia 
del alumbramiento de la princesa, comenzó 
á acudir á Palacio gran número de perso 
naa pertenecientes á todas las clases so 
cíales, para enterarse del estado de la prin-
cesa y del niño. 
Momentoa después de haber anunciado 
el doctor Ledesma la llegada de la criatu-
ra, abría el duque de Granada la puerta 
que une la cámara en que se encontraba la 
princesa con la próxima, en que se halla-
baa loa iüdi?a4Q8 psreoDajes, y anunció: 
USÜRPACIÓNDBFUNOIONES 
B l üónsnl General de Ohina ha de-
nunciado al Secretario de Estado y 
Gobernación, la exietenoia en esta ca-
pital, de ana sociedad que usurpa 
atribuciones correspondientes a sus 
funciones. 
JUNTA INVESTIGADORA 
ha nombrado nna junta compues-
ta á e los señores don Pablo O. Gai-
llen, don Felipe L . Pino, y don Próspe-
ro R. García, p¿ra investigar las oueo-
taa del difunto Alcalde de Placetas 
don Amador Rojas. 
EXPLOSION 
E l sereno del ingenio Santa Bita , de 
B a r ó , participó al juzgado municipal 
del Boque, que como á las seis de la 
mañana del día 24 r e v e n t ó l a bomba 
de guarapo de dioíio ingenio, reci-
biendo contusiones gravea el asiático 
Pedro Agio. 
SOBRE UNA AMONESTACION 
E l Alcalde Municipal de esta ciu" 
dad, doctor Miguel Gener, ha pedido 
al Gobernador Militar de la I s la se 
deje sin efecto la amonestación que 
se le hizo, á consecuencia de la inves-
t igación practicada por el extravío de 
espediente de apremio contra la tes-
tamentaría de don A g u s t í n Bárraga y 
otros. 
TOMA DB POSESIÓN 
E l Jaez de Ia Instancia é Instruo-
oión y Oorreocional de Guanabaooa, 
don José Maria Vélez y Vázquez, nos 
participa que ha tomado posesión de 
sn cargo el día 19 del corriente mes. 
Le deceatisoq el mayor acierto en el 
desempeño del mismo. 
¿NO ES TEMERARIA? 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha resuelto que la orden número 
3, de la serie corriente del Ouartel Ge 
neral, sobre litigantes temerarios, no 
es aplicable á la administración muni-
cipal . 
TAMBIÉN SE RETRAEN 
E l Partido P o p a í a r de Matanzas 
acordó reoientetnente abstenerse de 
tomar parte en las próx imas elec-
ciones. , 
PERMISOS REVOCABLES 
E l Gobernador Militar de la Is la ha 
concedido permiso á don Atanasio 
Qaerejeta y don Manftel tobias para 
la construcción de un muelle en las 
márgenes derechas ó izquierdas, res-
pectivamente, del río Jaimanitas, en 
el término municipal del Gano. 
También ha concedido permiso al 
señor don José T. García para cons-
truir un muelle en las margen derecha 
del río San Juan, en Matanzas. 
BARRIO DE SAN LEOPOLDO 
Primer Colegio de votac ión, n ú m e -
ro 36. 
Por la presente, hago saber & los 
electores de este Barrio, cuyos apelli-
dos oomienoeD, con cüalqüiera de las 
letras A . B . O. 03 . . y D, , que el Oo-
legio donde deberán Votar, el día 31 
del actual, ee hallará inntalado en la 
casa Neptuno 13V, entre ¡as calles de 
Escobar y Lealtad. 
Habana Diciembre 28 de 1901. 
E l presidente, Tomái Radülo , 
POR ESTRADA PALMA 
Sub Oomité del primer distrito 
De orden del Ldo. A . Oabello, Presi 
dente de este distrito^ so cita., á todos 
los vecinos del tbismo que simpaticen 
con nuestro candidato, para que cooco-
rran á las seis de la tarde de hoy, do-
mingo, á los Parques del Cristo y Sao 
Juan de Dios, Plazoleta de Beléa-f-4 de Castellanos; 
Alameda de Paula, á fln de recorrer el 
distrito en manifestación, y partir á las 
siete y media, de la Alameda de Paula 
todos reunidos á incorporarse en Reina 
y Galiano con los otros distritos. Los 
Comités de Regla^y Guanábaoba se in-
COittorárán también en la Alameda de 
Paula. 
Habana, diciembre 29 de 1901.—E! 
Secretario, J Martin y Lamy, 
Ü t O V A N I P A R I K A . 
t i n o de los negocios más produo-
tivosj y de Itis üiás a n t í g a o s en po-N 
der de ana misma familia, es ei 
poseído por los F a r i ñ a , de Oolonia, 
Alemania quienes tienen desde 1G55 
el secreto de la fabricación de ia 
bien conocida "Agaa de Oolonia,'-
NECROLOGIA. 
E n la tarde del viérnes dejó de ex's 
tir, tras larga y penosa enfermedad, el 
segundo Jefe del Departamento de in 
migración, pr.( D . Hilario Candela. 
Con su muerte, que hemos sabido 
con profunda pena, pierde esta socie-
dad nn médico d is t íoguido por su só 
iido talento, su vasta i lustración, so 
generoso altruismo y la noble lealtad 
de su carácter. Muy estimado por snE> 
compañeros de profesión y por sus na . 
merosoa amigos, su muerte será muy 
sentida por todos ellos. 
Reciban su buenft esposa y demás fa-
Viiiiares la sentida expresión de nues-
tro duelo. 
Han fallecido: 
E n Güines, doña Dolores Sarmiento 
E n Pinar del Río, doña Jaana Mar-
tínez de Fontón; 
E n Matanzas, don Rafael Alandett 
y CastillOi 
Suma anterior $3.338 45 
Compañía Hispano-
Americana de Gas 
y Electricidad. 
$ 583 30 
(Ofloina Central.) 
Compañía Hispano-
Americana, etc . . . . 
Emeterio Zorril la. . . , 
Juan Olivella 
Vicente Zdrrilla , 
Francisco Díaz . . . 
Basilio A. Suárez . 
José B. Suárez . . . . .a 
Maximino Fernández. 










Alfredo Pérez . . . . » . » 
Felipe Oliva. 
VI. Llanos 
G-. Ruisánchez . . . . . . . 
Felipe Boraita •, 
Javier Campión....-.ÍI 





Pedro de la Torre...-
Manuel Plana. . . 
Manuel Menéniez. 
Enrique Milagros. -. •. -. 
Manuel Palmeiro.-.i-, 




Estéban Zorri l la . . . . . 
á. Bustamante 
L.. M. Catalá.. 
A. Rodríguez 
J . B. Suárez . 
Kafael Argüelles 
A Medina. . . . . . 
J . Galcerán 
/. Sanjarjo 
J . Barba 














































Total $ 3.375 55 $ 039 80 
{Gontinúi). 
A S Ü N T O S J A R I O S . 
ARTICULOS MODIFICADOS 
E l Gobernador de la Is la , á propues-
ca del Secretario de Justicia, ha dicta 
lo una orden fijando en 20 años, en 
lagar de 23, la edad á que aluden lo* 
artículos 459 y 465 del Código Penal, 
que tratan denlas penas con que se 
castigarán los delitos de estupro ó rap-
co de una doncella mayor de 12 años 
7 menor de 23. 
LA VACUNA 
E l Gobernador Militar ha prorroga 
do por nna vez más, el período de va-
cunación obligatoria. 
NO ACEPTA 
E l señor don Andrés Moreno de la 
Torre, en comunicación dirigida al Pre-
sidenta del partido Republicano de 
Matanzas, le dice qae declina el honor 
que le ha conferido postulándolo para 
el cargo de senador, agradeciendo ia 
finito la designación, que no acepta 
por motivos de orden privado. 
VISITA AL AYUNTAMIENTO 
DE OORRALILLO (OEJA DE PABLO) 
Dal informe de la visita girada al 
Ayuntamiento de Corralillo (Ceja de 
Pablo) resulta: 
E n el segando trimestre de 1898 99 
faltan muchos cargaremes, no se expi-
dió ninguno en Marzo, Mayo y Junio 
7 no conenerdan los de Abri l con los 
libros. Los libramiontoé carecen en 
gran parte de algunas de laa firmas 
que deben llevar, incluso las de los in-
teresados, están muchos sin numerar y \ 
falta uno de $99.50. Aparece sentado 
dos veces un pago de $47.70 oro y 
$1.41 plata y no se anota u.na partida 
le $10 pagada por el alquilar de laca-
da hospital. 
' E n la documentación de 1899 1900 
resaltan iguales defleienciaa qne laa 
apuntada?; habiendo una consignación 
de 349.60 para imprevistos, sa gasta-
roo $57.24 oro español, $10.71 plata y 
<j $1.005 20 moneda americana. 
tfn la documentación de 1900 1901 
resulta que se ingresaron $28 75, pro-
ducto de la venta de dqa animales 
mostrencos que corresponde al E s t a -
do; no se han rendido las cuentas del 
Hospital en este ejercicio y se pagó el 
alquiler de una casa para colegio elec-
toral teniendo local el Ayuntamiento. 
En-e l ejercicio de 1901-1902 no ae 
hicieron nóminas para pago de perso-
nal, y se descubre que existe una di-
ferencia do menos de $206 92 en Junio 
de 1900, 
No se ha formado la matr ícula del 
Subsidio Industrial sin l ista» cobrato-
riaa de urbano y rústico y eatá en sus-
penso el procedimiento de apremios. 
E n vista de lo que antecede, el Se-
cretario de Hacienda acordó se ordene 
al Alcalde Municipal de Corralillo 
exija la rendición de las cuentas de 
ejercicios anteriores debidamente jos-
cifioados; que se reintegren loa $47 70 
ro y $1-41 mencionados; que la Junta 
Je Patronea del Hospital rinda cuenta 
le loa fondos recibidos; se ingresen en 
ia Administración loa $28 75 de ani-
males mostrencoa, se aonoite autoriza* 
oión para legalizar loa excesos en loa 
pagos aobre loa presupuestos, ae re-
formen todas laa otras faltas apunta-
la s y dándosele un plazo de treinta 
Jías para el cumplimiento de dichos 
acuerdos. 
LOS COLEGIOS E L E C T O R A L E S 
Sa ha participado á la Junta Pro-
vincial de Elecciones, que loa localea 
ie laa Esouelaa Eúolicaa no pueden 
^er usados ni antea ni en el día 31 dis-
puesto para la votación, por ninguna 
Jnnta ni Colegio Electoral; y como por 
error se han desigoado locales en edi-
ficios ocupados por Escuelas, se advier-
ce para conocimiento de los Presiden-
tes y miembros de Juntas Electorales 
esa prohibición, recomendándoles que 
inmediatamente ee proporcionen otro 
(ocal en el barrio á que corresponden, 
participándolo^ con Ja orgencia reoo-
menda y antes de las doce de la ma-
ñana de hoy, domingo, á dicha Junta 
Provinciale establecida en la calle de 
Aguiar, número 57, bajos. 
En aquel año un italiano de ape-
ll ido F a r i ñ a , fandador de esta fa-
milia, descubrió el secreto de la fa 
bricacíón de ese perfume y estable 
-ció una factoría en la ciudad de 
donde el perfome tomó su nombre. 
Sólo á su hijo mayor reveló el se 
creto de la fabr icación, 'y de igual 
modo se ba trasmitido hasta el 
presente dia. Los F a r i ñ a son hoy 
dueños de 20 factorías en Oolonia 
y el cuidado con que han guardado 
el secreto les ha dado grandes r i -
quezas. 
l í u e s t r o grabado representa al 
jefe actual de esta familia de fa-
mosos industriales. 
" U N O D E L O S A P R O C H E S 
D E L F A M O S O 
P U E N T E D E B R O O K L Y N , 
Esta notable estrnctura, verda-
dera maravilla de la ingenier ía mo-
derna, se dice qae es tá amenazada 
de destrucción. Este puente famoso 
es el único eslabón que conecta las 
dos populosas ciudades de Nueva 
Y o r k y Brooklyn y como el tráfico 
y el movimiento han crecido en 
pocos años en proporción tan j i -
gantesca, se han a c n í ñ u l a d o pesos, 
ferrocarriles, t r a n v í a s y toda clast 
—Señores; S. A. la princesa de Asturiae 
ha dado á luz un infante. 
Apenas concluyó de decirlo, cuando apa-
reció en la misma puerta D. Carlos con una 
bandeja de plata, sobre la que estaba un 
hermoso niño, envuelto en ricos encajes 
Después, D. Carlos volvió á entrar en la 
habitación de la princesa, y depósitó al 
niño en la cuna. 
Terminada esta breve ceremonia de pre-
sentación, el Obispo de Sión ae dirigió á la 
Real capilla, en donde ee hallaba expuesto 
el Santísimo, y entocó el Te-D¿uni en ac-
ción de gracias. Contestáronle loa capella-
nes de honor. Como no estaba reunida la 
Capilla, tocó el órgano el organista de P a -
lacio D José María Benages. E l acto reli-
gioso terminó con la Reserva del Santí-
simo. 
Como no ae esperaba que el parto fuera 
tan breve, puea aólo duró unaa cinco horas, 
ep la Inspección de Palacio se dispuso una 
mesa para que almorzaran laa diversas per-
sonalidades avisadas. 
E l ministro de Estado, al ser llamado 
para que fuera á Palacio, llevó en au car 
tera dos decretos: uno, concediendo al fu-
turo hijo de loa príncipes el Toisón de Oro 
y el collar de Carlea I I I , ai era varón ; y 
otro, haciendo concesión de la banda de 
María Luisa, ai era hembra. L a Reina firmó 
el primero de dichoa decretos. 
L a princesa de Asturiaa había encargado 
la confección de un considerable número de 
canastillas para recién nacidos, con objeto 
de que los curas párrocos y las Asociacio-
nes Benéficas las distribuyeran entre las 
mujeres necesitadas que diesen á luz en los 
día» próximoa al alumbramiento de la au-
gusta dama. 
El día 3 del actual ae veriScó el bautizo. 
La comitiva rópa salió de la cámara de la 
Reina para dirigirse á la llamada de Gas-
parini, próximamente á eso de las trea me-
noa enarco de la tarde. Abrían la marcha 
diecinueve gentilea hombres de casa y boca, 
siguiéndoles numerosos mayordomos de se-
mana y gentiles hombres grandes de Espa-
ña. A continuación iban loa siete grandea 
de España encargados de lleyar loa objetos 
que habían de utilizarse para la ceremonia 
del bautizo: el conde de Revillagigedo lle-
vaba loa algodones y el salero; el marqués 
de Sotomayor, el capillo; el marqcés de la 
Romana, el aguamauil; el marqués do Cáca-
rep, el jano; el conde de Heredia Spínola, 
• a toalla, y el duque de Almenara Alti , la 
vela. 
A continuación seguían el Cardenal San-
cha, y á su derecha el príncipe D. Cárlos, 
y luego la duquesa de Santo Mauro con el 
nuevo Infante, llevando á su derecha á la 
Reina y á la izquierda el Nuncio. Detrás 
iba la nodriza, que vestía de terciopelo gra-
nate y lucía doble collar de coral rosa. Es 
alta, esbelta, rostro agraciado y de fino 
porte-
Seguía luego el Rey, de uniforme de ca-
dete, llevando á su derecha á la infanta 
Ma.ía Teresa, y á la izquierda la infanta 
Isabel. A continuación iban loa duquea de 
Calabria. 
Marchaban después el duque de Sotbma-
mayor; loa generales Pacheco y Delgado; 
la condesa de Slstago, camarera mayor de 
la Reina, con la marquesa de Santa Cristi-
na qne estaba ese día de guardia; el duque 
de Granada y la du \ue3a de San Cárloa; la 
condesa viuda de Toreno, la duquesa viu-
da de Baüén; las de Ahumada, Infantado, 
Bailén y Almodóvar del Rio; condesa de 
Villagonzglo; marquesa viuda de Moniítrol; 
marquesa de Castelar y condesa de Pino-
hermoso y Aguilar de Inestrillas. 
• Y por último, el cuarto militar de S. M., 
los profesores del Rey y los oficiales mayo-
res de Alabarderos. 
La Reina vestía elegante toi'ette de color 
breliotropo y rico collar de brillantes; y 
lacia, como todas las damas que han aeia-
de aparatos de locomoción, con lo 
cual no contaron los ingenieros que 
lo construyeron. Eepetidas veces 
ha sido ya necesario suspender el 
tráfico porque el estado del puente 
ha parecido alarmante; muchos 
tirantes, cables de hierro y sopor-
tes se han roto, y se habla de la 
necesidad de hacer reparaciones 
largas y costosas en esta grande 
obra. 
Nuestro grabado da una idea, 
desgraciadamenre bien ligera é im-
perfecta, de UDO de los aproches 
del famoso puente. 
m i m é i EMPRESAS 
Por circular fechada en ésta el 26 del 
actual, sa noa participa que ha aldo di-
suelta la sociedad que giraba ea esta plaza 
bsjo la razón de Ju^n C. Llano y Cpa 
(S. en C.)y que para continuar sus nego-
cios se ha formado otra, bajo la denomina-
ción de Llano y Cp" (s. en c ) , de la cual 
son socios gerentes los señorea don Floren-
tino Llat o Cueto y don Laureano Amor 
L'ano, y comanditarioa loa señores don To-
más y don Juan,Cueto Llano. 
B L M O R R O O A S T L B 
Ayer tarde salió para Nueva York el va-
por americano "Morro Castle," con carga, 
correspondencia y pasajeros. 
B L M A S O O T T B 
Con carga, correapondéncia y paeajeros 
salió ayer paira Ca^o flüeáo él vapor ame-
ricano "Maacotte." 
B L O O N D B W I P B l f l D O 
Este vapor español salió ayer para Cien-
fuegos. 
ák-d^ana de la Sabana 
Ayer, 28 de Diciembre, se recauda-
ron en la Aduana de este puerto po> 
Codos ooaoeptofl $26 553 - 7 i 
BIBLIOGRAFIA 
(JN LIBRO PARA LOS MAESTROS 
L a importante casa editorial cubana, 
librería y centro universal de publica-
ciones, que con el nombre de L a Mo-
derna Foekia, existe la casa número 135 
ie la calle del Obispo, propiedad de 
D. José López y Rodríguez, ha reali-
zado nna labor importantísima en pro 
vecho en la onltnra de este pueblo, 
lando á luz la ya afamada BIBLIOTE-
CA DEL MAESTRO OÜBANO, y dentro 
de ella, el Manual 6 Guia para loa ( x í -
menea de maestres y maestras en el sa 
QUNDO ORADO de su aptitud; obra pa-
ra cuya redacción se han reunido loe 
hombres que en letras, ciencias, artes 
7 pedagogía, disfrutan entre nosotros 
leí más alto concepto, y que han apor-
tado el caudal riquísimo de sus cono 
iimientos para hacer un libro, que si 
*bora es necesario, imprescindible pa-
ra los maestros qne aspiren á probar 
sus aptitudes y, por decirlo así, obte-
ier el más alto puesto en la legión de 
ios educadores, y con él , la debida re 
jompeasa a sus esfuerzos, maüana que-
lará en todas las bibliotecas como li-
bro de consulta y caudal provechoso 
le enseñanza. 
Muoho|deberá,8induda, el desarrollo 
intelectual de ü u b a á la atrevida em-
presa realizada por el Sr. López y Ro 
iríguez, dueño de L a Moderna Poesía, 
iin reparar en sacrificios, y á la sabia 
lireooión impresa al libro por el docto 
iatedrátioo de nuestra trniversidad 
D. Carlos de la Torre y Huerta, que 
l a sabido dar forma y cohesión al tra-
bajo de ios insignes cooperadores del 
Wan«aí de Maeitros, para que lleve la 
midad y método que se exige en esta 
dase de libros. 
B l tomo segundo, de los tres de que 
sonsta la obra, acaba de aparecer, y 
sin que se contradiga nuestra asevera-
úón, podemos decir que supera al pri-
nero, con ser este tan notable, y en-
cierra tal suma de trabajos importan-
oísimoe, todos escritos en lenguaje 
ilaro y sencillo, oon setera unidad y 
gallardía de alientos, que bien pnede 
»8egurarse que podría pasar como tex 
00 de inapreciable valor, en la segunda 
enseñanza. 
ü inco catedráticos de esta Uoiversi-
lad, un miembro esclarecido de la Jau-
ja de Bduoaoión de la Habana y no 
reputado hombre de ciencias, que ha 
lado alto relieve á sn nombre con sus 
rabajos, han colaborado en ese tomo: 
las OIENOIAS NATURALES están rc-
lactadas por los catedráticos doctores 
D, Carlos de la Torre, D . Santiago de 
la Huerta y D . Francisco Henares y 
por el insigne químico, farmacéutico a i-
itar, D . Gastón Alonso Cuadrado; la 
FISIOLOGÍA E HIÓIBNB, por el sabio 
nédido, miembro de la Junta de Bdu 
laoión de la Habana, Dr . D. Gonzalo 
Aróstegui, y el catedrático Dr . D . To 
más V . Coronado, y la AORIOULTURA 
por el catedrático de esa asignatura 
la Universidad ó ingeniero agróno-
ono D . Joeé Cadenas. 
Nos falta hoy espacio para insertar 
il índice de las lecciones que se con 
jienen en ese libro y dar una idea del 
brillante, á par que claro y conciso, ea-
cilo con que se hallan redactadas, pa 
ra que el conocimiento de sus enseñan-
zas se adquiera sin grandes esfuerzos 
jor los que e s t á n obligados á poseerlo 
jara el ejercicio de su magisterio. Lo 
laremos otro dia, persuadidos de que 
ti recomendar ese libro á los maestros, 
realizamos nna buena obra y llevamos 
mestro modesto grano de arena á la 
»bra que, con singular aliento y feliz 
f oportuna cooperación, ha emprendi-
lo el dueño de L a Moderna Poesía. 
Bl eegundo tomo del Manual ó Guia 
para loa (xámenea de segundo grado, 
jonsta de un tomo, con 336 páginas en 
coarto, impresas en magnífico papel y 
jon tipos olaros y elegantes, y bien en-
cuadernados. 
B l tercero y último tomo se halla en 
orensa y verá la luz dentro, de breves 
lías. 
Ia Vega, L a aegunda dama duende, 
londe cantará María Guerrero la de-
licada canción gjllega A Mar igu iñ i s , 
de Carros Boriquez y el maestro Cha-
cé, que tuvo que repetir, entre aplau-
sos, el viernes, en la primera repre-
sentación de dicha obra. 
Por la noche se pondrá en escena 
Mancha que limpia, hermoso drama de 
Qchegaray. 
Mañana, gran suceso: la función á 
beneficio del eminente actor don Fer-
aando Diaz de Mendoza. 
L a función de esta noche en Payre t 
ÍQ compone de nna tarda única, E l 
Oabo primero, y a oontinüaoión L a s 
parrandas, zarzuela en trea ¿ctoa es-
trenada el viernes con éx i to extraor-
dinario, 
Y en Albiau el programa es éste: 
A laa ocho: Oaroeleras. 
A las nueve: E l Caoo. 
A laa diez: ¡ A l anua, patos! 
B n esta últ ima obra y al igual que 
«noche habrá cambio de sexos en el 
reparto de papeles. 
Una prolongación de los Santos IQO-
centes» 
B n todos los circos habrá función, 
tarde y noche, ofreciendo el de Pubi-
Uones en la mat inée regalos de jugue-
tes á los n iños . 
Se suspenden laa carreras de caba-
llos en obsequio del Festival de los 
Bomberos, transfiriéndose para el día 
le A ñ o Nuevo, y habrá, como todos 
¡os domingos, partidos y quinielas en 
el Jai -Alai . 
L a sociedad decaua, E l Ptlar, así 
lomo el Círeulp ñispano, cierran el pro-
grama de esta día con los baliea que 
ofrecen en sus salones. 
T nada más. 
ALMUERZO DE DESPEDIDA.—Daa-
puéa de varios días de permanencia 
•mtre nesotroa partió ayer en el vapor 
Gonde Wilfredo, con rumbo á México' 
di maestro italiano C i n t o Fabbi, que 
can gratos recuerdos nos deja de su 
pericia como profesor y do sd cuítdra 
jomo caballero. 
B n testimoniod'3 esto ú'timo sa rea-
alerón ayer loa alumnos de la Sala-
Alonso, con su director á la cabeza, 
ifreoiendo al maestro Fabbi un al-
muerzo, servido con la esplendidez 
que acostumbra el acreditado restau-
rant E l Cáñno, y al que tuvimos el 
gusto de asistir por invitación amabi-
lísima de sus organizadores. 
Los centros de la mesa—adornada 
ésta con sencillez y buen gusto—eata-
Oau ocupados por el señor Fabbi y 
por el profesor de armas don Manuel 
Alonso» 
Veíaaee en-los demás puestos á loa 
ceñares Santos Fernández, Ricardo 
Dolz, Aurelio Granados, Segundo 
Méndez, Ignacio Bonico Plasenoia, 
Luis Martínez Ayala, Joaquín Fer-
aández de Velazco, José Gampa, P i ó 
Alonso, Diego Urdanivia, Gustavo 
Pino, Ernesto Placencia, Joaquín 
Baralt, Andrés Balaguer, Bstanislao 
Oastañá, Alberto Perrera y Julio 
Martínez Mesa, en representación es-
te últ imo do la Sala-Cervantes. 
E l almuerzo resultó por extremo cor-
dial y animado, especialmente á la ho-
ra de loa brindis, que inició el señor 
Dolz, en nombre de la Sala-Alonso, 
siguiéndole otros, todos entusiastas y 
todo oportunos, á los que contestó oon 
frasea de elocuente cariño y gratitud 
el festejado. 
Sea todo lo más feliz posible la e3' 
tanda en México del notable profesor 
italiano que en breve tiempo ha eabido 
inspirar s impat ías tan profundas 
F E S T I V A L DE LOS BOMBEROS —Se 
oelebra hoy en loa terrenos de Carlos | 
ñ i r i ta Gregorla A a d í a y Amespil y el 
joven don Joaquín F e r n á n d e z Tuya, 
tan apreciable y tan correcto. 
Ofició en la ceremonia el respetable 
Padre Marcial Garay, de la Compañía 
de Jesús , siendo padrinóa nuestros 
Cjueridoa amigos el Ldo, Miguel An-
tonio Nogueraa y su diatingaida espo-
sa la señora Concepción Menooal de 
Nogueraj», representada por su encan-
tadora hija, la señorita Amal ia No-
gueras. • 
Como testigos actuaron los señores 
Bmiüo Nazábal y Juan L lambés . 
Dichas completas ó imperecederas 
deseamos que disfruten los nnevoa y 
sijnpátidos 66pdeo£. 
Afí PfiTiT PARÍS.—Grandea nove-
dades se han recibido en -áw Petit Pa-
ría, la casa de modas de Lolita Ablane-
do, tan favorecida siempre por las 
darnos más distinguidas del mundo 
habanero» 
B l nuevo sürtido comprende todos 
los artículos propios para laa ioiletisa 
de invierno. 
Está/el sombreroi de moda y el abri-
go de última noveaacL 
Los sombreros son todoa de gran 
gusto y alta elegancia, revelando en 
oualquiera de sus detalles el chio y dis-
tinción de su procedencia parisiense. 
Respecto á los abrigos solo tenemoa 
que decir que mnohoa de loa que osten-
tan laa señoras en las veladas de Tacón 
han sido adquiridos en los almaoenea 
de 4tó Petit P a r i s i é n Obispo l 9 h -
¿Qué prueba mejor de su valor, ¿ a a -
to y novedad? 
H a llegado asimismo á la casa de 
Mmo. Ablanedo nna remesa magulfioa 
de guantes, cintas, encajes, aplioaoiO' 
ne* y todo lo que abarca el extenso y 
complicado giro de l encer ía . 
L a perínmería Millot, que solo im-
porta en esta isla Au Petit París, gana 
por momentos partidarios. 
E s tan fina y tan exquisita que puede 
comoetir con las más acreditadas* 
J A I ALAI.—Partidos y quíoiélas pa-
ra hoy, domingo, á la una de la tarde 
en el frontón J a i Alai: 
Primer partido, á 30 tantos: 
Eioy y Abadiano, blancos, contra 
Cecilio v.Pasiego menor, azules; á sa-
car d e l ? ! con 8 pelotas finas de Patn-
píocá. 
Ptimora quiniela, á 6 tantos: 
Maoala, Irúa, Eloy, Yur r i t a , Ceci-
lio y Chiqoito de Vergara. 
Segando partido, á 30 tantos: 
Yurrita y Chiquito de Vergara, blan-
eos, contra Irúa y Michelena, azulee; 
á sacar del 7 cuadros los primeros y 
7^ los segundos oon 8 pelotas finas de 
Pamplona. 
8sgunda quiniela, á 6 tantos: 
' Pasiego chico, Al í menor, San Juan, 
Lizundia, Urreoti y Baooriaza. 
Amenizará el eapeatáoulo la Banda 
de la Benefiaancia. 
L A GRANADA.—Se encuentra, y es 
natural,—ya repleto de calzado,—el 
depósito afamado del amigo Meroadel; 
PUQS si siempre L% Granada—tuvo 
calzado abundante,-tiene para el año 
entrante—precisión iustifioadaj 
Que no es cosa de dejar—á quien 
á ella acuda ufano—como amigo y pa-
rroQuiano,—sin lo que vaya á bus* 
car. 
Y ya es da todes sabido—(jue es cé-
lebre L a Graaodfy-rporque de nada, 
de nada—en ella se ha carecido. 
Y que si su nombre vaela—por todo 
el confín cubano,—lo debe al america-
no—calzado, ó de Cindadela. 
Por un lado, Banisítr,—el zapatero 
I I I el gran festival organizado por los I mejor—que construye en Nueva York 
D i , „ ~ A „i Í 1 , ™ ^ —A A „ 1̂; -. ^ „ • n n n a l v a H n n n n ViAtr n n n v nr • Bomberos del Comercio para dedicar 
JUS productos á la construcción de va-
rias bóvedas en el terreno cedido por 
al Obispo de la Habana para todoa loa 
bomberos, lo mismo de dicho Cuerpo 
que el de Municipales, que mueran en 
actos del servicio. 
vHé aquí el programa completo de la 
fiesta: 
1? Gran imfch de base-ball entro loa 
clubs Olio y Aduana. 
2? Carreras en saco, con dos premios 
para el primero y segando. 
3o Torneo de bicicletas con premio de 
un objeto de arte para el vencedor. 
4? Carrera de tardanza en bicicleta con 
premio para el vencedor. 
5? Sorprendente acto por la Sociedad 
Colombóflla de la Habana. Saelta además 
de 1.00J palomas correo. Espectáculo nuu- j blemaa~de loa partidos; todoa loa presi-
ca visto en estaba. dentes de la república cubana durante 
6? Gran match de base-ball ent e dos 5 , " ¿ 
las dos guerras, con notas interesan-
tísimae; una información de loa feate-
—na calzado que hay que ver; 
Y por otro, se reve la-e l nombre, la 
fama y tal—del calzado Meraadal — 
construido en Cindadela. 
A s í va la Habana toda—de gusto 
más delicado,—á proveerse de calzado 
—á la casa máa de mpda: 
N 1 MERO PRECIOSO. — Bl brillante 
semanario que dirige Pichardo pu-
blica hoy otro número soberbio. 
Es tá dedicado casi todo él á las eleo-
ocionea, y adorna sos páginas, impre-
sas á varias tintas, oon los retratos de 
Estrada Palma, Masó, Estévez y EQ-
sebio Hernández, acompañados de 
oportunos autógrafos, en fao-simile, de 
eatoa candidatos. 
Los boletos electorales con los em-
tido á la ceremonia, mantilla blanca, î a 
infanta María Teresa vestía traje de seda 
color rosa, y la infanta Isabel vestido blan 
co y collar de esmeraldas, que os soberbio. 
Al llegar á la cámara Gasparine, en cuyo 
centro se había instalado la pila bautismal, 
que es la de Santo domingi do Guzmán, se 
reza on las preces de rública. En eeta cá-
mara ee encontraban ya reunidos los invi-
tados que no tienen pueito en la corte, 
entre los cuales se hallaban todo el Go-
bierno, los presidentes do las Cámaras, el 
clero de la Capilla de Palacio y el Obispo 
de Sión revestido de pontifical. 
L a Reina cogiendo en sus brazos á su 
nieto, se adelantó hasta la pila, colocán-
dose á su derecha el Nuncio, on represen-
tación de Su Santidad León X I I I , padrino 
del nuevo infante. Inmediatamente el Obis 
po de Sión bautizó al primogénito de los 
Príncipes de Asturias. 
Terminada la ceremonia, volvió la corte 
á la Cámara de la Reina en el mismo órden 
que había marchado. 
Después, en dicha misma cámara, y con 
la asistencia del Ministro da Estado, las 
damas de S. M., los grandes de España, 
los altos jefes de Palacio y los señores Pé-
rez Caballero, y marqués de Amposta, se 
p r o c e d i ó l a ceremonia de imponer al nue-
vo Infante las insignias de la O.'den del 
Toisón de Oro, el gran collar de Cárlos I I I 
y la gran cruz de Isabel la Católica. 
L a Reina queriendo solemnizar el bau-
tizo de su nieto ha hecho caantiosas limos-
nas. 
Por deseos del Principa D. Cárlos, fae-
rgn invitados al bautizo los jesas y oficiales 
del 4o regimiento montado de artilería en 
que él presta servicio. 
El dia del bautizo la corte vistió de gala. 
Apadrinaron al rós:io vastago Su Santi-
dad el Papa León X I I , representado por 
el Nuocío, y la Reina Regente. 
G A C E T I L L A 
HOY.—Loa teatros en primera l ínea. 
Bn Tacón dos funoionec la del día 
on la graciosa comedia de Ventura de 
A los invitados al bautizo re les obsequió 
con dulces, contenidos en lindísimas bolsas 
le cabritilla blanca, con esta ioscripafón 
debajo de la corona real: 3 de diciembre 
de 1901. 
Ahora, á hablar de otra cosa; á otras 
noticias: 
L a duquesa de Alba se encuentra en Pa-
rís con sus hijos y su madre, l i duquesa 
de Fernan-Núñez. Después de saludar á 
la Emperatriz Eugenia, quef debe pasar 
pronto por allí, regresarán á Madrid. 
E a San Sebastián, y ea la iglesia del 
Buen Pastor, se ha verificado el bautizo 
del niño de los duques de Sotomayor. L a 
ceremonia se celebró en familia, siendo pa-
drinos los marqueses de Camarasa. 
El marqués de Paredes, que se encuen-
ra actualmente en París, ha dado una co-
mida en honor de la infanta Eulalia en el 
hotel Ritz. Asistieron al banquete, ado-
enáp, los marqueses del Muni, la condesa 
de Torrejón oon su sobrina la señorita de 
Artpaga, los marqueses de Villa vieja; la 
señora de Iturbe, Alberto Sedaño, Luis 
Erazu, el marqués de la Torrecilla, el de 
Santa Cruz y ei conde de Villagoozalo. 
L a marquesa da la Coquilla inaugurará 
pronto su nuevo hotel de la calle de Villa-
nueva, propiedad antes de la duquesa de 
Hijar. 
También la marquesa viuda de Hoyos 
(née Isabel Vinent) ha adquirido el hotel 
que fué de los duques de Plasencia, en la 
calla del Marqués de Riscal. 
Una dama ilustre, oriunda de la linajuda 
casa de los Real de Asúa, de Bilbao, ia 
marquesa de L a Cerda, hospédase en el 
hotel de Roma, ocupando varios salones de 
un entresuelo, ínterin le arreglan el hermo 
so hotel de los condes de Vi lana, en el pa-
seo de Santa Engracia, que ha adquirido en 
una cantidad oreoida, Pentro de gocoe 
novenas compuestas por jugadores de 
Champion. 
7? Gran carrcusel con premio de un 
objeto de arto para el vencedor, para el 
que han sido nomb adas madrinas las si-
guientes señoritas; Ernestina Ordóñez, Es-
peranza Miró, Emilia Sala, Conchita Brg-
derman, María Antonieta Raboll. Sarah 
Machado, Mina, Natali y Ana Rosa B i -
tancourt, Esperanza Forcade, Leonor Díaz 
Echarte,' Cheché Pérez Chaumont y Cris-
tina y Catalina Gelabert. 
8o Competencia entre el andarín cuba-
no Félix Carvajal y el ciolista Ramón Mo-
rensa Pérez (el gallego), con premio al 
vencedor. 
E l Festival dará comienzo á las doce 
del día. 
Por ia noche habrá nn gran baile 
público en la glorieta con las primeras 
deValenzuela y F ó . i x O r u z . 
HISTORIETA.—Un joven compositor 
presentó á Bosaini una partitura para 
que ia examinara, rogándole que pu-
siera naa cruz donde quiera qua no-
tara una falta. 
Pocoa días después devolv ió Eossiui 
la ópera á sn autor, el oual la revisó 
oon avidez, haciendo notar al gran 
maestro, todo él muy satisfecho, que 
ni un sólo punto le había eeñ&lado, 
á lo que contestó aquél: 
—¡A-h, querido amigo, ai yo hubiera 
puesto una cruz en oada error, habría 
hecho de vuestro spartilo un cemeu-
terio! 
ANTE E L ALTAR.—Una boda de 
amor, aenoilia y pura. 
Se celebró la noche dal miércoles 
ante una preciosa capilla de la Purí-
sima levantada expresamente en la re-
sidencia de la señora viuda de Gon-
zález, calle de la Concordia nú-
mero 116. 
Los novios! 
L» gentil, virtuosa ó interesr- nte se 
jos hechos á la Escuadra americana; 
retratos de personalidades distingui-
das y trabajos literarios en prosa y 
varao completan la amenidad de M 
Fíeá'o. que recibirán hoy todos los 
abenados oon el bonito cuaderno de M 
Eco de la Moda. 
B n loa próximos númeroa hablará el 
ilustre Montoro aobre el teatro español 
con motivo de las representaciones de 
la Guerrero. 
Para auacripoiones á E l Fígaro deba 
aoudirse á sn simpático administrador, 
señor Oatalá, en Obispo 62. 
QUE SEAN FSLIOES.—Una noticia 
DOS liega del pueblo de la provincia 
de Matanzas que llevó antea el nom-
bre del insigne autor del Q ^ j o t e y qae 
ahora ha recuperado su primitivo de 
Perico. Nuestro querido amigo D. Bu-
rique A. B^nimelia y la bella y elegante 
Srit». Da María T . Pioóa, han contraí-
do matrimonio, uuvende eternamente 
sus destinos. 
Qae Dios los haga felices. 
E N E L J?ABQUB O ENTE A L . - » P r o * 
grama de laa piezas que ejecutará esta 
noche on el Parqua Oentral la B».ada 
de nuestro Municipios 
1 Pásodoble alemán. 
2 Obertura "Eienzi," Wagaer.' 
3 Mazurca húngara "laoigans," 
Ganoe. 
4 Suite "Escenas pintoresaas,lí 
Maeseaet. 
5 Two Stép "Forevev 'LaoalIe. 
6 Fdntas ía "LDhiogrin" (ceroeraó-
to) Wagner. 
7 Danzón "Tin-Tan" (á petioiún) 
Oeballos. 
E l Dlrectw, 
Grillermo M, Tomd». 
días llegarán los muebles, que son suntuo-
sos; muebles quo tan opulenta señoia tenía 
en su casa-palacio en Paríí; casa que todo 
los españoles visitaron, hallando en su due-
«a tanta amabilidad, que ninguno p'ede 
olvidarla; allí se han celebrado brillantes 
fies as. Las que aquí se celebren serán 
igualmente magníficas. Esta distinguida se-
ñora americana se halla emparentada con 
las familias más ilustres y aristocráticas de 
España. 
Procedente de Bilbao, donde últimaman-
te dió un concierto notable, ha llegado á 
San Sebastián la pianista María Luisa 
Guerra, que está construyendo un magnífi-
co c^ta/eí en el paseo de Miraconcha 
En el elegante piao que en el paseo de 
la Castellana habita la condesa do San tan-
dero, hubo días pasados una agradable 
matinée 
Cada día son más celebradas las reunio-
nes en casa de los marqueses de Argüdlles, 
que habitan ahora el palacio que pírtene-
c i ó á l a infanta Eulalia. Hasta el presen-
te, dich ¡a reuniones tienen carácter de 
intimidad; por esto no so abren los grandes 
salones del piso bajo, sino la sala da músi-
ca, hermosa galería de cristales, decorada 
ál estilo modernista. Entre los muebles 
que más llaman la atencióo, en uno do los 
gabinetes, hay nn bargueño "Renacimien-
to" y.unos sitiales tallados, antiguos tam-
bién, que son verdaderas joyas. 
En estas fiestas lajníentnd baila sin ce-
sar; hay esplendidez, alegría, savoir/airé. 
Las señoritas de Santos Guzmán baila-
ron admtrablente unas sevillanas. 
E l penúltimo domingo acudieron á tan 1 
agradables recepciones las marquesas do i 
la Laguna y de Aguiar, la condesa de Re- , 
quena; las señoras y señoritas dd Santos \ 
Guzmán, Ezpelet», Bermadez da Castro, j 
Manella, Ribera, Orózco, Mendoza, Mar 
tínezy muchas más. 
i El últimp domingo, anteayer, día de i 
Concepción, no ee quedó en casa la mar-
quesa, porqae el santo de la de Laguna, 
quien como es sabido recibe en esa fecha 
á las amigas que van á fe'icitarla; y la mar-
quesa da Argüellea asistió á la recepción 
de su amiga. Recapsióu de que mo ocupa-
ró en la próxima Carta. 
En el expreso doFr¿ncia, y acompañado 
de su madre, salió la otra noche en 
direociój á París Pepito Rodríguez Arrio-
la. Desde dicha capital se dirigirá el no-
table niño á Stuttgart y Leipzig. En esta 
población comenzará el prodigioso músico 
su edu3aci6u artística bajo la dirección del 
eminente maestro Arturo Nikish, quien ya 
tiene designados los profesores que han de 
encargarse de ia ampliación délos estudios 
de Arriolita, quo permanecerá en Leipzig 
tres años próximamente, tiempo que Nikish 
considera suficiente para que el discípulo, 
iua lleva bastante aprendido, termine sus 
estudios musicales. 
Despialáronles numeroso? amigoa y ad-
¡ mira lores. 
El futuro gran maestro, es doci", Pepito, 
dijoá los que fueron á despedirles "Voy 
muy contento Cuando vuelva 03 daré un 
gran concierto." Iba monísimo. 
A m5-s dala muerte del ilustre don Ger-
mán Gamazo, y la del no menos ilustre Pi 
y Margall, h=iy qua lamentar la del nptable 
pintor Antonio.Gisbert; lado Dióseoro Pue-
bla, pintor también muy celebrado; la del 
duque de Terrauova; la de una hija de don 
Adolfü Calzado; la do la hija menor de la 
marquesado Vistab^lla; la del conde de 
VeÜe y el suicidio del distinguido dipiomá-
t i c j Pedro Jo ver . ¡Desgracias todâ  
muy sentidaf; doblemence, tratánloie de 
i personas que tanto valen! 




L i NOTA F I N A L . — 
Una viada ee presenta en T a c ó n á 
loados meeea de habé r se l e muerto el 
marido. 
ÜD indi vid oo que era amigo del d i -
íanto se aoeroa á la s eño ra y le maní - , 
ieetslomal qae baoe en asistir á los 
¡jpjoíáoalos públicos. 
-No lo orea usted,—repliois e l la .— 
Elijo los teatros en que se representan 
ly me paso toda la func ión 11o-
• Tos.-BI que tome una vez el Peoto-
reí ás Larrazdbal para los catarros, no 
lonará otro medicamento; con su nao 
I mm radicalmente, por c rón icos 
mi tfeaíi. " » . . 
GBAN PÜEIFIOADOB de la SAIÍGÍIE 
-La Zarzaparrilla de L a r r a z á b a l es 
el depurativo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
Depósito': Eiola, 99. Farmacia y Dro-
jjGría "San J u l i á n . " — H a b a n a . 
B Í Ü R T H O L E T 
Cimleas-OalzocCilUí—Chalecos—Cuellos—Pid-
umii.-SJ, me á ' f l snter i l l e , Par í s . 
de l a V . 0. T . de San Ffancisco, 
E l m i é r i o ' e s 1? de Enero, como dfa de AOo Nue-
TO, tendrá lugar en esta Iglesia á la u r a de la tar-
do, el Capítmo anuol qae dispone la Regla de la 
Tercera Orden dafian JETrincisco de A i í» . B u esta 
reunión se dietnbuifán los 81 tos Patronoa 7 so 
da'4 cuenta de la marcha j estado de la Orden. 
Se recomienda l a aahtsnoia de los Hermanos j 
¡39 invita al públ ico ea general para la mayor so-
lemnidad del acto .—El Ministra. 
937 i 3d-'9 la-30 
E s p e c t á c u l o s 
TÍOÓN.—OompaBía dramáClC~ ?.sPa" 
Hola,-A las dos de la tarde: L a come-
día en 3 aotos L a segunda dama duen-
íey el jngnete cómico l a campanilla 
idos apuros.—Por la noche: A las 
úo y aediaí E i drama en 4 actos 
IkrJianue limpia y el juguete cómico 
! IV/ ent •(suelos. 
PAYRET.—Oompanía de i jarzaela— 
Alas 8: La preciosa zarzuela E l Oa-
lioi'nmero.—Deapaóa en función co-
itid», costando loneta y entrada un 
peso, la aplaudida zarzuela en 3 aotos 
ÍOÍ Parrandas, 
ALBISD.—Compañía de zarzuela— 
FQDOÍÓD portandap.—Alas 8'10: Car 
éras,—A. las d-10 E l Goco.—A. las 
IHO: ¡Al Agua, Patos! 
MABÍL—Compañía dramát ica y de 
tspectáccío dirigida por el áctor D. 
LttislíoBcoroni.—No hay función. 
ÁLHAMBEA.—Compañía de Zarzue-
JlsyBaiie.—A las 8^: Xuanón Rumbe-
* nidia fiesta de Regla.—A las 9 i : Tin 
comiste tn pan.—-a. las 10i: E l 
llf¡rión Sanitario. 
OIEOO DE PD^ILLONES.—(Neptuno 
.Joüotrr ite. temporada de 1901. 
Gran Ooiapama Eoaestra y de Varia-
iades. Oolección de ñeras y pájaros sa-
tas, Divertidos clowm- F u n c i ó n dia-
tia, álasooho de la noche, y mat inée 
todos los domioíros con regalo de pre-
íiosos jagaetes á los n i ñ o s . — T o d a s 
I» semanas nuevos artistas. — Hoy la 
iélebre Misa Marzella, con su famosa 
líoopede pájaros amaestrados, acto 
waoa visto.—Los jueves mat inées de 
Ddaá mitad de precios. 
FEONTON JAI ALAI.—Temporada 
¡elnvierDO.—Partidos y quinielas, á 
|liBna de la tarde, con los pelotaris 
toatratadoa en Eaoaña. 
TÉEEENOS DE CARLOS I I I . — G r a n 
ffatival á beneficio de los Bomberos 
díiOomeroio. 
SALÓN T.BATEO CUBA.—Neptuno y 
Mano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves, sábados 
ydomiDgo?, baila después de la fun-
tiÓD. 
(JIECO TEÉVINO.—(Cuatrocamino.) 
-Gran Oompaflía Ecuestre .—Gran 
OoleoQÍ|5Q de F i e r a s . - F u n c i ó n todas 
: las nooiies.—líatinée Jos d ía» f^stivoí". 
NACIMIENTO MECÁNICO.—Tejadillo, 
ll|entre Cuba y Aguiar.—Multitud 
de figuras de movim ionto, con ríos, 
cascadas, Dorias; molinos h idrául icos 
ŷdeviento y caravana de pastores, 
llevando sus ofrendas á B i léa . Des-
de las 7 de la tarde á las 10 de la no-
ijlie, Domingos y dias festivos mati-
lieéí, de 12 á 4 de la tarde. 
\ EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Desde el 
jlíües 28 al domingo 29 de diciembre 
pásombrosas vistas de Tar ín , Fioren-
ItisMilán y Qónova. — Entrada lOoen-
tlWB.—Galiano 1X6, 
EL RENOVADOR, 
de Antonio Diaz Gómez 
i * ! el remedio santo y único en el mundo 
que cura de féirdad el ASMA ó ahogo, 
cuyos ataques de opreeiím dé pecho y toa 
pertinaz terminan al cuarto de hora, cóü 
las primeras cucharadas, efectuándose la 
curación completa en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la lela. 
Igualmente sanan en corto tiempo los en-
fermos de catarros rebeldes, viejos y nuevos, 
de grippe, pulmonía, males de estómago y 
de la sangre, suspensión mentrual y raqui-
tismo de loa niños. 
^Axiuí no hay engaño. Vengan, prueben y 
Ganarán con 01. magnífico Renovador de 
Antonio Díaz Gómez, 'uo prepara su in-
"«ntor en Aguacate 22, entre Tejadílío y 
Empedrado, Dajv > in8PecaiÓ11 científica 
Dr. D. Carena. 
A g u a c a t e 3 3 , H a b a n a . 
9871 I d - Í 9 la-EO 
LA COMPETíBüil iáBITáM, 
m m FABHIOA 
da Tabaoos, G:¿¿::Ü3 y 
P A Q U B T S S D B F Í O A D U B A 
de la . 
Viuda de Ma&tisl Camacho á HSJo. 
S a n t a C l a r a 7- W A B A N A 
e 2119 26d- 9 dlc » 4-
S E O Í t E T A R Í Á i 
' Por d!spooicí'3ri cíel séfiot Ptósjdétite de 
este Centro, se hace público para, oonosi-
miento de todos los señores socios del mis-
mo, que el domingo 29 del corriente, á las 
doce del dia, y en el salón principal de la 
Sociedad, continuará la Junta General Ex-
traordinaria que dió comienzo el 20 del ac-
tual, en cuya nueva sesión habrá de prose-
guirse la isótura del proyecto de Regla-
mento redactado para Ja Sofiíedad por la 
Comisión nombrada con este fin, haciendo 
la misma entrega á la Junta del menciona-
do trabajo, con objeto de que ésta acuerde 
si lo toma ó no en consideración. 
Dicho proyecto se halla en esta Secreta-
ría á disposición de loa aeñores socios que 
deseen enterarse de él, hasta el dia 28 in-
clusive del mes en curso. 
Tendrán acceso al local y derecho á inter-
venir en las discusiones y votaciones rela-
tivas á la orden del dia, los señores socios 
que justifiquen con el recibo correspondien-
te haber satisfecho la cuota social del mes 
de la fecha. 
L a junta se llevará á cabo, y eua acuer-
dos serán válidos, sea cual fuere el número 
de señores socios que asistan á la misma. 
Habana 23 de Diciembre de 19D1. 
E l Secretario, Ricardo Roiríguez. 
C 2177 5-24 
"EL DOS DE MAYO" 
Nicolás Blanco 
gres P e u M 
EL ARBOL DE NAVIDAD.—Brillante 
jjlena de atractivos estuvo la Tombo-
lado las Esouelas Dominicales cele-
jtada ei miércoles en loa claustros de 
Belén. 
\ Entre las novedades de la benéñoa 
. t e llamó poderosamente la atenc ión, 
Jlibien organizada pesca en el lago ce-
Jiileo allí preparado. Los que no asis-
:ieron no pueden apreciar el encanto 
ieeáta esoena; acercase al fresco lago, 
tenderla delicada caña y ver salir co-
lleandoel hermoso pez nutrido de pre-
ieiadaoarga. E s un momento de solaz 
Mesoriptible. 
I Por eso en la parte que la Tómbola 
líísetva para«l domingo próximo, á las 
jooe del dia, además de las fantas ías y 
Ijogaetea del Arbol do Navidad habrá 
ierepetirse, realzada con nuevos ali-
cientes, la divertida escena de la pesca. 
| Además del juguete que cada pes-
íidoofrece al salir del lago habrá al-
jiiaoa mágicos parecidos al del E v a n -
jeito. 
Con monedas de plata en su interior, 
9346 2 'M M 
IspaiTíla M m . 
S E J R E T A E l A 
i orden dol 8r. Presidente ee convoca 
i medio á los señores socios para la 
junta general ordinaria que, con arreglo al 
íeglamento, ha de celebrarse el domingo 
Sdel corrientg. L a Junta dará principio 
ilas siete do la noche. 
Habina20 de Diciembre de 1901. 
B i Sacretario, 
Lucio SoUs 
I 
m m C I R Ü Í A H O 
m í 
Mersedade» de los ©idos, 
(¡aitro-rntestiiales y armosap, 
CiEsultM de 11 2 1 de la tarde y de 7 fl 
¡deis noclie. 
Msralla ssqaina & ITi l l ega* , a l tes . 
oÜSl f 10 5" 
CRONICA RELIGIOSA 
I DIA 29 D E D I C I E M B R E 
Esta mes está consagrado al nacimiento 
; i» Naeatro Señor Jesucristo. 
El Circular está en la Merced. 
SaatoB Tomás de Cantorbery, obispo már-
tir, David, rey y prct'efa: Crescencio, cón-
íeror, santa ábigail, esposa del rey David. 
Sanio Tomás, obispo y mártir . Nació en 
Londres á 21 de Diciembre del 1117."Perdió 
ios padres á los 21 años de su edad, pero 
ÍÍQembargo, eupo ufar bien de la libertad, 
5 Fié á París á continuar sus estudios, don-1 
le se distinguió, especialmente en la ciencia ' 
del derecho, 
¡ Püé'ste glorioso Santo muy querido de l ' 
I ny-EDriqae II de Inglaterra. Le confió la i 
íáocacióü del principe Enrique su hijo, i 
,Nadaomitió Tomás para hacer da él un rey 
liegimel corazón do Dios: no se vió jamás , 
edncación más bella. 
, Persas grandes méritos fué Santo To-1 
más ordenado do presbítero un dia 2 de 
Ijioio, yal dia siguiente fué consagrado 
ijoMípo de Cantorbery con general aplauso. : 
*Laalta dignidad sirvió para que se aplica-
Tranii'is que nunca á mortificar su carne y 
sus sentidos con continuos ayunos, vigilias 
jotras mortiüc--C!cnc3 corporales, ee vistió 
ÍMlmiemo un áspero cilicio, el que no ee 
ptóen toda su vida. Santo Tomás fué el 
!' modelo de los más grandes y más tantos 
prelados de la Iglesia. 
En fin, después de nna vida santísima, ' 
consumó su martirio el dia 29 de Dicierabte i 
del año 1170. 
Dia 30 \ 
La Traslación de Santiago Apóstol. San-
toLiberloy Eugenio confesor. 
F I E S T A S E L r U I Í H S Y M A R T E S 
K i í g s . , a c ^ . l a Catedral la da 
demás igleaiss 
I 'Corte de Marí^k.—Oía 29.—Corresponde 
«Tllltar & Naeŝ ra Señora del Monserrate en 
ia iglesia y el 30 á Nuestra Señora del Sa-
plo Corsióe de-Jesús ea San Felipa» 
H A B A N A , Angeles número 9. 
G-randss é s i s t e n c i a s e n J O T A S , 
OSO y B H I X J L . A N T E S , se r e a l i z a » , 
á prec ios m ó d i c o s ; especialidad, e n 
so l i tar ios de todos t a m a ñ o s y pse-
c ios . 
]¡sOTA.—Se c o m p r a oro, p lata . Jo-
y a s , b r i l l a n t e s y toda c l a s e ae pie-
d r a s f inas , pagando todo s u valor . 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es "EL DOS DE MAYO" 
9 , A N O - B L E S N Ü M . 9 
C £078 alt 1 dio 
E S I N D I S -
P E N S A B L E 
en toda casa, tenq1 
un frasco de MAG-
NESIA SARRÁ, 
pues á ello obliga ú 
frecuente neeesid 
de recurrir á im n ^ 
dícamento, que co-
mo la 
M A G N E S I A 
C E N T S , 
ANTIBILÍ08A Y PURGANTE 
se emplea con toda 
eficada en los ¿olo-
res de cabeza, ace-
dios, mareos, eruc-
tos, mal sabor en la 
boca y en general 
todas las enferme-
dades del estómago, 
hígado y vejiga. 
. Exija siempre la marca de la 
F A R M A C I A Y DROGUERÍA 
L A R E U N I Ó T E 
J O S É S A R R Á . H A B A N A S 
siiiitiuiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiuiiiiiiiiiinitiiDiiii^ 
i S i n R i v a l e n l 
I e l 
El medicamento que | 
más fama ha alcanzado | 
en el mundo es la Emul- | 
sión de Scott- No hay | 
país civilizado donde no | 
se pronuncie su nombre i 
con respeto, y esa repu- i 
tación bien adquirida no | 
es hija de la casualidad, | 
sino consecuencia l eg í - i 
timá dé" tos buenos re- i 
sultados que ha p f ó d t p | 
ducido la medicina en | 
las enfermedades del | 
pecho y de la garganta, I 
en los escrofulosos y de- | 
bi litados. La asociación | . 
del Aceite ¿¿f Migado, de I 
DáCS.̂ o Con' los hipólos-1 
fitos de sosá y cal como I 
se encuentran en la i 




o íor2 1 i io 
Ultima novedad en vertioales y de cola hasta 8 
piéii y 10 pulgidas inglesas. No <e oompre'plano 
hasta so escribir al Agenta General 
L o r e n z o A . R m z , C á r d e n a s . 
Niugun piano puede compararse a1 de H U G H E S 
& SOfií, cn'aeuporiorldsd iaoa«8tionablo sobre to-
dos los úemáí e* tal, qne Ea admitiría su devolu-
ción en caso contraria. Be entrezau en caalqaier 
población A P K E C 1 0 D E F A B R I C A . 
«7¿fl nlt 78-18 Ht 
| es una combinacíórt feÜZ | 
& que proporciona los ma- | 
| teriales para reparar los I 
| tejidos y la sangre. L a in- | 
| fanda e s la edad que más | 
i benef ic ios reporta de la i 
| ErrivíMoñf dé S c o t t Pofi 
| su buen sabor es iolefadá f 
| por el paladar más deli-1 
| cado. Así como los ár- | 
I boles necesitan para ere- | 
icéf" desarrollarse buena | 
| tierra, abono f í l e g d ; a s í | 
| también los n i ñ o s re-1 
|quieren el uso de l a | 
| Emulsión de Scott . d e | 
I aceite de hígado de ba-1 
| cálao con hipofosñtos de | 
| cal y de sosa, que repre-1 
| senta para ellos fuerza, | 
| salud y alegría. 
E SCOTT & BOWNE, Qulmkos, N?w York. £ 
| | De venta en las Droguerías y Farfnáciáá. g 
iniiiiiiiHiiiiiiifiiiMiiitiiiiiiiiniiiiiiiiiiíiíiiniiil 
las ¡enfermedades xaáa generalizadas hoy^u 
la Isla de Cuba; á saber: la Anemia, el Es-
treñimiento y las afecciones del pecho y ca-
tarrales. 
L a Anemia qae consiste en el empobre-
cimiento de la sangre 6 sea, en la disminu-
ción de sus glóbulos rojos, es más común 
en la mujer que en el hombre. Las pérdi-
das periódicas que tienen, la falta do asi-
milación, la dispepsia y los sufrimientos 
son cauaaS de la Anemia. También pu-
diera inclüirse entre ellas la sangre qtie ex-
traen los mosquitos cuando pican. Los 
americanos que tían declarado la guerra á 
ese insecto, por el daño que hacep al Intro-
ducir su trompa y al ingerir en ella los gér-
menes dé la liebre amarilla, no se han ocu-
pado del daño que íiacen cuando abosrven 
la sangre; es decir, que no se sabe cuando 
hacen más daño los mosquitos, si cuando 
meten la trompa ó cuando la sacan. Lo 
cierto es que la anemia so cura tomando el 
preparado del Dr. Gonzálea que se llama 
Carne Hierro y Vino ó sóase un vino cora-
puesto con magnífico Moscatel, Citrato de 
heirro y Jugo de carne. 
Al poco tiempo de estarse tomando es-
te reconstituyente, la asimilación aumen-
ta, el color mejora y las fuerzas crecen. 
£1 estreñimiento es una molesta dolencia, 
más perjudicial de lo que á primera vista 
parece. No solamente impide comer, sino 
que ocasiona la Infección del organismo, 
porque las materias fecales detenidas se 
absorben. Al cuerpo, semejante á un reloj, 
hay que darle cuerda cada veinte y cuatro 
horas y el que no eaonera el vientre cada 
dia, no disfruta buena salud. Fuede consi-
derarse feliz la persona que come bien y 
evacúa mejor y desgraciada la que no lo 
hace. Esa suprema Mlicidad se consigue á 
poca costa. Comprando con medio peso 
plata un estuche de %4 Japonés del doctor 
González que es un ««célente remedio para 
el estreñimiento. Usa infusión de esas yer-
bas tomada todos tos días ó cuando sea 
preciso, resuelven el problema. 
Las afecciones del tubo respiratorio son 
muy frecuentes en la Isla de Cuba. Todas 
se padecen á posar de ser un clima cálido, 
desde el simple catarro hasta pulmonía y 
muchas tisis, tienen por origen catarros 
descuidados. E l soberano lemedio para los 
catarros, las toses, las bronquitis, el asma, 
es ei lAcor de Brea Vegetal que iuvsntó el 
doctor González hace treinta años y cuyos 
resultados han sido siempre satisfactorios 
en todas épocas y circunstancias. Millares 
de certificados obran en poder del autor 
que prueban su eficacia. Conviene á todos 
los sexos, á todas las edades y es también 
un preservativo de las afecciones catarrales. 
Todos los medicamentos del doctor Gon-
zález á que se ha hecho referencia, ó 
séanse: el Licor de Brea Vegetal, el Té Ja-
venés y el Vino de Carne Ferruginoso, se 
penden en la Botica "San José", calle de la 
Habana número 112, cahuína á Lsmpari • 
lia.—Habana. 
Cta. 2ld3 —9 P 
COMO S I E M P R E 
ofrece hoy al público todo lo mejor y lo más 
nuevo en joyería y^relojes. 
Cadena de plata dorada, para reloj ó abauico, desde $1140 
Ociosos prendedores de oro, desde , $3.50 
Aretes de oro fiW, desd^ $1.10 
Pulsos de cadena, desde...... . ^ w . , >... $8 .25 
Gargantillas, desde » SO.TS 
Botonaduras y yugos de oro • — $4.00 
Sortijas con piedras finas, desde • $ 1-̂ 0 
Cadenas de oro para reloj, desde $12.00 
Belojitoa de acero para señora ó niño, desde....,— $ 2.v5 
Idem, iáem, Cíffl diamantes y otras piedras, desde $15.00 
Relojes de nikel ó acero p§fa caballero, desde $ 2, 25 
Tenemos ternos completos para señoras y niños, colla-
res, diademas, leontinas, leopoldinas, bolsillos de ofo f plata^ 
relojes de aereditados fabricantes y el surtido más completo y 
variado de joyería á precios que no admiten competencia. 
Agradecemos una visita en 
COlPOSTEli 52. 54, 56. 69 Y OBB 
C 2if9 23 dio 
. de Brea, Codeina y Tolú 
Preparado por Eduardo Fallí Farmacéutico de París, 
Este Jarabe es el msjor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsáraicos por excelencia la BREá. y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al eniotmo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer <*tm bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
.este jarabe será ün agenté poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dia--
^ E Í Í I Í S pXonasdl ívanzadaedad «1 JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resutado marílvilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOtiGA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
río, y en todas las demás boticáé ^ díOf Béríaa acreditadas de la Isla de Cuba. 
Eff iHPUS, S031SM^.@ y toda 
Consnlt&s gr&tlat para los pobres. 
Habiendo fallecido en la mañana de hoy nuestro 
hermano Ricardo, y dispuesto su entierro para las 
ctiatro de la tarde del dia 29 del corriente, rogamos á 
nuestros amigos se sirvan concurrir á-la casa calle de 
Neptuno número 74, para acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón; por cuyo favor quedaremos re-
conocidos. 
Habana 28 de diciembre de 1901. 
M a r i a n o B o n a c l i e a . E l i g i ó B o n a c l i e a . 
n 2' 71i 
I M F I B M S E B L 1 
2159(53 al3 20 dio 
Revista Universal Ilustrada, 
B ú s q u e s e tedos los domingos este p e r i ó d i c o que coxitieoe l a i n -
fornsac ió a gráf ica de cuan o c u r r e en es ta I s l a y e l Extzanjero; 
a r t í c u l o s l i tsrarios y p o e s í a s da l a s pr inc ipa le s f irmas cubanas; c r ó -
n ica de l a sociedad elegante; correspondenc ias de P a r í s , M a d r i d y 
Züew Y o r k á cargo de l i teratos cubanos residentes e n d ichas c a p i -
tales. 
TPt es e l p e r l ó l i c o favorito de l a s fami l ias p e r q u é les 
JUJI/ J J t C j a T O regala tres v e c e s a l m e s e l excelente p e r i ó d i c o de 
m ^ i x s S-! E;> d i l i ñ l * 1 1 , co n f igur ines e n colores y patrones corta-
dos, de gran u t i l i l a d para c a a a t a s s e ñ o r a s neces i ten cortarse por s í 
m i s m a s s u « trajes. 
T o d a s l a s seSor i tas prefieren l a s u s c r í p c ' . ó n de E l F í g a r o á l a de. 
cualquier otra p e r i ó d i s o , porque JBÍ íYV/wro l é s regala todos los meses 
u n m a g n í f i c o P I A N O de u n afamado fabricante cuyo v a l o r e s de 
VEINTE OKZAS, e n oro, 
U N F E aO F X J A T A A L M B S , adelantado, e n toda la I s l a . 
O F I 3 I N A S , Obispo 6 2 . T e l é f o n o 1 0 7 , 
L o s suscr iptores directo s d s l intsr ior e a v i a r á n e l importe de u n 
tr imestre p a r a rec ib ir e i p s r i ó d i s o , d ir ig ié adose a l A d a i n i s t r a dor de 
E l F í g a r o , A paitado de Correos 3 6 9 , H a b a n a . 
c iiífll alt 6d}c 
s p a n a v i n i c 
DE 
R e l o j 
R A B 1 I L M N T E S 
U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted jsi nn 
PATENTE 
3HS X J E I G H T I M O 
En qne todos llevan en la esfera nn ró tu lo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
y 
e a s a e s l a ú n i c a qne ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL F en toa»» e m 
tamaños: posee a d e m á s , extenso y variado Bnrtido de joyería, relojería y óptica. 
I C L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
78-1 Oo 
P Í d a S @ E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
S.A O ^ r a A T r r A . -VratOBISAMTTa T X S G i O X S T X T V Y S S r T B 
u l s L ó n C r e o s o t a d a d e R a b a ! 
tii 6 f 6 J 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
a E m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
D E ^ 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
X ¿ o m d© hebra son una verdadera especialidad, 
Frúebelos el público, y es seguro qne será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todos los depósitos de U Habana y en los principales de toda la Is la . 
«ALUNO 98, H A B A N A , A P A R T A D O 675 
0 2051 alt 1 dio 
V i n o do m e s a tafo r f e l a n c o ^ e r d a d e r a m e n f e P U R O 
• O R é c u a r i o s s s c o n o c e n e n ^ U B A . 
P r o d i d o de l o s a f a m a d o s j n n e d o s d é l a S o c i 
•DAD d e C O S E C H E R O S d e 
B3 S^eomL A S , B O T E L U S Y CÜAfTTEiOLAS. 
M E D I C A M E N T O E F I C A Z 
E N L 4 8 A N E M I A S 
Y C O N V A L E S C E N C I A S 
D E E N F J S H M E D A D E 3 
(M&EOA REGISTRADA) A N B M I A N T B S . 
Contiene las Hemorragias del Estómago 
I N T E S T I K O S , P U l i M O N E S Y U T E R I N A S 
D E V í f N T A E N T O D A S L A S D Í i O G U K R I A S Y P A K M A C I A 8 A C R E D I T A D A S 
Q in-17 libre. 
No ge desconfíe de la CURACtóH, Por antiguo que 
sea el padecimiento, de ias enfermedades 
KERVIOSmS, tenidas por incurables, con 
las P a s t i l l a » A n í l e p l l e p t l c a » de 
O C H O A , cuyos prodigiosos 
resultados son la admira-
ción de enfermos 
que padecían 
LA 0 
1 S % ! 
C 1415 
« © y 
S O años. 
D e p ó s i t o p r i n -
cinal V agente para la 
de duba", A ^ ñ c a , Puerto 
ico, R . tarraíabal , -Mura-
lla, 99, Bo'tica'de San Julián. Habana. 
De venta en las principales farmacias de la Isla-
43-8 A ? 
Rico 
alt 
O . L O Z A - l s T O ( S - E 3 S r O . ) 
En esta acreditada casa pueden adquirirse entre otra mul t i tud de 
productos, los esquisitos mazapanes de Toledo de Emil io E o d r í g u e z ; 
turrones de Alicante, Gijona y yema, delicadas pasas, apetitosas con-
servas francesas y españolas , vinos generosos y de mesa de las mejores 
marcas, t o n el famoso moscatel de Sitjes, jerez González Byass y otra 
porción de golosinas. 
" L i España Vinícol í ," Aguiar 65, entre Obispo y ORei l ly . 
C 2115 a1* 13-12 
R 
O M E R O y M O N T E 
Importadores de visos y productos gallegos. 
<- 2 
itF" N o se r e p a r t e n esquelas. 
1 -3< id 9P 
- IJnicoB í s j e p uorss de l a s m a r c a s JDffl V i n a G a l l e g a , F I L T . A B O A 
V A L T O MlH^.vp.í-aselsa.te de l a s a famadas v i ñ a s del BIYISBU DE AVÍA y 
del MIÑO; ¿ é l acred-.t ido v i a o RIOJA JHEDOC pro-sedaots de l a cosecha de 
los S r e s . F e r n á r i d e z S e r e d i a y C? de L o g r o ñ o . Conat in tamente rec ibi -
mos jamones , lacones , e t 3 . y che r i zos m a r c a L A L U G U E S A. e n mante 
" 7 19, L A M P A R I L L A . 1 9 . ^ T e l é f o i i o 480. 
nJl4g. ' ait * 26ft-18 
H Ü L S I O N M C Á S T E Í L S 
Premiada oon msdalla de bronce en la iiltlma Kxpos l e lón de París. 
Gura l a debilidad general, e s c r ó f u l a y raqui t i smo da l o s n i ñ o s . 
n 2 (10 M-l0 dl0 
C I M I E N T O 
p r o d u c i d o 
l a s 
P¿ms, 43. Rue de Samtonget 
DROQUERIAS. 
Gracias á l a 
F r e s c u r a de su P e r f a m e 
y k BUS propiedades antisépticas 
ei A l c o h o l de M e g . t a de 
C o m o A g u a , de T o c a d o r l a 
MENTA de RICQUÉS es exce l en te ; 
es s o b e r a n a c o n t r a i a s p i c a d u r a s 
da Mosqui tos ó C é n i f o a . 
F U E R A DE C O N C U R S O 
MIEMBRO del JURADO P A R I S Í 9 0 0 
VENTA AL POR MAYOR • Rué Richer, 10 y 12VPARIS 
A V I S O 
Por necesidad Ineludible me he heoho cargo nue-
vamente de la peletería 
Y como fundador de dicho establecimiento, ofrez-
co ft mis amistades y al público en general soctener 
muy alto el lema de 
MAS BARATO QUE YO, NADIE 
Por necesidad también liquido ínoonifn ente to-
das las existencias á precios de quemazón sin repa-
rar saorlflclo para servir bien al público consumi-
dor. Los favorecedores de cata casa encontrarán 
siempre el ca zado de hormas especíe les 7 clases 
extra que tanta fama han alcanzado, sobro todo loa 
de Pedre Cortés y Co. de Cindadela,IIanan y Sons 
y Parson etc. etc ., aií como el mejor 7 más v a r í a -
do surtido de codas clases & precios muy baratos. 
E l público debe aprovechar la oportunidad pata 
adqaír.r B D E N O Y B A R A T O . 
Obispo 5 7 , e squina á Aguiar . 
f . e i S . H a b a n a . Engl ish, Spoken 
Pedro Ferrer: 
8 2182 4a-28 Id-29 
J . Puig y Ventura 
A B O G A D O 
Santa Clara 25, altes, esquina & Inquisidor. Te-
léfono 839. Consultas de 12 á 8. 
c 2156 2S-20 dio 
¡ O R R H U O L C H A P O T E A U T 
Representa los Principios activos del Aceite de Hígado de 
Bacalao despojado de su materia grasa é indigesta. Ofrece á las madres 
de familia el medio de hacer tomar á sus hijos ese medicamento sin repug-
nancia. El MOKRHUOL se administra en forma de pequeñas cápsulas redon-
das que equivalen á Cinco gramos de Aceite cada una. 
Las experiencias efectuadas en los Hospitales de Paris han probado que 
el MORRHUOL fortifica con rapidez á los niños enclenques, linfáticos y que 
se resfrian con frecuencia. 
P A R I S . 8 , ruó VIvienne y en todas las Farmacias 
— — -
Dr. Gálvez Guillem 
M E D I C O C I R U J A N O 
de las facultades de l a H a b a n a 
y N e w Y o r k . 
Especialista en enfermedades «eoretai 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d 6 4 
Consultas de 10 412 y do 1 á 4, 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
O 2078 1 d,a 
DR. DESVERNINE 
C U B A 6 2 
Consul tas l u n e » , martes y m i é r c o -
coles, de 1 2 éi 2 
U 2152 1^6-19 D . 
i H DEL é § 
R I G A U D y C", Perfumistas 
P A R I S — 8, Ruó Vivienne, 8 — P A R I S 
( E l ( Á g ü d (fe (^'flllflJRg'fl es la locionmás refres-
cante, la que más vigoriza la piel y blanquea el cütis, 
perfumán dolo delicadamente. 
E x t r a c t o de ( E a n a n g a , suavísimo y aristocrático 
' perfume para el pañuelo. 
^ C B Í t ú 6.8 (HanCLngClf tesoro de la cabellera, que 
abrillanta, hace crecer y cuya caida previene. 
^QflOñ de ( M ü U ü ñ g d j e l más grato y untuoso, con-
s e r v a a l c u l i s s u n a c a r a d a t r a n s p a r e n c i a . 
p o l v o s de ( M a m n g a , blanquean la tez coa el 
elegante tono mate, preservándolo del asoleo. 
I 
Dr. Rafael Pérez Vento 
Sistema nervioso y enf «rmedades mentales ex-
clusivamente. Lunes, miércoles , viernes de 12 á ¿. 
San Rafs el 82. 8684 26-3 dio 
D O C T O R M A R I C 1 A L 
Cirujano dentista de las Facultades de Colombia, 
Costa Rica y Habana. San Miguel 90, altos. 
Consultas de 8 á 5. 8696 26 3 dlc 
Gabinete de curación sifi l ít ica 
D B L S S , R E D O N D O . 
Oaliada de Buenos Airea 23. Teléfono 19 73 
• 2035 ' dio 
Dr. Enrique Per domo 
VIAS URINARIAS, 
ESTRECHEZ E E LA URETRA 
Jesús M«»fa 88. n . 19 « ». ^203» 1 dio 
Dr. Emilio Martínez 
Gtarganta, nar iz y ©idos . 
Oonaultas de 12 á 2 N B P T U N O 83 
o 2032 H dio 
Guadalupe González de Pastorino 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
Consultes de 12 á 2, Salud 46, entrada por L e a l -
tad. 9279 4-?5 
Depós i to P A R I S , 8» R u é Vivienne. 
LABORATORIO 
i i c o - m i m c o 
do Carbonne y Eivero. 
M e r c a d e r e s n " l O , ( a l t o s ) 
Se hacen análisis de todas clases y con especia'!" 
Jfid do abones, conforme al Decreto del G*M*roo 
lo S de Oatubra ¿Ititpo 1 2178 '•' .". 
Dr. Emilio Porrer y Picabte. 
ABOGADO 
C U S A stím*. f 1 o4ol 
Br. Manuel d Lavin 
E x intsrLO de U s nospitales de Haris 
Jefe do C Icioa Módica . 
CoTJsultis de 12 á 3. Teléfono 597. C a l i * dé C a -
t a n. 38. VitO 2^>jj 
Doctor Luis Montané 
Diariamenta, ooniultas f operaolones de 1 A 3.— 
JS«n Ignacio 1 4 . — O I D O S — N a - B I i — G A R G A N T A 
2(37 1 dio 
Dr. C. E . Finlay 
Espocialista en ecfermedadei do lo i ojoi y d* 
los oidoa. 
H a trasladado BU domicilio & la calle de Campa 
Te lé fono 1787 Bario n. 160.—Coneult 
* 2036 
de 12 i 3. 
B K . ADOLFO R E Y E S 
e n f e r m e da dtte del e s t ó m a g o ó ix* 
tes t inos exc lus ivamente . 
D l a g n é e t i o o por el análisis dol contenido estoma-
ca l , procedimiento que emplea el profesor Hayeai 
del Ho-r.ital Bt. Antonio de Far i s . 
Consu.ta» de 1 á 3 de la tar i" . I iampari l l* n. 74 
«Uo« T«Ufotiofi7» «• 2'79 13 25 dio 
Doctor Velasco 
Enfermedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S , 
S f E B V I O S A S r d o l a P l B I i (Incluso V E N E R E O 
f S I F I L I S . ) Oonsultai de 12 & a y de 6 á 7. Pradr 
Ifl.—Talófono 4IH». Ci 2033 1 dio 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermedadet 
renéreas. Curación rápida. Consultas de 12 i 3 
Fel. 854. X.nz 40. O 2039 1 dio 
DE. HERNANDO S E 6 U I 
Consu l tas e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a enfermos del peche 
Tratamiento especial de las enfermedades del 
pulmón y de los bronquios, « e p t u n o 117, de 12 á 9 1 30^2 dio 
irtnro Mañai j ürqiuda 
Jssíi María Barraqué 
N O T A R I O S , 
A m a r g u r a 3 2 . T e l é í c n o 8 1 4 
1 c ic 
B S S O L I C I T A 
un icdWidtio blanco, como de 40 ó fO afina psra 
P' rtero. y »dem&« una > t'ada de mano, blanca ó 
morena I m p o ^ d i á n Cerro 519, esquita de T t j s 
9336 4 28 
UNA o R I A N D E Í J A P E N I N S U L A R con bue-na y abu( dtnte leohe, desea colocarse á leobe 
entera También se coloca una manejadora car iño-
sa crn los nifios y que sabe cumplir con su deber 
Tienen quien reiponda T>or ollar. Informan Aguila 
l ú m . 28^. 9J10 4 2^ 
CENTRO D E NODRIZAS 
K1RIGIDO P O R 
los Doctores Delfin y Cuervo. 
Se facilitan nodrisas á Iss familias q ie las sol i -
citen. Para Inf rmes de doce á doa en 
Dragones 3 1 y 3 3 . 
a't 9:81 5-21 
D E S E A C O L O C A K S E 
una joven peninanlar de manejadora ó cocinera. 
Tieiid buenas racomendaoionea de cas»» & donde 
ha eftado. I i forman «n Cárcel n0 1 9 — E l E n -
ea e*do. W l l 4-21i 
DOCTOR M. VIETA 
M é d i c o H o m e ó p í - t a 
(XLKVO SISTEMA) 
K O V I S I T A . — S O L O D A C O N S U L T A S 
J»e 8 á 10 a. w. Obrapía 57, eiqu'na 4 Compostela 
D e 2 i S p. m. L ínea -.7, esquina á C . Ved»do. 
Espeaíal:dad: ^etoras, cj^a, nervios, nenia glts, 
piel, e'itmsKo, oiia& y seoretaa. 
* 74S0 10-22 
Pr.,Fermín Valdés Domiguez 
M S D Z C O F O » E N S B 
ConEultaa y operaciones de 1 á 3. Gratis pan 
loa pobres. Colón 22. 
nt9, 2140 3R-17 dio 
ü l f r e d B o i s s i é . 
Autor de textos inglesas y f'ano»<!es: profesor de 
idiomas y de t n i t - u o d ó n . (Jut a 1: 0 
í) !f 6 73-21 dio 
Dr. J . B. de Landeta 
A m i s i a d 7 6 
8V38 
Consrt l t ss de 1 2 á 3 
2 6-17 
.ántonio L. Valverde 
A B C G A D O y N O T A H I O . 
Cnba 7^ y 78. L » C*sa vneTa. 
SAN ISIDRO 
Cclegio de F u s e ñ a n z a completa y 
estudios de a p l i s a c i c n a l 
C o m e r c i o . 
D e s'ete ^ nm VJ de la nojbe «lurea para adultos, 
e Ing éo, Aritmética Mercantil y Tonedui ía de L i -
bro?. 
Admite alumnoa interno*, meiio intereca y ex-
ternos. 
Director Eaplrltual, R . P . GI:TIERRFZ 
Propietario y Director Literario, EIIFR.VSI) P . 
FERNANDEZ. 
A m i s t a d 9 5 , H a b a n a . 
Nota — SJ tbren las clases el día 7 de «ñero. 
83 í3 .4-29 
9C8S 23-5 7 dio 
Dr3 Alfredo Valdés Gallol. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consultas de 9 á 1\ a. m. y 3 á 5 p. m. Hldrote 
tópico ¿e l D r . Váldeaplna. Reina 39. 




E S P E C I A L I S T A 
en afecciones SlFILITíCá.8 y de U P I E L . 
T R A T A M I E N T O K S P B C I A L Í S I M O 
1 E A P I D O P O B L O S ÜLTIDCOS S I S T E M A S 
Jssts liarla 91* de 12 á 2. 
r a . 20P« 7-dlc 
Juan B . Zangroniz 
I N G E N I E R O A G R O N O M O . 
Se hace cargo de toda clase da aauntoa pericialea 
medidss de tierras, nivalactcnes, tasac'oaea ycona 
iruccionea de madera de todas dimensiones y enti-
les modernos, en el campo y en la poblaolén, con-
tando para ello con personal competente y prácti-
co. Gaíiinaje Acular 61. de una á cuatro p. m. 
90R3 Í6-15 dio 
S. Domingo Bolívar. 
Artista Pintor. 
Con certificados de eatudioa de la Academia Ja 
¿tan (Parie) y de los iraestroa Rouguereau y F«-
r-ier: medallado en el concurso de les Escuelas de 
dl^nj» de la Villede París » miembro expoiitor <n 
êl Grand Palais des beaux aris (jalón de 190'). 
Tieue el huu'.r ue otro JHT sai servioioa artístico 
á la aocieda t iotolistante de esta c«pitnl. 
Su eipecialldsd ea el retrato—domado del natu 
ra¿—y idamente en caso de imaositmidad para ha 
cetlo asi—los tomará de fotografía, 
Horas de pose de 8 á 12 y do 1 á 5 
83, Obrapía. 
9175 alt 13-21 dio 
Ffsnoisso 9. Garófalo 7 Moralsa, 
Abogado y Notarlo. 
F B A K O I B O O S. M A 8 8 A N A T G A B T B C 
Notario. 
T o U í c s o SS8. Cuba 35. Habana. 
• 2059 1 dic 
IBpil ¿aíedsi Nogueral, 
A B O G A D O . 
Domicilio y estudio Campanario n. 96 
Tnláfono 1.412. a 1 W 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
H a rsgrosado da sn viaje á Paría. 
Prbdo IOS. cortado de Villanuora. 
O 2031 I dio 
Dr. Alberto de B u s í a m a a t e 
M E D I C O - C I R U J A N O 
KapeciaUata en partos y enfermedades de aefioraa. 
Consultsa de 1 á 2 - n Sol 79. Domicilio Jeaúi 
Mar^a n. 57. Teléfono 585. n 16«B 78-1 Oc 
Dr. Gonzalo Ar&tegui 
M E D I C O 
do la Casa de Bcnefloenoia r Maternidad. 
Eapscialista en laa enfermedadea de loa nifioi 
(médioBS r quirúrgioaa.) Ccnaultu.a de 11 á 1. 
A«ruiar 1081 Teléfono 824. C 2)38 1 dio 
Ü N A L E M A N Q U E H A R E ü I D I D O M U -choa afioa en pii««< iztrangeroa ao ofrece para 
dar olaaea de Inglés , Franc ia y A!e l á n por la can-
tidad de 1 pts ) aoraanal—método rápido.—Dlrij lrse 
p i r escrito & C . Hosp DIABÍO DK LA MABISA 
9359 i '¿9 
V A C A D E M I A D E I N G L E S 
P a r a S e ñ o r i t a s 
P R A D O 64 
Participo á las personas ya Invitadas y 
á los padres de familia vecinos de estos 
contornos, que ahora iavito por el Diario, 
que los exámenes tendrán lugar esta vez 
en la hermosa casa Prado 43 esquina á Re-
fugio el oomingo 29, á las 12, suplicando 'a 
mayor puntualidad.—El Profesor, Juan 
Antonio de Barinaga. 
S274 4-25 
COLEGIO AÜDÜBON 
Colegio para ninas y seno 
ritas pupilas ó externas. 
Hermoso hogar. Trato indi-
vidual esmerado é instrucción 
académica y en estudios avan 
zados. 
Plaza de San Nicolás 
NUEVA Y O E K 
9230 * 26-22 
Mrs. Hilda Rafter 
P R O F E S O R A I S G L K 8 A . 
Tefadll loSl 88i0 28-7 dio 
¡OJO! 
Lecciones de ingles ó francés por un profesor in 
f lés, sin ó aon reglas y gramática. Dirigirse & tnunnnho dul "IVaHo d« la Marina. " <i 
reni ín llefea^o que conoce la cottabilidad y algo 
de franeds, inglés é Italiano, desea colocarse en oa-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquiei 
sargo da escritorio. Dirigirse á O ' R e i l l y 81, restau-
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
desea (o ocatse 4 leche entera, la que tiene buena 
y abundante Tieno quien re<pauaa por ella. In-
íorman en Lagunas y Gervasio, en la bodega á to-
das horas. 9318 4-28 
U NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -looa>ss de criad s de msnoa. Está aclimatada 
tu el p; ia y ss be cumolir con eu obligao'én. Tiene 
ouien reaponda por e.lt. I . f j r m a n en Arsenal L? 
«831 - B 21 
C R I A N D E S A d» 2 m aes y medio de parida deaea co loobrseá leche entera, la que t e ñ e 
buena y abundante, garsmizada por loa m'lores 
méJiros T casas donde ha criado otras veces Tiene 
boecas ref rendas de laa casas donde ha es><^o. Sa 
e fuera de la o pita'. Informan en Q e n ü 2, bode-
gi , y Apodson 17, dirigirse al dueño. 
9 33 4-28 
U n a excelente c i i a n d e r a 
recién lirgada oe Kapaba deaea colocara» á leche 
e tara. Tiene buenas leforenciaa. Infoim"n en 
Morr. 23 á t dash-ras . 9335 4 21 
Se solicitan 
una cocinera y una d iada de manns e t Bilancoaln 
t ú aero 20 altos. OtfO 4 23 
D E S E A C O L O C A E S E 
una criar dera prnlcaular aclimatada en el pafs con 
Vuana y abundante leche. Tiene quien responda 
por e.la. Ir f . i rmarin «n Somerneloa 2) . 
S 2 i 4 23 
e r r e t e r í a L a R e i n a 
R e i n a n ú m . 1 3 f r e n t e á l a P l a z a d e l V a p o r 
T E L E F O N O 1 S 1 8 
A L M A C E N Y S U C U R S A L 
M o n t e 4 y 6 f r e n t e á R e v í l l a g i g e d o 
E n t r e A g u i l a y A m i s t a d . 
T E L E F O N O 1 9 6 0 
Muchos regalos para el año de 1902 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
E l dneño de estas casas á la par que sus encargados y dependientes, no podemos 
reparar en tiempos malos,nuestra numerosima mArchantería, y A la vez el constante au-
mento en nuestro gran surtido,nos ha obligado á tomar ptra almacenes y Sucursal de L A 
R E I N A dos casas en Monte 4 y G donde estamos recibiendo cada día grandes facturas 
de artículos para enriquecer el ya basto surtido que tiene siempre y que do fama legíti-
ma ya conoce la mayoría del público. 
Camas de hierro estamos recibiendo muchas, y tenemos constante surtido de Basti-
dores, Colombinos y telas metálicas de todas clases. 
En batería de cocina tenemos completo surtido. Relojes de pared y despertadores 
los garantizamos. En herramientas de todas clases tenemos lo mejor y lo más moderno. 
En precios no necesitamos mencionarlos, pues es o es hoy el úaioo lema mo-
derno y positivo. Mucho surtido y módicos precios. 
Tártaras para asados en general. Cubiertos desde el más barato al de Plata 
Christoffle. -
Reverberos inexplosibles cubanos á 25, 35 y 45 centavos uno; también tenemos de 
todas las demás clases habidas. Estas casas son las únicas que venden y vendTáa por-
que no habrá competidores, el mejor aceite para máquinas de coser, jabón Sapolio, pá-
pel higiénico para inodoros, palillos para dientes. Letras y números de aluminiun paten-
te y otros varios especiales de la casa. 
Pronto recibiremos la segunda remesa de cajas de hierro á prueba de fuego y la-
dronees, única casa que compite con todas. 
M u c h o s r e g a l o s p a r a P a s c u a s y R e y e s 
J L . 
S s alquilan 
euatto hermoiae babltaoloDés alta*, don cocina, 
oomcdT y 1 zotes, en Empedrado 3H df>r y 
1238 4 27 
S a alquila para egtab1 «cimiento ia la parte baj i de a casa Relasooain 2), con portal, sala • nlnco 
habitacionrs y patio, informan en el B. 22 de la 
misma • alie, en el fondo, escalera de mador». 
9316 4-27 
8 B A L Q U I L A 
la casa Entra la n 6, compaesta de sa'a, comedor, 
d j | cuartea, coolna é inodoro: la U a v á la otra 
puprta 6 impnnon en Aceita 81. 9 110 4 i7 
G R A N O A á A DÉ HÜKSPE l » E 8 . — E n ett» harmosa casa, toda de mármol y con >-l trafi-Tia eléotrico á la puorta, se a c u l an eap'éodidaa 
habitaoirnea y departa mee toa elegantemente t mué 
bladoa & familias, matrimonios 6 personas de mora-
lidad con toda aslstenota, padiendo comer en sus 
habitaciones si lo desean. Connulado 121 e^qn'na á 
Animas, te éfjno 280. P376 * 25 
Se arriendan 
dos e s t a n c i a » e n S a n F r a n c i s c o de 
P a u l a , sobra l a c a l z a d a , u n a de u n a 
y media cabaliexia, y u o a de media . 
B s z ó n T e n i e n t e R e y SO, b2»5 4 35 
S4 alquilan los migiilfloca bfjoa de Animas r ú m e os H5 y *7 esquina * Qallano, propina paiacual -
qnler eftableLimlento. í|e alqñUa tatnblen por par-
tía . I i . f .rman Villegas 9J, altos, dónde cata 1« llave 
ó en Ubiapo I . 9.71 
Véanse nuestros anuncios que repartimos. 
cta2l76 alt. 3-d-24-3-a-26 
DE S E A C O L O C A B S E una exce eme ciia dera peninsular aalimatada en el pala, de doa meses 
do parida, con buena y abundaDte leohe, reconoci-
da por 'os ficnltativos, oon au nifi» robaata que se 
pnada ver y esti dUpuesta para salir fuera. Vil le-
gas 8 i . á todas horaa. 9U7 4-28 
M O D I S T A 
Se necesita una que aepa au o b l ' g s c l ó i ; alno que 
no se presente. Nuevo Lonvre. San Bafael v A m i s -
tad. 9346 S 2 i 
U n a s e ñ o r a i z a n se s a 
de*ea c o l o c a » e de cocinera en oaaa particular 6 
eatab'.ecimiecto Sabe cocinar á la francesa, crio-
lla y espi Sale: tiete quien responda por o'ia v sebo 
cumplir con su obligaoiAn. Dartn raido I idust i ta 
1: 4. 9i22 «• 2 
U n a criandera, p e n i n a u l a r 
de 2} meses de parida, oon buena y abundante le-
che, desea colocarse i lecha entera: tiene quien 
reaponda por e.la. loformsn Gal'anon 5. 
9^38 4 2^ 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j ysn peninaular de orlada da mano ó maneja-
d ra Informaiáa Esperanza n 113. 
9303 4 27 
D E S ® A C O L O C A S S B 
de cocinera T resottera una señora penineuUr en 
casa part í .u ar 6 est ablecimiento. Tiene quien res-
ponda por «lia y saba cumplir con su obl igación 
loformirin Cuba t úmero 23 92S9 4-*7 
D S S B A C O L O C A R S E 
una señora de media e l td , penineu ar, de mane* 
jsdora ó cocinera en cas« de corta fim'lla. Sabe 
cumplir oon su d«ber y tiene quien reaponda por 
ella Inanrman Ofloioa 21 9 9» 4-27 
88^1 
d e C á r d e n a s 
A B O G A D O 
HABANA 57 
?6-7 dio 
Doctor E. AJVDEADE 
G j c s , oiJ.<^«, nasM y garganta. 
T B O O A D E B O 4o. C O N S U L T A S D E 1 A « 
C!—5097 7 dio 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de 13 á 2. Induatrla 120 A , «saulna 
8»D MigUBl. Teléfnnn n 1.2fl9 
2Dr. Snriqne SSTuñez: 
Conanltas de once á 2. San Miguel 116. 
C I S L G I A , P A S T O S Y E N F E E M E D A D E S D B 
S S Ñ O B A S . 
n 2nf 8 7 dio 
Señora y Señorita 
Directora y pr< fsaora re ípect iyamente de E i c u e 
la Normal con titule. Dan olaaea de 1? y i ? E n 
sefianza k domioilio. También dan olasas da fron 
séí. Precios convencionales. Iiidnatria 157. H v 
bana. 80^5 9 6 - U 
¿ V I S O 
ü n caballero Ingléa.qns posea el oaatellano y fran-
Jés perfectamente, desea eoloaarse como correspon-
aal.depandienta 6 en una buana casa; es serlo. Dirf • 
(irse á X . descacho del "Diario A* la <vlartna " G 
COLEGIO áLEMáíT 
P A S A V A R O N E S "Y '£1LLIBRAS. 
Azuiar 101. entre Pol y Kiola 
Enseña sza elemental y stjurior por 
métodos moderuoti. 
Idiomas: Español , A l e m á n é Inglés. 
Profesores alemanes y cubanos de ambos MXOS. 
C u sos preparatorios para ia admisión en clases 
iltas de Colegios superiore» en Alemania. 
a 191» 78-a Oa 
D E S E A C O L O C A R S E % 
una señora peninsular en eaea particular de ma' 
nejadora. E s buena y cariñosa con los mfi -s y t<e 
ne personas qne respondan por ella. Informarán 
Inquisidor 29 9 93 4-27 
D B S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular oon luena y abundante 
)rcha puede criar dos niños. Puede ir al campo ó á 
doade se lo pr»fo i te . Informarán en Agalla U S 
9Í87 4 27 
r - S . J H B U N C O L O C A R S E 
! doa crianderas á lecht entera la.que tienen buena 
| y KbundáLt6. aiondo carlGosa con los niños, l a -
i f irmarán ca le Factoría i úmero 17 
9808 4 37 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIAS 
Libre de explosión y «•«.-
bnstitfn espontánea. Si» 
hnmo ni mal oloz. Elabora> 
ile en las fábricas estable-
cidas en la CHORRERA y 
en BELOT, expresamente 
para sq renta por la Agen-
cia de las R e f i n e r í a s de 
Pe t ró l eo qno tiene sn ofi-
cina calle de Teniente Rej 
«úmero 7 1 , Habana. 
Para evitar falsificaele* 
•es, las latas llevarán es-
tampadas en las tapitas las 
palabras LUZ BRILLANTE 
j en la etiqueta estará im-
presa la marea de fábrica 
U n Slefante 
Sne es del exclnslro nso de leba AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á los falsifica 
«ores. 
* E l Aceite luz Bri l laÉ 
que ofrecemos al público y 
qne no tiene ríyal» es el producto de una fabricación especial y que presenta el aspectt 
de agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin bumoni mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla-
marse en el caso de romperse las lámparas, eHalldad muy recomendable, principalmen> 
te PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
A d v e r t e n c i a & loa censnsaidorea. La LUZ BRIELANTE, marea ELEEAN-
TIS, es 5» i , si ue superior ea eondioionea lunatetaa» a) <ta nielar elaso imnortado do' 
Ti» «wls»-* r «(• -vatvd* i nratml** nmm* 9 n á w » i ú » » . f 2 0 4 7 ' dlC 
A V I S O 
Lecciones de español d francés para americanos, 
i t c , por un profesor que ha residido más de Teinte 
ifios en España. Dirigirse á M, despacho del " D i a -
o de la Marina.*' O 
Y 
A UA.S ÜSÍÍÜEAS—Lia peinadora madrliefit Catalina de Jimenet, tan conooida de la buen» 
tooledsd Habanera adrlerte á su numerosa ollen 
isla que centinda peinando en el mismo local d? 
ilempre: un peinado 60 eent*Tos, Admite abonoi 
r tifio y lara la cubera, San Miguel 61. entro Ga-
lar" • 9an Rioaláa. 
9355 2 5-?6 dio 
Hoja!ater ía de José P u i | 
Instalación de oañe i ías de gas y de agua. Cons-
trnoaión de canales de todas olsses — O J O . E n la 
misma hay depdtitos para baaura y batijaa y jarroa. 
para laa lecharías. Industria esquina a Co'ón. 
o 2157 2«-90 dio 
I D O O T O I R , 
S A N S O R E S 
P S O f f B S O B , M K D J C O Y C I R U J A N O . 
Oonsuliorio Médico y Gabinete Quirúrgico, calla 
de Corrales n. 2, donde práctica operaciones y ds 
eosauliaa de ooce & una en su especialidad: 
Partos , B i í i l i s , eo iermedades 
de m n j e r e a y n i ñ o » 
Gráile par» los pobres. 
Boclor Ipacío Bímito Plasencia, 
K S F S C I A I i I S T A E N J P A B T O S , E N F E R M E -
D A D E S D E M C J i C U E S t C I R C J I A 
E N G E N E R A L . 
Ex-externo y repetidor de la Clínica del profeaoi 
Finard. De regreso de su TÍa]e á Far i s , se ofrece 
sus amlgoa r olientes en Empedrado 50.—Consul-
iaa de 1 & 3 de la tarde. Teléfono 295. 
0 2189 26-17 dic 
Ensebio de la A r e i a j G a i a l a i 
M - l dio 
¿ B O G A D O . 
Consultas de 1 á 4. 
n 2030 
Dr. Jorge L . Dehogues 
B 3 F S C Z A Z . I S T A 
E N E N F E R M B D A D E S D E L O S O J O S . 
Censoltas, operaciones, eleccidn de espe* 
inelos. dñ 12 á S. industria n. 71. 
2í,40 ! dic 
Doctor Juan Pablo García 
Vías urinarias 
Consultas Ae 12 á 3 L u í número 11 
O 2079 1-dio 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
Be ha trasladado & 
A M A R G U R A 32. 
*l 2043 1 dic 
T a U e H e l m i l a y C B í r p l a 
D E 
M. González y Ramón Novoa 
Especialidad en cajas de hierro, bisca'as y ro-
manas y cor ft-onte para toda oíase de pesas. Se 
marcan bracos de b Uoulaa por k los j se colocan 
toda oíase de básculas. 
Se hacen marcas de tabacos de todas chiea. 
Instalnelonea de eas y a g í a . 
2 7 , O I F I O I O S 2 7 
Los Sres Gonzilez y Novoa cuentan con opera-
rios muy idteligentes psra comp'acer y tatíaf »cer 
la m^a mínima <x'gencia del públ ico . 
9M0 26 20 Dbre. 
MIMBRES 
Hay xm surtido positivamente complete 
y para satíBÍacor los gastos y oaprloho» 
máa delicados. 
Par slllonei d e s d e . . . 9 9-00 
id. slllonoitoi id 4 24 
Sofá Id 7-50 
Mesa Id . . . . 2-00 
Sillas docena i d . . . . 18-00 
Otomanas id 15-00 
Canas preciosas i d . . . . . . . . 7-50 
Y otras machas novedades qae el públi-
co paede admirar cada vez qae qalera* 
TAPICERIA 7 CUESO. 
Jaegaltos para oaartoa, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sof&s para salas, ant* 
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s ta c a s a que ofrece ia 
•entseja de tener tedos s a s a r t í c e -
los m a r c a d o s c e n aras p r e c i o » . X>» 
entrada es l ibre á. todas h o r a j del 
d ía . 
O m de B s r M l a , 
o 2063 
C R I A D A D E M 1 ^ 0 
an Virtudes número 15 ae solicita uca que sepa co-
ser y tenga buenas referencias. 9307, 4-Í7 
E S E A C O L O C A R S E Ü N A 81 Ñ O R A P E -
binsu'ar de criada da m- nos ó man'j 'dora, 
as tmable ? cariBosa con los niños y sabe deaem-
ptfiir b en su obl igación. Tiene quien responda 
poreUi. Sueldo $15 y rora limpia. Inf. m a n en 
Obrapía 12J; a) 'a io de la bodega, esquina á Mon-
se»rato. J291 4 2/ 
H l P O T E d A S Y A L Q U I L E R E S — S e g u i m o s colocando cantidades grandes y pequeñas á los 
L a s moderadoa tipos de plaza. Brevedad en la 
operación. Despacho de 7 á 5. Habana l l t esqui-
r a • Lamparilla. S2 i l 4-^5 
RO Q U E G A L L E G O , t t i A G E N T E M A S A N -itlguo da, la Habaui: fasilito crianderas, cria-
cua, cociuoros. manejadoras, coatuersa. cooinerca, 
criados, cocheros, porteroa, ayudintea fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en 
a'qnilar, dinero en hipoteca* y alquileres; compra 
v varita de casaa y fincas. R^que Gal<eeo. Agmar 
81. Taléf 4 85 92?7 26-24 Do 
XJna c r i a n d e r a pen insu lar 
aclimatada en e! pala deaea colocarae. Tiene quien 
reaponda "or ella y p ie to versa sn n iño . Iijfor-
mau en M-^an rate 87, en la fonda. 
92 9 4 27 
UN A h B S í ü R A F E K U N b U L A R desea colccar-Je ciiaoa de mano ó ma-.fjidora, ó para a y a -
d.r en una cocina. E s carifioía cen los niños y sabe 
cumplir con sn obiigt clóa. Tiene qn «n respon'1» 
por o'la. Icfo?rosn M a t i ra 66. 92 1 4 27 
UN J O V E N I N T d L l G E N T S y actiro se cfre-ce al comercio como tjnedor de libros y de 
pendiente, siendo muy práctico en el mostrador. 
I i formes San Rafael y L n ^ e i a , tren de ooehes Jo 
aá Pardo 92 i5 4-27 
UNA C R I A N D ÍHA peninsular de cnotro me-ses de panda, con eu n°ña que se puede ver y 
con buena y abundante leche, desea co'.ooarso á It," 
obe enteca: tiene quien resnonda n r ella. lof-^rmaT 
Gloria i 2 i ^S 6 4 27 
Se solicita 
una cocinera blanca ó de color que s'pa cumelir 
con su obligación y tengi ref jrenaias. Monto 61. 
Í291 4-27 
S B NHOMBITJL 
una criada de mano, penlnsoltr, qie sea inteligen-
ta en todos los quehaceres da ia casa y que ex-
tienda al^o decooina Si reúna eatos requisitos ce 
le dará buen sueldo. SJI 6', bej JS. 
929 f 4-27 
Ü NA ( R (AN D E R A pecioaular de tres meses de paiida, con abundante y buena leohe, reco-
nocida por el Dr . Tr'émols, desea oo'ccarse á leche 
entere; lieoe quien retponla por ella. Informan 
Jaaús del Monte 247, tren de arado. 
•304 8 27 
U n a s e ñ o r i t a 
desea entrar en un colegio de auxiliar: ssba mtiai-
oa: ó bien para acompañar á una señora. O'Raiily 
10, alto». 9314 4 27 
u MA C b l A N D h R A de trea me>ea de parida, Seninauiar, reconocida por el Dr . Trémola, uena y abundante leí h«, desei co'ocarse á 
leohe entera; ti^ne q i len rosponda por ella. Infor-
man Apadaoa 12 hn la miama se soloea una mu-
chacha da manej adora. 9336 4 27 
D E S E A C C L O C a R S E 
ds manejadora ó orlada d» mano una joven penin-
sular, t'^ne quien responda por ella Informes Pia-
ra del V«por n. 32, a tos. 9 t i l 4-27 
D E S B A C O L i O C A G S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche. Seis meses de a c . i m a t i H ó a . Condesa 33 in-
formarán! 9312 4-27 
U n a b u e n a l a v a n d e r a 
da color desea colocarse: sabe el oñi io oon nerfeo-
ción y 'iene quien la garantloo. luforman Vil'egas 
l ú n . 69 9301 4-27 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
g neral ís ima cocinera y repostera, desei oilooarse 
en casa particular ó estableoimlent}: sabe dasem-
peñar bien el oficio y tiene quien la garant'oe. I n -
furman Zai j i n. 1. S312 4 27 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tres meses de parida, oon buena y abundante le-
che, desea colocarse á Iech> enter». Tiene quien 




U n a cr iandera pen insu lar 
con buena y abundante lech), de tres meses de pa-
rida y cariSnsa oon loa niños, desea colocarae á le 
che entera. Tiene quién respoadt for ella I n f o r -
man Gloria 116, bodaga ejquioa & Antón R a d o . 
&: 0 I 4.i7 
m , DIEZ Y C f f l V E C E S MAS 
podrá afirmarse la saporiorldad y ventajas 
de los cubiertos de 
Plata Borbolla, 
son de puro metal blanco mny bien platea-
dos y de inmejorables resultados 
Se venden á los siguientes precioe: 
Cuchillos lisos ó de filíete 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas 6 de file-
te para mesa " 7-50 " 
Tenedores lisos 6 de fi-
lete para mesa " 7-50 " 
Cncharitas lisas ó de fi-
lete para cafó " 4-25 " 
Cuchillos lisos ó de file-
te para postre " 8̂ 00 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para postre " 7-00 " " 
Cucharas lisas ó de file-
te para postre « 7-00 " " 
Cachaíones lisos ó de 
filetepara sepa des'de. " 2-50 " " 
Juegos para ensaladao, trinchar y pesca-
do; servicios para té, café y lavabo; obletos 
de todas clases, en metales blancos y ar-
tículos de plata fina superior, á los precioe 
más reducidos y de antiguo acreditados en 
L i CASA D E B O R B O L L A 
OOMPOSTELA 52, 54, 56, 69 
O B R A P I A 6 1 . 
C. 2062 1-dio 
O B S O X . I C I T A 
una criada de mano qae sepa au obl'gac'ón v frie-
gue finólos. Vedado c 13 n. 79, esquina ¿ 10 dan 
rezón. 9370 4 9 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, desea ce looarseá 
leche entera. Tiene quien responda por ella. Infor-
man M.nrique 88. SS57 4 21 
fiB S O L I C I T A 
ana orlada con buenas nforenoias. Sueldo dos cen-
tenes y ropa limpia. Concordia c ú m . 88. 
93*4 4 2) 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tres meses da parida, con buena y abuadiote 
leche, dejes c alocarse & leche entera. Tiene quien 
respenda por ella. I n f a m a n en S . n L á z ' m 398, 
bodega. 93^2 4 29 
L A P R I M E R A D B A G C I A R . — A g n i a / f g f l T -léfono 4t>n antigua agencia de colocaciones de 
J Alonso, esta cara es la que oon mis honra-
dez cumple oon todos los enoarg]-; las familias que 
quieran buenas crianderas v criados qae ce dirn'an 
a ésta. 936< 4.'.g 
Desea colocarse 
un caballero (2 ) que bab a y sscribe español, I n -
gléi , alemán, fcanoéa 6 Italiano, en la ciudad ó cam-
po R . V . , San Ignacio 16 esquina á Empedrado, 
altos. 9860 8-28 
DOS J O V E N E S P B N I N S O L A R B S D E S E A N colocarae, uaa de criada de mano ó manejado-
ra cai iñcsa con los niños, y la otra de cocinera. 
Siban cumplir oon su obligación y tienen quien 
eepsnda ñor ella. I iforman Zanja 146, 
9334 4-28 
X^da dos meaes de panda y se pueda ver eu niñ 
Uone pertonaa qne recpondsn por ella. E n Prado 
61 darán raz6n. y en Z u ja y Eepada, bodega, y en 
frente al chacho de VUlannera a todas hora*. 
92 (2 4 25 
U"""̂ W J O V E N químico gradaado en una Onivorsi-dad tlemana, desea colocarse como sedunco 
qoímioo 6i uu ingenio an la prCzima safra. E n la 
antaal dad aa encuentra en uno de Jos ingeuioa máa 
grandes de la LoulRiaua. E W . Tiene laa mejotea 
referenciaa. Direcoióa en 1> mé*. Max W" ff. ^ c a r -
go de Rtaerve-Plantation, Reserve, L a . U S A 
4 2 '. 
C ü I ^ B O JDB M A N O 
Sa so'icita un criadíto de mano, joven, que t'nga 
baenas referencias, l iuz 48. 9267 4 2) 
T o ñ a A m a l i a Agudo Grarcía, 
su domioiiio Buenos Aires n. 10 en casa de su her-
mana, deeea caber re i u hijo J o s é María Agudo 
García. 9?69 8 25 
S B S O L I C I T A 
una criada blanon para el satTicio de una c jr ta fa-
milia, oon la o m d i o i ó n de fregar suelos y salir ft la 
calle. Suelde $8 plata. Cuba 126, infur jiarán. 
92S3 4-25 
U N A 8 E Ñ O R A P E N I N S U L A R D S M E D I A na edad desea colocarse de orlada de matos en 
cada de corta fe milla Sabe desempeñar bien el 
cfiMo y tie^e quien responda por el a. I f rman 
P i í n o i p e i 9 2. Í28Í 4-2B 
Ü N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R que ha dado á lus y est* aclimatada en el pala, do 
cinco mese'de parida, con buena y abu dinta le-
ohe, desea colocase á leche entera. T i m e quien 
leapocdapor ella. Infoaman en Gloria 81. 
9 2 H ^ 4-26 
ÜN P R O F E S O R C O N T I T U L O D B L I T E N ciado en Fi losof ía y Letras y eon personas que 
f;aranticen sn competen ola y moralidad se ofrece á os padres de familia y directores de planteles de 
educación para dar clases Ct» «f y 2? enseñanza y 
de aplicación al comercio. Dirigirse por esoriso 
J . P . sección de aunoio» dei Diarlo de la Marina, 
a I 
Se necesitan 1000 hombres ^ V s 
á trabajar en el campo; se Irs pagaiá $1 o.o ameri-
cano diario. Informes en Obispo 15, D . frenta á 
Palacio. Miguel Caballero, Agente de Inmigra-
ión. 9211 8-22 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarte de criandera á le 'ha entera con 
buena y abundante leohe: liene qiinn rosponda de 
e.la y está aolimatada e^ el paía. Paade verse au 
niño. Prado r ú m s l y 3 . f iüda «154 8-20 
Se desean comprar 
terrenos grandes en los alrededores da ia Htbana, 
papeles l imaos. Amargara 48, Triact y Martínez. 
9 2 1 4 2J 
I m p o r t a n t e 
Cobro de caigaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las qne se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
WTndTia. * 1940 alt ^0-1 Nv 
Vedado.—Se alquila la espac ió le y b en ventila-da oasa calle 8 n. 32. punto mny salu labio, con 
sala, comedor, 0 cu rt is . COJÍQ». inodoro, patio, 
externo patio, portal » jtrdln «1 frente L a l'ave 
eln . 2S ItfotmarAn Oficios 30 ó darlos I l í . U 9 , 
altor; 0 2_5 4- 2") 
S A N M I G U S L 122 eotre Campanario y L e a l -tad. Se alqui'a ecta eepac'rsa oasa de 2 vantan as 
y saguan, sala, aaleta, comedor y 7 cnartoa bajoa 
y uno alto, cabailarita* et •. L ^ i l«ve en la bot oa, 
Impondrán en Cárlos 89 t ? 4, 9.73 4-'.5 
L a N u e v a A m é r i c a . 
M e n t e 4 7 A . 
Ofrece el pífci ico eü general y á les hctsles y ca-
ses de huéspedes ea panioular, rin coiosal surtido 
de escaparates, camas de hiórfo, lavabos, peinado-
res y mesas de noche, qne nadie podrá cófapetlr en 
precies tqp reducidos. Sortijas y solitarios de b r l -
l'antea, gargantlllts, pulsos, lelojes de todas clases, 
aretes y candados, argollas y UB mejorts hilos y 
col ines de coral, gtf «s y espejuelos de oro, lámpa-
rts y oooureras de cristal » en a lmacén de Instrc-
mantes de música, de fl utaa, vioiiflss, bajos, cor-
netaa, bembalinoa. figles, timbales, cornetines v 
cuanto ruedan desear, lo enoo> trarán en Monte 47 
A, esquina á Somernoloa. 9165 18-29 din 
Realización de Muetiles 
Hay un gran surtido de muebles mimbré», ISm-
paráa y todo lo concerniente al Jiro de mueblería y 
p f é s U m o s . Hsgan una v s t» i " L a Perla", A d -
mss número 84. Teléfono 14C5. Hay agencia de 
mu 'adaa v ae hacen viajes al campo. 
9176 8 v 2 0 8121 
De o c a s i ó n 
Sa realizan varias V A J I L L A S en porcelana de 
co ada con f 9 piezas, & » oettenes. L I S 1 C C I O N 
X . Chispo 45. 9 (2 alt 8 21 
S B A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C . y D . , 
varias acnesorlas y cuartos acabados de pintar, oon 
agua de Vento, á precios módicos. Frente á la 
primera iglesta. Informarán en la misma y en 
AgularlOd. W . H . R^ddlng. 8^31 a^-M 
S B A L Q U I L A 
en U calcada de G allano n. U'J, esquina á Animas 
una accesoria de alto y bajo, con agua, sumidero 6 
inodoro, trdo nuevo y acabado d<» t intara- ; i f j r -
matan en Agolar número 100, VV. H . B ' ^ d l i g 
9íí)? 8 21 
C a s a respetable 
se a'qoilan habitaoirlia con todo servicio á una 
cuadra del Prado. Se et'Jen referenolaa y se dan, 
podiendo comer on la casa el nne lo deseé . 
Bmpedrado'i,? 75. 92 6 8-?4 
S E A L Q U I L A N 
hab'taclores altas. Consulado 142, frenta á la br i -
sa é interior, ventiladas, A homb'es so'os 6 matri-
monios sin niños. Precios moderados. 
9250 8-24 
Q e alquila —Éu Obrapiá SB junto 6 separados on 
¡ O lepartamento Compuesto da sala, 4 habitaciones, 
cocina, etc. Son propias para escritorios u oflotnas. 
92 U 8-24 
S B A L Q U I L A 
en precio proporcionado un pito alto oon 'oclas las 
comodidades apetecible», Inolueo patio y flores. E s 
cepas para una aune osa f >miia. Informes en Be 
las oain 126, al lado de la Sierra de Antonio D U z 
9322 8-22 
GRAN CANTERA. FIBDRA DORA 
de San Miguel, enper'or para losas ado^ 
quines y grava para calzadas y otros traj 
bajos fuertee; especialidad para cal hidr¿tí-
lica. Fácil explotación y extracción, está 
á nna legua de Luyanó y se arrienda en 
propor.ióo. Razó:: Teniente fiey nó 30. 
9 99 8 91 
SB alqi l la la bjnict casa acabada de reedificar ompneata de aa's. trea cuartos, comedor, pisos 
de mosaicos, agua y arreglada eon todas las oondi-
olones hlg ón ic .a Ca'tada de San Lásaro 2 9 I m -
pondrán en Mercaderes 85. altos. 91>3 8-21 
Quemado* de Maranao, frente al Parque del General L<e, se alquila en módico precio la oa-
Bu a 121, con sala, comedor, caguán y nueve habi-
taciones, pozo, inodoro, caba'lerizas y rmpl'o pa-
tio. Puede v. me & todaa horss y par» más icforrocs 
en San Rafael 26 lamparería 9 .73 13-20 dio 
ABRIGOS DE TODAS CLASES 
c a s i resa lados . 
L á Z I L I A " SÜABEZ 45, 
realiza la ropa prddedante de empefio á los precio» 
siguientes: 
Fluses de casimir & 3 . 4 y $ i a 
Medios fluses id. á 1 .50 , 3 y $6. 
H&cos á 1, 2 y $ 4 . 
P»ntalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, piqué, al-
paca y sayas de tod 44 clases, li como los 
quieran pigar. Abrigos de homíbrey se-
ñora, chalen de barato, mantas de Idem de 
toios tamaños y nreeloo. 
TODO FLAMANIJE. Hechos T en corte. 
8e "a dinero oon módico interés. 
9:71 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmét ico que el 
A p a 4e Persia fle Gaiiül 
E l favor que el públ ico dispensa á es-
te cosmótioo, (desdo 18761 no es sola-
mente decidido sino creciente, lo que 
prueba que el A G U A D E P E R S I A de 
Gandul, al devolver el color al cabello 
N O L O D B S T S U T B 
y aue el artificio os tan completo que el 
ojo más experimentado no daecufere ai 
el cabello está teñ ido . 
Se pueda emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. D«!)a el cabello, ««ore, 
brillante, sedoso. ¡No mancha! jNo en-
•ucial 
Se vende en todas las boticas y pe í íc -
roerfas. o 207' alt 10-1 di« 
M I S C E L A M A 
Para Arboles de Navidad 
Lea mis b m t s adorno» » oaorlobo» « $1.50. $3 
$3 pUta dooeaa. L A 8 S C 3 I O N X , Obispo 85. 
9 00 
E B V E N D E N 
tres lámparas de orlttal de una, cuatro y cinco 'u-
oas y dos m&qu'nas da es 'rlblrde Densmore. A -
eu'l» l í l 92:9 8-S4 
OUADKOS Y UOLUMJNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorm 
de de salas, sálofies, antesalas, comedo-
res y alcobas; pties hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como ei 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, Jarras y Ja 
rrones de mármoles, madera, por cela na } 
bronce es de lo mejor y más hermoso qm 
ha ideado el buen gusto. Precios al al 
canee de todas las fortunas, 
V i s i t e n esta c a s a que e í r e c e 1» 
r e n t a j a de tener todos s u s artlcn-
los marcados con s u s prec io s . L e 
entrada s s l ibre á todas hor a s de' 
dia. 
2057 ' dio 
LE: 
S B V E N D E 
una mola de sieti cuartas, maeatra de firo) se da 
en proporción. Pande verte en Oervasio 25 ¿ ttda» 
horas. 9 61 i 'J) 
Se v e r d e - u ñ a j a c a cr io l la 
mur buena oamlnadt r«, propia para un n'Bo por lo 
mansa y nob'e. Paede ver.e en C'oucor ia 88. 
9363 4-Í9 
Para Representantes ofrizeo im 
magnifloo looal en O Keil ly 57, entresunin. 
9156 820 
B B A L Q U I L A N 
dos oas^s nuevas de planta b n v sitas Principe n. 
12 A y B , entre Marina é t ü f i n t a , próximas al 
tranvía e léctr ico. Informan en Muralla 23 
9 40 2 -19 dio 
E n 4 0 centenes . 
te vende una duquesa con dos oaosllos; un {uogr de 
ludrias hu vas en 4 tí >Ltene«. De 6 á 8 de la m^fii-
na. Hornos 12. 0'4<i *-'¿t 
í S B V B N D 8 familiar de poco uao faerta y elegante, con au 
cabillo de raza inglesa, de mAs de aietn cuarta , ae 
Tendee jaat s ó aeparades. Virtudes 82 
i 319 4-28 
B n « s t a «apen.ciosa y •eat i i fcda c*» 
s s se a l q u i l a n v a r i a s habitaoio&ss 
oon b a l c ó n á l a ca l le , o tras in$ ar ia-
ras 7 u n e s p l é n d i d o 7 r e n t i l a d e sft-
«ano. oon entrada independien^* 
ter A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s » In> 
;<«w"«i.«»* el g>ort«irs á todas h»*^«». 
O 3045 1 dio 
• T T N I N D I V I D O O P K A C T I C O E N O O N T A -
% J billdad y con j ersonas que lo garanticen se o-
freco para tenedor da libros de cualquier casa de 
comercio é industria. Informarán en Obispo 126, 
camisería Cabanas. t) 
y 
GRAN H O T E L INGLATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z , 
Propietarios N 
RESTAURANT, CAFÉ, DULCERIA É IM-
PORTADORES DB VINOS FINOS 
Este hermoso y aoredi ado Hotel está sitaado en 
el punto más oéatr i io de la ciudad, calle del Prado 
frente al Parque Central y los Teatros; desde sus 
baleónos re recrea el pasajero oreudo la música que 
se sitúa en frente los dias de retreta, lo mismo que 
el paseo y reunión diaria de la buena sociedad por 
lo que el pasajero se evita de gastos y molestias de 
tomar carruaje por la noche al retirarse. 
Estas condiciones unidas á su masa Inmejorable y 
esmerado servicio lo hace recomendable y preferido 
por todos loa que visitan eata «ludad. 
Los intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir los señores pasaje-
ros al Hotel. 
GRAND H 0 T E L ~ I N G L A T E R R A 
GONZALEZ & L O P E Z 
Propietora. 
P U A D O A V E N U E 
F A C I N G T H B 
C B N T S A L P A B K . 
H A V A N A — r U B A . 
This wel l -knovn Winter P«laoo is the Isrgest. 
best appointúd, and most liberaliy managed Hotel 
In Havana, with the most central and delightful 
locación, facing the Central Patk, where mutio ol 
Uilitaty Band is night:y enjoyel by hosts frem the 
baloonies of the Hotel. 
Tbe veutilated Restaurant and Café are the 
largest and brst in Havana, and the Berv<oe-ia 
equal to the verv beat abroad. 
B»rY>er shop. Bath, Oigar Stand, Laundry, L i v -
ery Stables and Cable Office are ooaneoted with 
the Hotel. 
Hotel Intérpreters will meet every arrival of 
ateamers and trains and will oonduot and attend 
passengers In every detall. 
« 20>0 i-die 
P I A N O S 
Mecánicos qne obtuvieron medalla de 
oro en la Esposición de París, y qne cons-
titnyen verdadero recreo y solas para las 
jersonas amantes dei arce, desde 9 125 
lasta 650. 
De Pleye!, de 1» de Ia de 408 á 700 $. 
Nos qneda un resto de fornituras para 
llanos que se realizan á precio de costo, 
íépanlo los compositores y las familias que 
jiecositen reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s ta oasa qne ofreee la 
ventaja de tener todo s s u s a r t í c u -
los m a r c a d o » con s u s prec ios . L a 
entrada es l ibre á todas h o r a s del 
día. 
£ m J . B e i M k 
C s a p d s t e l a i 6 6 . 
• 2059 ^ dio 
I , | i n ¿ n a O 8e a^qu'.ia esta magaiftea caja 
U l I p a U ZO constraida á estilo americano 
de dos pisos. Está rodeada de jardines muy bien 
atendidos. Tiene agua en los dos pisos y toda c l a -
se de comodidades. Se alquila coa ra nobles ó sin 
ellos E n la misma informará el jardinero: de 11 á 
an el botal E l Lonvra C 2066 Idio 
IODO EL fflOSDO NECESITA 
RETENER EN SU MEMORIA 
El precio de los muebles qne vesde 
J . B O R B O L L A 
Ea sas casas de Compostela 52, 54 y 56-
Por $24- 50 un juego de sala con 12 Si-
llas desarmadas, 4 Sillones y 1 mesa de 
centro. 
Por $92-50 un juego completo estilo Con-
suelo. 
Por $180 Idem idom Idem Luis X I V . 
Por $250 idom idem Idem Reina Regento 
Por $02 idem idem idem para cuarto con 
1 Cama, 1 Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por $45, 1 luego comedor con 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbres desde 9G-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 una. 
Jaguetes-sofao-confidentes-cuna y mesas. 
También juegos de cuarto á $100-150-200-
250-400 hasta 4.000 pesos, y hacen ácapri-
oho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombritas para cama á 0 75. 
Idem de terciopelo para i estrado á 8-50 
Idem idem i Idem á 14. 
Idem idem estrado á 21-20. 
- Teléfono 298. 
P S B D I D A . — E l sábado último se perdió en un cothe desde Habana, A j u a r , Dragonea, ele , un 
gcan arete femando pantalla, oro y esmalte negro, 
con un kriltantico y muchas chiaoas, aro calado, uu 
laco oon dlamasticos y uaa perlita en el alfiler, 
gancho grande de oro L a medilla esmaltada de 
negro es colgante v movediza. Se grattfinatá IU 
devolución en Zai j t 61. B i recuerdo de f tmilia. 
9 68 4-25 
CO B R E T H I E R B O V I E ü O . — S o l 24, J . Hon-mldt. Teléfono 892.—Se compran todas las p ar 
Udas que se presenten de cobre, bronca, metal, la -
tón, campana, plomo; sino; pagamos á los precios 
más altos de plata al contado. E n la misma se ven-
den serpentinas de cobre de todas figuras y tama-
ños. Tenemos tuberías de hierro de todas dimeU' 
siones y donquee duplea y máquinas de varias o í a -
les da medio «Je . 6508 Ufl-AgS 
C t U A N A B A C O A . 
Se alquilan nabitaciones amuebladas 6 sin amue-
blar en la magoilioa casa de Us Figuras calle de la 
Concepción n. 62, can todos los adelantos moder-
nos v baBoa. 870ft 96-H 
ALQUILERES 
Hbbltacionea. Bn esta respetable y acreditada aasa de familia, sus pióos de mirmol y el tran 
vía por el frente r ambas esquinas, son e ip 'éndidas 
y frescas, oon b a ' c i i á la calle, á matrimonios de 
moralidad ú hombres solos, con asistencia, O ̂ ia-
no 75, esquina á c>an Miguel. 9B47 8 29 
S B A L Q U I L A N 
o s bien rituades y hermoacs altos San N i c o l á s 20, 
erqulna á Lagunas. A'quiler 15 e n t e l e s po1* mes 
l i f jrmau Prado n. 9 93£9 4-^9 
El N |a'<¡ C A S A D E F A M I L I A D S O R D B N S E quila la sala y apoeoto con tres balcones por 
"(..ralla y "rsulina roa toda asistencia ó Bm e!la-
B jrnaza n? 71 esquina i Sluralia. 
9166 4-29 
C E S H O N ú m . 605 
con portal, z«gnan, sala, saleta, 5 cuartea bujot y 2 
altos, patio ytraapatio, se alquila en $£0 oro mor 
so Mes. Puede vorse a todas horas, L t llave en el 
f97 Informa el Administrador del DÍA RIO DE 
LA MARINA de 12^ á 5. 
Se alquila oon armatostes y vidriera de c á l l e l a oasa O'Bell ly <00 propia para cualquier clase 
Ut> establecim'ento S i a'qu'ier es de dooa oente-
nei con todo. Kn la irnama impondrá su dueño de 
1 á 4 de la tarde ó en l ? 42 Vedado-
9280 d 6-23 a 6 36 
A m i s t a d 8 9 y 9 1 . 
}e alquilan cuartos altos á personas f jrmalea y 
sin n iños , oon muí bles y as'stencla ó sin ella. E a 
la misma se alquila un laguán. 9U2 '-28 
B E A L Q U I L A 
un cuarto calle del Cristo n. 18, altos, para h:m 
bre solo. Se dan j se piden r e f r é n e l a s . 
9821 4 28 
C A S A Q U I N T A . — S e a lq - l l » la de Alejandro Kami kz, para familia, ea $42 40 oro mensua-
1 a. E s de altos y bajos. I c f .rutan en la calle de 
I l i m e l eaonina & Hospital — F . B . H ime l . 
9 44 8- 2 l 
Buen negocio 
Se arrienda el potrero Tierras Bajas de 7 cab 
Herías y cordales, oeroalo y condes caballería; 
sembradas de caña, una de primavera y otra de so-
ca-planta l imólas y aporcadas, gran casa de v i -
vienda de tablas y tejas, otra de guano, arboleda y 
magnifloo pasto. Con g ir.ado & piso: esti en la C a 
talloa á diez minuto del pueblo, donde txlaten tres 
pUtaforma* y p<gan de 5 | a 6 arrobas, informa-
rán Prado 98 ds 7 á 9 y do ¿2 á 2. 
9337 1P, 21 
O'Reil ly 56 
Se alquila el piso bnio, propio para establecí 
mien'.o 9 29 4-28 
SE ALQUILA 
la casa Línea n? 134 en el Vedado, acaba 
da de restaurar, en echo centenes. Bazón 
en Teniente Rey n? 30. 9J32 4-28 
San Antonio n? 5. E n 
tres luises se alquila 
esti hermosa oaaa d 
mampoiteria, oon aala, saleta y cuatro esplendida 
habitaciones, gran pa<la j t .neno cercada h'ftta 1 
calzada. 9 27 * 21 
S A N I G N A C I O 9 2 
Hay una habitación alta con «iata á la calle cr. 
muebles ó sin elloa i matrimonioa ala niños, cuba 
lleros ó a Unas sola»; le desea personas de mork 
lidae. 9 _') 4 28 
Sa alquila en J *sús del Atonte 11 «-asa Santa A n 16, es uma i ViUanuiv i , compuesta da sala sa 
leta y tres cuartos, patio y traspatio. Además u 
solar cei c 'do pronio para trea de carretones ó oes 
ar áloga. Precio $15 80 c-o al mus. In fo im»r í i ; eh 
la misma. 9' 21 8 21 
8 3 A L Q U I L A 
en familia respetable dos hermosas habitaciones 
altas con agua y ce vicio á oaballeros ó señoras ó á 
matrimonies sin n'.ñoi. Colón 33. 
9341 4 2) 
HSS A L Q U I L A 
un alto acabado de pintar y asear "con espac ió las 
babitooiones y gran portal á la calle y en buen lu 
gar. Monte 137, ontra Angeles é Indio cuadra de 
Botica £ 1 Aguila de Oro 9300 4-27 
Vedado.—Se alquila en se s centenes ia espacio' sa oasa calle 16 n. 9. á media cuadra da la linea 
compuesta de sala, comedor, 4 habitaciones, por 
tal, patio, traspatio. Jardín, agua, Instalación eléc-
trica y demás eomoaidadea: 1 • casa contigua n 
11 la llave. Informan N'p tuno y A mitad . L a R e 
gente. 9278 8-27 
BE M A P M R I i 
Siores A. & W. Sinitii & Gí. L M . . 
D E Q L A S 3 0 W 
Fabricantes de ias ceieurea máquina] de moler 
d ñ i mur conocidos an Cuba, y demás maquinarla 
y calderas para ingenio*. 
Do vent» prr J o s E M * P L A S E N C I A logenie-
ro. Gallano 115. Habana. 26-7- Dbre. 
Gorras y sombreros para niños, 
U ¿ a gran nart.Ma se detallft á 50 cautivos piss» 
L A S E O O I O N X , Obispo 88. „ « . * 
99(3 alt 8 2| 
CUJES DE YAYA 
Se t i n t e n en cas» de Alonso, J * u n a y Conipa-. 
fiia, Üfiaios <0 C 2131 26-17 ^ 
Depósi to de Ladril lo 
blanco d e l » •"C'iclla'•. 
na á Manrique. 
Virtudes nAmero 78 esquí' 
8750 26 4 
ÜN S A L D O M F A B R I C A 
Se Hqiida una esocjlda colooc ¿ i R i * 0 3 ^ 
F L i O E i l S F I N A « á cent-vjs L i f e c o ' ^ *» 
Obispo 85. 9201 alt * 31 
de clase superior, siempre hav na buen surtido en 
Obrapía 18. o 1B81 78 15 nv. 
SON T A N FIJOS COMO EL SOL 
Y M & S BARATOS QÜB TODOS 
L o s relojes de n i k e l , p l a t a , 
acero y oro que vende 
La Casa de Borbolla 
Por $ 4.24 el magnifico reloj garantiiado, 
Cronómetro Borbolla. 
« " 6.75 de plata superior Cronómerto 
Borbolla. 
" M 4.50 de acero indestructible Id . id . 
« " 9.50 de plata alelé con incrustacio-
nes de oro. 
" « 2.90 de acero 6 plata para señoras 
ó niños. 
" " 3 95 un reloj de pared con preciosas 
cajas. 
" " 1.50 un reloj de sobremesa. 
" " $14 un roioj de oro preciosísimo y 
de buena máquina. 
Relejes de repetición para bolsillo, des-
pertado res, cronógrafos, de sobremesa y 
viaje á precios sin igual en 
52,54 y 56 
NOTA.—Los precios son fijos en oro y 
muy reducidos, y por eso vendemos sola-
mente al contidc. 
Cta. 2058 1-dlc 
MESTROS REPRESENTANTES E S C W S 
res 
papa los Anuncios Franceses son los 
MAYENCE FAVREJC1 
18, rué de la Grange-Batelikre, PARIS 
M E R C A D E R E S 3 7 
Se alquila oar» almacén ó establecimiento Im-
portante. Informar&n en la Notaría del Sr. Antonio 
G . Solar. Aguacate 128 «7M) 26-3 
S E ARBIKNLIA o <e veuda en oae. us oonai-cloues el petrero Sao JOB* (a) Quintero oon 
buenas y abundantes ptlm s de 16 oitballaiias de 
terreno coreado en Camanooa psra formalizar »us 
condiciones; calle del Ferrocarri l rúmero 21, Unión 
de Rayes. Hefereusias Snáre i 71, Habana 
8R«6 2B-1 
V E D A D O 
O A B N B A D O alquila casas a $15-90 y $17 al mes 
tiene los meleros B A Ñ O S D B M A E . 
C 1A01 913-13 St 
Be u m ú M t tielilf 
á bordo. Maelle da Paula. 
B n la goleta O b:lel 
Suárez se venden oon 
c&scara para siembra 
l i f irmará su patrón 
93f 1 13 -21 
D E L A N Q R E 
coni 
Catarro 
F j r sale on board 
of tbe sohooner 
Gibr ie l Suarer.' 
L A M P A R A S ! ! 
L A M P A R A S ! ! 
de c r i s t a l de B o h e m i a y de 
M E T A I J D O R A D O 
N I K E L O B R O N C E 
3e acaba do recibir un surtido variadísimo 
que vendemos á precios de ganga 
De cristal rizados, 2 luces, á $14-75. 
De idem Idem 3 luces, á $19. 
De idem estilo Inglés 2 luces oon canelo-
nes, á $24-50. 
De idem Idem idem 3 idem Idem á $27. 
Otras sencillas, pero elegantísimas, á $17, 
19, 23 y 28. 
Cocuyeras de cristal, desde $18. 
Liras ide idem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completos, desdo $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
Lámparas bronceadas para comedor, 
& $5. 
Lámparas doradas ó nikeladae, á $7, 8, 
9 y 10. 
V E L L E U S E para sobremesa, á 80 cts. 
Accesorios para lámparas de todas cla-
ses, á precios excepcionales. 
ED La AMÉRICA, Se J . E o r U a 
Compostela 52,54 y 56 
o 2060 1 dio 
G o o i f >r pUntlng. 
FOT Information apply t o l h i m u t e r of the sshooner 
at Muelle de Paula. 1-351 13 2 1 
ANON DEL PRADO 
G r a n sur t ido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de f r u t a » . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a ae la 
casa. 
O r a n L U N C H , especialidad en san-
d w i c h . 
Var iado sur t ido de f ru t a s , frescas y 
escogidasredbidas d ia r i amente , 
P R A D O 110, B N T R E V I R T U D E S Y N B P T D N O 
T E L E F O N O 816. 
C 3lfil 26d-19 4a-23 dio 
Curados por los CIGARRILLOS P C O l f l 
6 ei FOLVO CdrXu-
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
En todas la» buenas Farmacias. ^ 
Por mavor : 20,rué Saint-Laiare,Paní.' Exielr ttta Firma tobre cada Cigarrillo. 
DOLOR DB MUEl&S. 
iiDOsmeico ARNAÜTO 
Guiaos por el método que TA en el pomito: se 
qult» y no vne've jamá». 
^F* Véndese en las Droguerías y Farmacias. 
H75t 2«-4 dio 
C T B J B S B JSiLi 
DESTRUCTOR D E LOS GALLOS 
Preparado por «1 D r . Garrido. 
D I A B E T E S 
C u r a r a d i c a l por l a 
M i s t u r a Antídiatiética M a r t í n 
(de • 
Con esta Mistura no hay que seguir ninfun régimen, 
E l enfermo come y bebo lo que le gusta, 
Catálogo exp/íoat/vo gratis, tranco, sobra pedido á 
(^CURACION del 
<• 2095 as 7 dio 
1 1 
1 que rats barato vand» bo legas, oafés, fondas, 
U todaolsse de estab eotmtentos, por la mitad de 
BU Valor y aunque falte aiftí • dinero se luce nero-
olo. Casa* en todos los barrios, desde $Si 0 hasta 
1Q m'l. ¡Solare* grandia y ch'oos, en las calzadas 
de Concha, J e f ú i del Monte, Carro, Vedaoo, e c 
Fiiioa» de campo, p r é x i m i s 4 e»ta nspital de una á 
cien ca^al'etiaa en Vento, Arrojo Ayolo, Han F r a n 
olaoo, Citlrarlo, donde se pidan. 1Uatas de naran-
jas, de coces, de todas cUse», próximas i parir. 
Mesas de mármol, billarda y enseres de eetxbleol-
mientos, uaados, dinero barato para toda «'lase de 
negoolos. D e 8 ( 9 oefé L a Plata, de 3 á 4 A m a r -
gura 20 esquina á ban 1g laoio.—Vioente G m í a . 
9 567 4 '.9 
S i n R fiel n? 63 oon ocho habitaolnne', b i f i » , 
inodoro, eto. en < inoo mil quinientos ptsos oro es-
paño , sin l i teiTtno'.ón de oorreder. 
9.W S-28 
Vendo una casa 
en Amargura eu 10 0(0 te.os, 2 en Ten'ert j R t y 
en 17.000 y 16 POO peses otra l'i on 40,000 «eses. 
Amargura 48 F iant y Marii iec 9.2 4 ?8 
Bü o B G A—Se vende uoa bodega que tiene bue-,a roaronanterU y la mayor pirte de cantina, y 
n r . de mur ñoco dinero de d>f^rentes duefio*. I n -
formarán de 8 a 10, coi Atería L » lW»rlna. T. E2), y 
de 3 á 5 de la ter le oa'e de L o s T 218. 
9313 4_->_[ 
SE V B N D S N D O S a O L A R - t S en buen punto; fendo un terreno pro) i j pxr» fabricar una ots l -
t«; compro tudi desbarata de f brloa que se pre-
sente, airiaudo u i solar quo etté bien situado; v-m-
do nutren da noch-B: p»ra i f>rmes paedjn oirl-
pirss á la calle de N ptnno n. 1̂ 8 casi esquina á 
Balaoooáin, de 8 á 10 y de 1? á 4 de la t->r e. 
9 69 2« 2" 
E N V E N T A 
0 A R R E N D A M I E N T O 
T r e s f incas de 14, 8 y 4 caba l l e -
r í a s de t i erra; terreno l lano, agua 
abundante; c e r c a de eata c iudad, 
M a t a n z a s y U n i ó n , p a s á n d o l e s e l 
l erroc r r i l de l a H a b a n a . P . c?., A -
p a i t a d o B S ? . 8 5 7 0 2 6 - 2 7 
Se vende u n a benita vidrleza 
propia para tabacos, cigarros, ónices , eto. se d i 
barata por no necesitarla. Ñeotar Soda " E l De-
oano,-4 S i n Rafael n 9 1. 636Í 6 S 9 
Para combatir las Dispepsias, Oastral-
f las, Eruptos ácidos, Vómi tos de las Sa-cras embarasadas y de los uifiot. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones diñolles , Dia-
rreas (de loa nifioa, r lejoi y típicos) etc.. 
nada mejor que al 
V i n o de P a p a j l e s 
D S G A N D U L 
que Oa sido honrado oon un Informa bri-
llaste por la Academia de Ciencias y pre-
miada eon M E D A L L A D B O R O y D i -
plomas de Honor e n l a s O K C K Expostoio-
ces á que ha coaourrido. 
Pídase s i todai las fettim, 
rnfi9 alt I S - t din 
E L M E J O R F D R Í F I C A D O B 
D B L A S A N G R E 
DEPURATIVO 
D E C t - A . N D ' Q X i 
Más de 40 años de curaciones sor-
prendentes. Empléese en U 
S ü s , L l a p , Herpes, etc., 
7 en todas las enfermedades pro Te-
nientes de MALOS HÜMOKE» AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
r 2'>'ín alt 10-1 dio 
E L V I N O 
U R A N t A D O 
líate disminuir de an ¡;nimo por dia 
E L AZÜCARDiABÉTÍCO 
D e p ó s i t o s e n todas 
las principales F A R K A.CIAS 
y D R O G U E R I A S 
v enta por m lyor : 
P E S Q U J , Burdeos 
t a — P i e d r a 
R e u m a 
• o n c u r a d o s p o r l a s 
S A L E S G R A N U L A D A S 
E f e r o e s c e n t e s 
B E 
I d e c r Cli. U t P E R D R i E L , PARIS. 
» 
Yentt en todas In Fimulu 
5Í/SSER 
Destruye hasta las raices el relio del 
rostro de loa damas (Barba,Blgote,ete,) 
sin ningún peligro para el cutli. 
S O a ñ o s de é x i t o , altas recom-
pensas en las ExposlcloneB y mlllnrei 
de certlflcados garantizan eu eficacia. 
Para los brazos, emplees* el PILlYOREi 
Fórmula del Doctor A. -C, Ei-Modico de la Marina 
Cordial Regenerador 
QUINA, COCA, KOLA, FOSFATO de CALl 
\ \ ' " 
\ Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del 
coraron, activa el trabajo de la d ige s t i ón . 
E l hombre debilitado saca de él í u e r z a , v i g o r y salud. 
E l hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el 
uso regular de este cordial , eficaz en todos los casos, 
eminentemente d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y de gusto 
agradable lo mismo que un licor de postre. 
DIPÓSITO GIWBRAL : 18, Ruc des Arts, en LEVALLOIS-PERRET, PARIS 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS. U n piano francés 
. de EX Télenlos TOÓOS BO vende b_r«to, en Neptaco 
| uúm. 17J. 92if 8-24 j Imprenta y Estereot ip ia del DIARIO DELA JtiRÍIÍAa Zulueta y Naptuao* 
f 
